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La presente investigación tuvo como objetivo principal Identificar el impacto de El Niño en la 
oferta exportable del sector No Tradicional de uvas frescas (Vitis Vinífera) de la región Piura 2016 
– 2018, en base a una problemática en donde en diciembre del 2016 hasta abril del 2017 el Perú 
afrontó un fenómeno cíclico denominado El Niño costero, caracterizado por fuertes y prolongadas 
lluvias e inundaciones. Las inundaciones causadas por el desborde de los ríos afectaron 
fuertemente al sector agrícola, generando la pérdida de gran cantidad de hectáreas de cultivo, 
alzas en el precio de los alimentos en el mercado nacional y poniendo en riesgo la seguridad 
alimentaria de la población. El cumplimiento de los objetivos se logró a través del uso de técnicas 
de investigación como son las encuestas relacionadas a la oferta exportable del producto en 
mención así como el proceso del Fenómeno del Niño a través de las operaciones logísticas de 
las empresas dedicas al rubro de exportación, por otro lado  la aplicación de programas 
estadísticos sirvió para la cuantificación de los datos obtenidos en las encuestas, los cuales 
permitieron describir la percepción evaluativa que tienen las empresas del sector no tradicional 
en la región Piura  sobre aquellos impactos o deficiencias que puedan tener sus procesos frente 
a este tipo de eventos que finalmente impactan en la oferta exportable de sus productos. 
Finalmente para obtener los resultados la población estuvo conformada por 30 agroexportadores 
de uva de mesa en la región Piura, al ser una población pequeña la muestra para la aplicación 
de la encuesta fue equivalente al de la población; los resultados que se obtuvieron, indicaron 
que en la presente investigación se determinó que el impacto del Fenómeno El Niño frente a la 
oferta exportable de uvas en la región de Piura, no afecta directamente en la producción y 
comercialización del producto, así mismo respecto a la logística nacional el medio transporte es 
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1. “FENÓMENO EL NIÑO Y SU IMPACTO EN LA OFERTA EXPORTABLE DE UVAS 
FRESCAS (VITIS VINÍFERA) DEL SECTOR NO TRADICIONAL DE LA REGIÓN PIURA 
2016 – 2018” 
2. OBJETIVOS 
2.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Desde diciembre el 2016 hasta abril del 2017 el Perú afrontó un fenómeno cíclico identificado 
como “El Niño”, éste fenómeno se caracteriza por lluvias prolongadas de gran intensidad que 
produjeron inundaciones como consecuencia de las inundaciones se registró numerosas 
pérdidas materiales siendo las pérdidas humanas las más lamentables. Melgarejo, (2017). 
 
El fenómeno abarcó principalmente los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y La 
Libertad asumiendo económicamente daños, pérdidas en el cultivos y tierra cultivable por montos 
que superaron los S/850 millones de soles, perdiéndose sólo en el norte 50% de hectáreas lo 
que equivale 32.000 hectáreas, Tumbes y Lambayeque presentaron una elevada temperatura 
superficial del mar (TSM) pasando de 26° a 27°C entre. Melgarejo, (2017). 
 
INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), registró que: “Del total de las 158 mil hectáreas 
dañadas en nuestro país, el 17% del total (26 mil 860 hectáreas) pertenecían a la región Piura 
emitiéndose un reporte el 2017 donde se manifestó que la región Piura, resultó siendo la más 
afectada dejando un perjuicio económico de 212 millones al afectar las plantas o cultivos”. 
INDECI, (2017). 
El recuento de hectáreas perjudicadas sólo en la región Piura fue de 4.200 hectáreas 
destruidas, donde 22 mil hectáreas fueron afectadas y 13 mil hectáreas sufrieron algún 
perjuicio es lo que explicó el señor Mario Laberry Saavedra actual Titular de la Dirección 




Piura es una región que al 2017 concentraba del total de habitantes en el Perú, el 5,9%, el 4,2% 
de la producción y el 5,6% de las exportaciones. Su economía está representada por la actividad 
agroindustrial, produce pota, mango y limón siendo además el primer productor nacional de uva. 
(MINCETUR, 2017). 
 
El año 2016 el Perú obtuvo la quinta posición con un total de 285,559 toneladas de uvas frescas 
exportadas a pesar de sólo la subpartida uvas frescas. (International Trade Center, 2017). 
 
SENASA comunicó que al 2016 en la región se había registrado una sequía generando alarma 
entre los productores. Para el 2017 en la campaña 2017-2018 el fenómeno El Niño se manifestó 
con inundaciones y las plantaciones no fructificaron, SENASA proyectó que la producción 
nacional de uvas frescas disminuiría aproximadamente en un 10%, ya que en la exportación no 
se permiten bayas manchadas, también se tuvo presencia de plagas y enfermedades (2016) 
 
A pesar de la proyección emitida por SENASA, las exportaciones de Piura crecieron 18% en el 
periodo 2017-2018, recuperando las pérdidas de 7% sufrida en 2016 por la sequía registrada. La 
SUNAT comunicó que: “En el primer semestre del año 2017, la región de Piura exportó bienes 
por más de mil millones de dólares creciendo en un 2%. El crecimiento de las exportaciones 
piuranas del primer semestre del 2017 se debió al aumento en las exportaciones de uva en un 
283%, que compensaron la baja en las demandas internacionales de fosfatos que representó -
46%, banano en -5%, mango en -1%. (MINCETUR, 2017). 
La región Piura exportó el 2017 principalmente a la Unión Europea (UE) en un 27% mango, 
banana, pota, uva y a Estados Unidos un 24% fosfatos, uva y mango presentando un incremento 





Sobre la demanda internacional piurana el auge se debió a la exportación de uva, el catálogo 
exportador del Gobierno Regional nos indica que una hectárea de uva genera entre 80 y 100 
empleos en la región y que en la actualidad existen 49 empresas que producen y envían fruta al 
mercado exterior entre éstas tenemos a la uva de mesa.  
 
Luego del FEN la campaña exportadora 2018-2019 de uvas frescas octubre, sumó 94.6% más 
que en el mismo mes del 2017 casi US$ 63 millones, siendo exportado a un total de 36 mercados. 
Asociación de Exportadores, (2018).  
 
Para el año 2018, según SIICEX1 y Data Trade, Piura exportó un aproximado de US$ 24 millones 
450 mil a Países Bajos creciendo en 166.9% y a Reino Unido con un aproximado de US$ 15 
millones 370 mil creciendo un 48.3%, ambas exportaciones respectivamente concentraron el 
63.24% del total de las exportaciones. Asociación de Exportadores, (2018) 
 
ADEX2 emitió un informé el 2018 donde señala que desde el 2012 hasta 2016, las uvas frescas, 
debido a su mayor producción y demanda internacional, se mantuvieron como el primer producto 
No tradicional de exportación del Perú, habiendo desplazado, según el portal de exportaciones 
de la SUNAT3, del segundo puesto al espárrago y del tercer puesto a la palta. Para el 2018 ésta 
fruta ocupó el segundo lugar en el ranking de productos agroindustriales exportados, con el 
10.9% del total despachado, siendo superado por los arándanos. Asociación de Exportadores, 
(2018). 
 
La especialista en agro meteorología Ninell Dedios Minbela del SENAMHI4, refirió que “La región 
Piura debe prepararse ante los futuros impactos del cambio climático”, Ninell mencionó “De aquí 
 
1 Sistema de Inteligencia Comercial de la Asociación de Exportadores 
2 Asociación de Exportadores 
3 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
4 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
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al 2020 hay un descenso en las temperaturas máximas y mínimas en la región, acompañado de 
precipitaciones inferiores por ello lo que viene el próximo año es un déficit hídrico, debemos ser 
conscientes del ahorro del agua, debemos optar por cultivos alternativos como la uva”. 
 
En cuanto a la estructura de las exportaciones al tercer trimestre de 2019, se observa que el 
rubro tradicional representó el 70.3% y continúa perdiendo terreno frente al no tradicional, que 
representó el 29.7% del total. En el rubro no tradicional, las exportaciones agropecuarias 
representaron un 43.1% de los envíos, seguidas por las de los sectores pesquero y químico, que 
representaron un 12.6% y un 12%, respectivamente. 
 
El presente trabajo es un estudio correlacional – descriptivo que examina los efectos del FEN5 
dentro de la demanda internacional de uvas frescas perteneciente al Sector No tradicional, en 
la oferta exportable de uva donde se requiere de mayor mano de obra, con procesos logísticos 
e inversión de mayor envergadura. Este estudio se enfoca en la Región Piura en el periodo 2016 
– 2018, los resultados de la investigación se obtendrán a través de entrevistas y análisis de la 
rentabilidad de uva frente al fenómeno El Niño. 
 
2.2. Planteamiento del Problema 
“Fenómeno El Niño y su impacto en la oferta exportable de uvas frescas (Vitis Vinífera) del sector 
No tradicional de la región Piura 2016 – 2018” 
2.3. Formulación de los Problemas 
2.3.1. Problema General 
¿Impacto el fenómeno El Niño en el sector No Tradicional de uvas frescas (Vitis Vinífera) 
proveniente de la región Piura 2016 – 2018? 
 
 
5 Fenómeno El Niño 
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2.3.2. Problemas Específicos 
a. ¿Cuál ha sido el impacto del fenómeno El Niño en la oferta exportable de uvas frescas (Vitis 
Vinífera) provenientes de la región Piura 2016– 2018? 
b. ¿Cuál ha sido el impacto del fenómeno El Niño en las variedades de uvas frescas (Vitis 
Vinífera) proveniente de la región Piura 2016– 2018? 
c. ¿Cuál ha sido el impacto del fenómeno El Niño en el crecimiento económico de la oferta 
exportable de uvas frescas (Vitis Vinífera) proveniente de la región Piura 2016-2018? 
 
2.4. Objetivo Principal 
Delimitar el impacto de El Niño en la oferta exportable del sector No Tradicional de uvas frescas 
(Vitis Vinífera) de la región Piura 2016 – 2018 
 
2.5. Objetivos Específicos 
a. Identificar el impacto del fenómeno El Niño en la oferta exportable de uvas frescas del sector 
no tradicional de la región Piura 2016 – 2018. 
b. Determinar cuál ha sido impacto el fenómeno El Niño en las variedades de uvas frescas del 
sector no tradicional de la región Piura 2016 – 2018 
c. Detallar cómo impacto el fenómeno El Niño en el crecimiento económico de la oferta 
exportable de uvas frescas del sector no tradicional de la región Piura 2016 – 2018. 
3. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
3.1. Justificación de la Investigación 
Justificación Teórica, La región Piura a comparación de las distintas regiones en el País ha 
mostrado un crecimiento en materia de exportación muy notable esto gracias a la diversidad y 
calidad en sus productos agropecuarios No tradicionales, a pesar de que cíclicamente enfrenta 
un fenómeno climático denominado fenómeno El Niño. El conocimiento teórico de este trabajo 
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permitirá demostrar con fundamento estadístico que la producción y exportación de uvas frescas 
son altamente recomendable para el agricultor por su resistencia ante el FEN. 
 
Justificación Práctica, Si nos referimos a la sostenibilidad global, el sector agrícola peruano ha 
obtenido un gran realce debido a inversiones realizadas en este sector alcanzando cada vez más 
crecimiento económico. La presente investigación tiene el objetivo colaborar con la eficacia 
exportable de las uvas frescas del sector No tradicional, informando a los agricultores y 
empresarios de la región Piura, dedicados a la comercialización y exportación de uva, sobre su 
rentabilidad productiva y exportadora frente al fenómeno cíclico El Niño Costero, desde el 2008 
las uvas frescas han mostrado una tendencia creciente desarrollando estrategias rentables como 
aprovechar la contra estación para exportar. 
 
Justificación Metodológica, Se lograrán a través del uso de técnicas de investigación como las 
entrevista y análisis de indicadores históricos sobre el fenómeno El Niño. Se someterá la 
información recolectada a programas estadísticos que servirán para cuantificar la información 
recolectada en las entrevistas permitiendo describir la percepción que tienen los agricultores de 
uvas frescas que se dedican al cultivo y a cubrir la demanda internacional de uvas frescas 
provenientes de la región Piura.  
3.2. Delimitaciones de la Investigación 
3.2.1. Delimitación espacial 
La investigación del presente trabajo recopila información histórica realizando búsqueda en los 
diversos fundos agrícolas formales e informales, para la aplicación del instrumento se evaluarán 




3.2.2. Delimitación temporal 
La información será recolectada y analizada durante el inicio del semestre del año 2018 y a 
finales del segundo semestre del año 2019. 
 
3.3. Limitación de la Investigación 
La distancia existente entre Lima y Regiones de Piura zona donde se desarrolló el fenómeno 
climático. 
 
3.4. Viabilidad de la Investigación 
El uso de distintos recursos como son web grafías y bibliografías, tiempo, referencias y contactos 
por lo cual resulta ser viable, el principal factor es el factor tiempo habiendo sido necesario 
realizar una proyección y planeación de las actividades que se realizarán en la investigación, así 
como una adecuada elaboración del instrumento para las entrevistas a diversos agricultores y 



























4.1. Marco Teórico 
4.1.1. Antecedentes Nacionales 
Prietto, 2017: “Análisis de las repercusiones del cambio climático en el ámbito 
gastronómico sobre la producción de uva en la región Ica y cómo responder ante estos 
cambios”. 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Prietto elaboró un estudio en la producción de uvas frescas provenientes de la región de Ica y 
las repercusiones que tiene el cambio climático sobre su producción, buscando brindar posibles 




a. Impactos en la producción de uvas frescas en la región de Ica.  
b. Evaluar el impacto en el aspecto gastronómico. 
c. Proponer medidas de prevención a las consecuencias posibles. 
Metodología 
La metodología de la investigación fue de tipo cualitativa exploratoria, utilizando un instrumento 
de medición el cuestionario. 
Conclusiones 
La investigación obtuvo como resultados que el impacto ambiental genera una disminución en la 
producción de uvas para fines gastronómicos o comerciales afectando a la demanda para este 
producto así mismo afecta en la producción comercial de todos los participantes desde el 
productor hasta el consumidor final. 
 
Centro de Comercio Internacional (2015) En su artículo científico sobre” El Cambio 
Climático Y El Comercio Agroalimentario”.  
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
El centro del comercio buscó que los exportadores agroalimentarios perfeccionaran el 
conocimiento sobre el futuro impacto en la oferta exportable frente al reto del cambio climático a 
los que se enfrentan.  
Objetivos Específicos 
Mejorar las acciones de prevención para crear resiliencia al cambio climático. 
Metodología 




El centro de Comercio Internacional obtuvo distintas conclusiones entre las resaltaron 
alteraciones en los tiempos relacionados a la cadena de suministro, cambios en la producción 
internacional, elevación de precios como consecuencia de los daños. 
 
Posada, (2016). En su artículo científico sobre “El cambio climático está afectando al 
sector agroexportador entre los más afectados la exportación de caña de azúcar, uvas, 
mango, cebolla y espárragos” 
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Analizar las consecuencias del cambio climático en la demanda internacional de caña de azúcar, 
uvas, mango, cebolla y espárragos.  
Objetivos Específicos 
Establecer estrategias que permitan evitar pérdidas considerables en todo el proceso de 
comercialización. 
Metodología 
La investigación fue de tipo cuantitativa. 
Conclusiones 
a. El cambio climático trae consigo la disminución del valor del producto y volumen de las 
exportaciones.  
b. El cambio climático trae el incumpliendo de contratos con clientes del extranjero, El cambio 
climático trae incremento de caudales y ríos perjudicando directamente al medio de 
distribución para la futura comercialización del producto finalmente considera que es claro 
que el impacto se hace presente en toda la cadena logística del producto. 
 
Uribe, 2010. Realizó un “Estudio de Pre factibilidad de Industrialización y Exportación de 




Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Definir la posibilidad técnica, económica y financiera de abrir una empacadora de uva Red Globe 
en la región Piura. 
Metodología 
Experimentación cuantitativa correlacional ya que se trabaja con datos primarios que ya existían 
previamente. 
Conclusiones  
Se determinaron en el proyecto oportunidades de inversión que irán aumentando con el tiempo 
y a medida que vaya aumentando la cantidad de fruto cultivado. 
Aprovechar las fechas no usuales de cosechase uva en el norte que se tienen en el Perú que en 
otras partes del mundo es escaza lo que implica una gran ventaja comercial.  
Cada campaña tendrá una duración de 45 días y se harán por cada año sólo 2 campañas que 
tendrá como destino el mercado de los EEUU. Cada campaña se exportará un total de 548 780 
de cajas, con un peso de 8.2 kg por caja, lo que equivaldría a 180 hectáreas aumentando 
progresivamente hasta alcanzar una exportación mayor a las 548 780 de cajas por campaña 
 
Acha, 2017: Realizó una investigación sobre “Problemática Y Alternativas Del Manejo 
Sostenible En Uva De Mesa (Vitis Vinífera) En El Norte Peruano, Región Piura 
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: (Nuñez, 2017) 
Objetivo General 
En su tesis es necesario mencionar que Acha buscó proporcionar alternativas a la problemática 
sobre el manejo sostenible de uvas frescas en Piura. 
Metodología 




a. Acha expresó según lo aprendido de cultivos anteriores: “Se tienes variedades blancas 
seedless que durante el proceso de aplicar hormonas son más sensibles, así como las labores 
de canopia y control fitosanitario”. 
b. Acha también observó que: “Que para lograr que la uva de origen tropical se adapte es 
necesario un cultivo más delicado y sostenido del recurso hídrico donde son las variedades 
sin semilla las que responden muy rápidamente”. 
c. La trasferencia de tecnología, un adecuado manejo técnico ha demostrado mayores 
rendimientos de productividad en el cultivo de las uvas frescas en Piura. 
 
Marquina, (2016). En su tesis sobre “Estudio De Pre factibilidad Para La Instalación De 
Una Planta De Empacado De Uva En El Departamento De Piura con fines de Exportación” 
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivos Específicos 
a. Poder predecir la capacidad productiva de la planta empacadora, a través de una 
investigación del público objetivo. 
b. Diseñar el proyecto considerando la distribución de la planta a nivel organizacional y a nivel 
adquisitivo de las maquinarias necesarias. 
c. Definir el recorte de ingresos y los costos para obtener el financiamiento. 
d. Se realizará una evaluación económica - financiera con el objetivo de definirse si el proyecto 
es rentable. 
Metodología 
Trabajo de Investigación Experimentación cuantitativo correlacional ya que se trabaja con datos 




a. Marquina en su tesis del 2016 habiendo analizado la posibilidad productiva de la región de 
Piura con mayor relevancia determinó que la tierra, tiene las propiedades que favorecen la 
producción de uvas frescas. 
b. Marquina en su tesis del 2016 nos dice que dentro de la región Piura el distrito con altos 
estándares y acondicionada para localizar la planta empacadora sería el distrito de Castilla. 
c. Se determinó a estudio de tecnología y mercado que por día la planta estaría empacando un 
total de 130 toneladas. 
 
4.1.2. Antecedentes Internacionales 
 
Olmos, (2013).  En su artículo científico sobre “Huella de carbono, exportaciones y estrategias 
empresariales frente al cambio climático, en la comisión económica para América Latina y el 
Caribe”. 
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Olmos busca con su artículo poder brindar una información a gobiernos y exportadores del sector 
alimentario acerca de los desafíos entre el comercio internacional con el cambio climático. 
Metodología 
La investigación fue de tipo cualitativa. 
Conclusiones 
a. Olmos hace referencia a que debido a los mayores impactos ambientales las empresas han 
comenzado a evaluar su propia capacidad ya no sólo de producción y calidad sino también su 
capacidad para crear balance entre aspectos económicos, sociales y ambientales. 
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b. Olmos nos indica en su artículo que existe ausencia de estándares reconocidos 
internacionalmente cuando se busca implementar cálculos de la huella de carbono en las 
labores de producción.  
c. Olmos menciona que son casos escasos donde el gobierno haya emprendido proyectos de 
medición de huella de carbono o ambiental para el sector exportador, el objetivo es lograr que 
tanto el sector público como el privado tomen medidas de reducción de emisiones, sobre todo 
en países en desarrollo 
 
Ludivine y Olhoff, (2015). En su artículo científico “El comercio y el cambio climático 
informe realizado para la organización mundial del comercio”. 
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Examinar la mezcla entre políticas comerciales y las relativas al cambio climático en investigación 
a cargo de PNUMA6 y la OMC7.  
Objetivos Específicos 
El presente artículo científico busca el vínculo entre el cambio climático y el comercio 
internacional buscando que sea el lector quién comprenda el debate. 
Metodología 
La investigación es de tipo cuantitativa. 
Conclusiones 
a. Ludivine y Olhoff, luego de evaluar distintos elementos concluyeron que se demuestra que el 
comercio y el cambio climático se entrelazan en distintas formas ya sea por los efectos o por 
los posibles cambios reglamentarios y económicos que se deban proponer para reducir estos 
efectos y/o adaptarse a ellos. 
 
6 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
7 Organización Mundial del Comercio 
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b. Existen cuatro perspectivas desde donde se puede entender la correlación entre el intercambio 
de bienes internacional y el problema del cambio climático, éstos son: la teoría del comercio, 
políticas nacionales, y las estrategias que los productores generen para hacer frente a esta 
problemática con el fin de evitar pérdidas, disminución de la demanda, y el incremento del precio 
internacional.  
 
Commun, (2017). En su artículo científico sobre: “New science of climate change impacts 
on agriculture implies higher social cost of carbón”,  
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Commun, en su artículo científico busca determinar las consecuencias del calentamiento global 
en la industria exportable de uvas frescas.  
Objetivos Específicos 
a. Entender cuál es el impacto total y determinar el costo que genera en la sociedad el cambio 
climático. 
b. Educar desde el origen de la problemática concientizando a las personas para una mayor 
precaución y poder generar mayores y mejores estrategias que den batalla al impacto del 
cambio climático. 
Metodología 
La investigación fue de tipo cualitativa exploratoria. 
Conclusiones  
a. Los cambios en los precios de exportación de un país pueden reforzar o compensar cualquier 
cambio en los precios de importaciones. 
b. La preocupación por el cambio climático conducirá, a un cambio en el patrón de fabricación 
con un mayor uso de recursos y uso decreciente de otros. 
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c. Si se entiende y se conoce sobre el impacto ambiental entonces será más fácil prevenir el 
impacto ambiental en las exportaciones agrícolas. 
d. Efectos indirectos del cambio climático difíciles de predecir para la exportación de productos 
no agrícolas. 
 
Agosta, (2012): “Regional Climate Variability Impacts on the Annual Grape Yield in 
Mendoza, Argentina”  
 
Objetivos: Los objetivos fueron los siguientes: 
Objetivo General 
Agosta, analiza las relaciones clima-rendimiento anual de la uva en el periodo 1979 – 2009. 
Objetivos Específicos 
a. Evaluar si el rendimiento total de la uva depende significativamente de la precipitación 
regional de "verano" (octubre-marzo).  
b. Analizar si la precipitación afecta negativamente los rendimientos. 
Metodología  
La investigación fue de tipo cualitativa exploratoria. 
Conclusiones  
a. Con respecto a la precipitación media mensual en el Observatorio de Mendoza, los meses de 
Noviembres/Diciembres más húmedos pueden producir rendimientos más bajos de uva. 
b. El invierno, la primavera tardía y el verano temprano significan que las temperaturas máximas 
pueden afectar a los rendimientos anuales actuales y subsiguientes: los meses más cálidos 
(más fríos) están vinculados a rendimientos mejorados (disminuidos).  
c. En el Océano Pacífico ecuatorial y extra tropical Cuenca y sur de Sudamérica: las SSTs en el 
sudeste del Pacífico Sur están relacionadas con las SSTs y la convección del Pacífico 
ecuatorial occidental, que modifican la circulación y el transporte de vapor de agua sobre el 




4.1.3. Bases Teóricas 
4.1.3.1. Fases del Fenómeno del Niño 
 
Fenómeno El Niño En el Ámbito Mundial 
Dentro de la tierra existen placas tectónicas encargadas de las interacciones internas, de las 
interacciones en su superficie se encarga el clima. Nuestro planeta rota (0,4 kilómetros/seg.) 
mientras nos desplazamos al contorno del Sol (29 kilómetros/seg). La rotación lleva consigo al 
agua de los océanos y la atmósfera que impulsa, al sur y el norte del Ecuador terrestre, los 
vientos alisios que configuran la zona de convergencia, cubre parte del norte del territorio 
peruano de aire caliente, húmedo y de lluvias. (Provincia de Guayas, 2006) 
El agua del Pacífico en América del Sur es fría y rica en nutrientes, abarcan desde Chile hasta 
el sur de Ecuador, éstas corrientes de agua fría producen un ecosistema de vida marina 
abundante que es la razón de la riqueza pesquera en las costas de Perú. La corriente de 
Humboldt es el responsable del frío en las aguas del Perú, ésta agua procede de la Antártida, 
recorre el norte de Chile y Perú. Cuando se debilitan los vientos hace que desde Indonesia y 
Australia, lleguen las aguas cálidas del océano a la costa suramericana entre Chile y el sur de 
Ecuador acompañado de un incremento en el nivel del mar, desplazando la debilitada y atenuada 
aguas frías de la corriente de Humboldt es así como se define el fenómeno El Niño (Figura 1). 
(Provincia de Guayas, 2006). 
 
                                      










                    




Benavides hace mención que el FEN8 es una anormalidad meteorológica errática y cíclica9, el 
desplazamiento de las corrientes marinas 10entre los trópicos provocan una superposición de 
aguas cálidas sobre las aguas muy frías con consecuencias en la zona intertropical, estragos 
debido a las lluvias intensas. Benavides, (2018). 
 
La BBC mundo ,2017 (British Broadcasting Corporation) manifestó que el FEN es incremento de 
la temperatura en toda la franja ecuatorial del océano Pacífico hasta la costa norte de Estados 
Unidos, sintiéndose los efectos en el mundo entero. BBC, (2017). 
 
 
8 Fenómeno el niño 
9 Algo cíclico, por lo tanto, es aquello que se reitera de manera periódica o que, tras una cierta cantidad de tiempo, 
regresa a un estado o a una configuración precedente.  
10Se denomina corrientes marinas o corrientes oceánicas a un tipo de movimiento característico de las aguas que 
constituyen los océanos y los mares más extensos, y que se deben a multitud de factores, tanto a la rotación terrestre, 
a los vientos y la ubicación de los continentes. las corrientes marinas a menudo involucran masas de agua tanto 




El FEN se caracteriza principalmente por una relajación de los vientos alisios que sopla en el mar 
como en tierra siendo uno de los más importantes , lo que produce una aglomeración de aguas 
en el Pacífico Ecuatorial Occidental11 y el aumento irregular de la temperatura en la superficie 
del mar.  
 
En  2015 la NASA12 informó que parte de las variaciones son por efecto de: “Un elevado 
calentamiento de temperatura debido a una redistribución masiva del calor  desde el Pacífico 
central hacia las Américas, generando el alto nivel de temperatura a nivel de la capa superior del 
océano ubicado en el Pacífico tropical central y oriental. Todo esto origino menor nivel de lluvias 
del sudeste asiático reduciendo las precipitaciones en Indonesia y Australia, generando en 
Europa temporadas invernales más frías, en Asia tifones e inundaciones por intensas lluvias en 
Perú”. 














12 National Aeronautics and Space 
La región Niño 1+2 (90º-80ºW, 10ºS-0), en la que se basa el Índice Costero El Niño (ICEN), 
se relaciona con impactos en la costa peruana, mientras que la región Niño 3.4 (5ºS-5ºN, 
170ºW120ºW) se asocia a impactos remotos en todo el mundo, incluyendo los Andes y 
Amazonía peruana. 
Fuente: (SENAMHI, 2014) 




Con la división en la franja ecuatorial del Océano Pacífico el objetivo es predecir la formación del 
fenómeno y hacerle un seguimiento a los cuadrantes Niño 1+2 y Niño 3.4. (SENAMHI, 2014). 
 
La Comisión Multisectorial para el estudio del FEN, 2014 estableció el ICEN13 para  diagnosticar 
si se trataba de un Niño o una Niña. A nivel local puede representar la variabilidad local del clima 
mucho mejor a comparación de otros índices ya existentes. Para su cálculo se utiliza la media 
móvil de tres meses consecutivos de la anomalía en la TSM (Temperatura superficial del mar) 


















13 Índice Costero el Niño 
14 Comité Multisectorial para el Estudio del Fenómeno El Niño 
Ilustración 3: Intervalos de Índice ICEN obtenidos para la clasificación por 
categorías de eventos La Niña y El Niño. 












                          
                             Fuente: CMEFEN15, 2014 
Utilizando el cuadro del ICEN determinaremos la categoría y condición entre los meses de junio 
2016 – diciembre 2016 a enero 2017 – octubre 2017 en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 1: Climatología 2016 - 2017 
AÑO MESES ÍNDICE COSTERO CATEGORÍA CONDICIÓN 
2016 
Junio 0.43 NEUTRO NEUTRO 
Julio 0.29 NEUTRO NEUTRO 
Agosto 0.17 NEUTRO NEUTRO 
Septiembre 0.14 NEUTRO NEUTRO 
Octubre 0.22 NEUTRO NEUTRO 
Noviembre 0.37 NEUTRO NEUTRO 
Diciembre 0.43 NEUTRO NEUTRO 
2017 
Enero 0.60 DÉBIL EL NIÑO 
Febrero 0.93 DÉBIL EL NIÑO 
Marzo 1.11 MODERADO EL NIÑO 
 
15 Comité Multisectorial para el Estudio del Fenómeno El Niño 
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Abril 0.91 DÉBIL EL NIÑO 
Mayo 0.93 DÉBIL EL NIÑO 
Junio -0.11 NEUTRO NEUTRO 
Julio -0.49 NEUTRO NEUTRO 
Agosto -0.75 NEUTRO NEUTRO 
Septiembre -0.98 NEUTRO NEUTRO 
Octubre -1 NEUTRO NEUTRO 
Fuente: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ERSST (Extended 
Reconstructed Sea Surface Temperature) 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Según el cuadro elaborado con cifras de la NOAA16, los meses de Junio 2016 – Diciembre 2016 
a Enero 2017 – Octubre 2017, tomando como criterio de evaluación los Intervalos del ICEN, 
determinamos que en Marzo 2017 el índice costero alcanzó 1.11 siendo de categoría Moderado 
en la condición de Niño. 
 
Fenómeno El Niño en la historia el Perú 
El Perú debido a su ubicación en el lado occidental de América del Sur y ubicación geográfica 
respecto al Océano Pacífico, recibe entre otros países, constantes impactos sobre las variables 
oceanográficas y atmosféricas. (Fidel, 2018) 
Hamilton, García & Huertas Hocquenghem, en su investigación de 1986 mencionaron que: 
“Existe documentación que permite establecer la ocurrencia de lluvias anormales y anomalías 
meteorológicas desde la primera parte del siglo XVI, pudiendo ser asociadas al fenómeno El 
Niño”. A.-M. Hocquenghem, L. Ortlieb (1986, p 212)   
 
En el siglo pasado los pescadores de Piura y Tumbes, alrededor del mes de diciembre fueron 
testigos de cómo la corriente marina fría de Humboldt, aumentaba su temperatura, haciendo 
 
16 National Oceanic and Atmospheric Administration 
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migrar bancos de especies pelágicas17 hacia el sur, debido a un flujo de aguas calientes que 
según lo relatan procedía del Ecuador. A.-M. Hocquenghem, L. Ortlieb (1986). Según Chang en 
su investigación histórica los pescadores de la región norte denominaron a ésta la “Corriente del 
Niño”, por la llegada de las celebraciones de navidad (Chang, 2014).  
 
Según SENAMHI18 es repetitivo agudizándose cada cierto número de años. Se origina con un 
registro de aguas cálidas a lo largo de la costa peruana que puede durar muchos meses. Según 
SENAMHI, (2018) 
Su impacto histórico en la agricultura 
Galarza y Kamiche realizaron un informe técnico sobre el historial del FEN en la historia Peruana 
y su impacto sobre la agricultura, se analizaron los eventos más intensos y recientes ocurridos 
en 1982-1983 y 1997-1998 se centran primordialmente al norte del país. (Impactos del Fenómeno 
El Niño en la economía regional de Piura, Lambayeque y La Libertad 2012, p7)   
 
Galarza y Kamiche hacen referencia en su informe técnico que: “El sector de actividades, agrícola 
o agricultura, y por otro el sector ganadero resultó gravemente afectados, US$ 181,46 millones 
en daños a infraestructura por US$ 66,68 millones en el norte del país, se estima que afectó la 
producción agropecuaria en 8,2%”. (Impactos del Fenómeno El Niño en la economía regional de 
Piura, Lambayeque y La Libertad, 2012, p 8). 
 
El Niño y La Niña en el Perú 
El proyecto PREDECAN19 refiere que los fenómenos el Niño y La Niña, independientemente, 
producen aumento en las precipitaciones povocando sequías y heladas en el Perú. Según la 
 
17 Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas medias o cerca de la superficie, en 
conglomerados denominados cardúmenes, y entre sus componentes encontramos: jurel, sardinas, anchoveta y que se 
constituyen en las especies principales de la actividad de transformación para la producción de harina de pescado. 
http://www.sernapesca.cl/recurso/peces-pelagicos 
18 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
19 Prevención de desastres a la Comunidad Andina 
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CAF20, el fenómeno del periodo1997-1998 registró pérdidas que alcanzaron el 7% del PBI del 
Perú provocando retrasos en la producción aumentando los costos. (PREDECAN, 2012) 
 
El ICEN21 usado con la intención de evaluar la disminución o aumentos anómalos a nivel de la 
temperatura del mar sea en el caso de El Niño o La Niña, otro indicador también muy usado es 
el ONI22, desarrollado por la NOAA23.(Provincia de Guayas, 2016). 
El Niño Costero 
Benavides en su estudio sobre El Niño, mencionó que es un fenómeno meteorológico cíclico, 
con una escala aproximada de 2 a 7 años de ocurrencia, el ciclo El Niño-Oscilación del Sur, 
refiere a una variación en la guía del desplazamiento de las corrientes marinas (ondas cálidas 
Kelvin) lo que provoca que las aguas cálidas cubran el norte de Ecuador sobre aguas frías 
aumentando la temperatura superficial del mar. (Benavides, 2018). 
La Niña 
Abraham Levy Director Ambiental de Ambiad mencionó; “Sus efectos son generalmente 
positivos, por cuanto trae lluvias por encima de los valores normales, pero concentradas en la 
sierra. Eso nos permite dos cosas: tener mayor recurso hidrológico para regar. Eso sin que llueva 
en la costa, sin producir huaicos. La lluvia está concentrada estrictamente en la sierra cuando 
hay La Niña. Entonces hay un tema de disponibilidad de agua”.  
 
Cuando los vientos alisios del sur frente a las costas suramericanas adquieren mayor intensidad 
provocan un mayor surgimiento de aguas frías, éste fenómeno es conocido como La Niña, abarca 




20 Corporación Andina de Fomento 
21 Índice Costero El Niño 
22 Índice del Niño Oceánico 




4.1.3.2. Impacto del Fenómeno del Niño 
La región Piura y el FEN  
 
Geografía y Demografía del Departamento de Piura 
La región de Piura está ubicada en la zona occidental. El actual gobernador regional es el Sr. 
Reynaldo Hilbck Guzmán y el Alcalde el Sr. Juan Díaz Dios (2019-2022). 
Según censo del INEI24 al año 2017, se ubica en el quinto lugar de las regiones con mayor 
densidad poblacional del país llegando según el censo, 2017 a los 484 475 habitantes (tabla 2). 
(INEI, 2018) 
 
Tabla 2: Tabla demográfica comparativa total País y Región – 2016 
 Total País Departamento Piura 
Superficie (Kilómetros Cuadrados) 1,285,215,6 35,657,5 a/ 
Población/ Provincia Al 30/Jun/2016 (Habitantes) 31 488 625 1 858 617 
Densidad (Habitantes Por Kilómetro Cuadrado) 24,6 52,1 
Altitud (Metros Sobre El Nivel Del Mar) - 36,0 
Temperatura Media (Grados Celsius) - 24 
Número De Provincias  195 8 




Elaboración: Elaboración Propia 
 
Al norte limita con Tumbes y Ecuador, hacia el este con Cajamarca y Ecuador, y al sur con 
Lambayeque, teniendo por el oeste el océano Pacífico. Según el mapa político está dividido en 
 
24 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
25 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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ocho provincias que son Piura, Ayabaca, Huancabamba, Chulucanas, Paita, Sullana, Talara y 
Sechura. (Tabla 3), la capital de la región Piura es Piura.  




– Compendio Estadístico 2016 
Elaboración: Elaboración Propia 
 













Piura 330,32 km² 38 816 479,82 36 158 495 
Veintiséis de 
Octubre 
110 km² 46 582 1507,08 30 165 779 
Castilla 662,23 km² 46 481 241,91 30 160 201 
Catacaos 2565,78 km² 21 049 29,57 23 75 870 
Total 3668,33 km² 152 928 152,75 — 560 345 
 

















Piura: Población según sus 8 provincias, 2016 
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Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda 2017 y III de Comunidades Indígenas 2017 
Hidrografía y Clima del Departamento de Piura 
La WMO27 indica que: “El tipo de clima de la región es árido y semiárido en la zona costera, y en 
los declives orientales tiene un clima Sub- tropical. La ciudad de Piura en temporada de verano 
fluctúa entre 22 °C y 38 °C, estos valores pueden superar los 40 °C o variar con la ocurrencia del 
fenómeno El Niño”. (World Meteorological Organization, 2013)  
 
Tabla 5: Parámetros climático promedios de Piura, FEN Periodo Julio 1982 - 1983. 
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16.9 19 32.4 
24.
4 
15.1 5 0.5 0 0 1.1 0.8 1.2 116.4 
Días de 
precipitaciones (≥ 1.0 
mm) 
1.8 2.3 3.7 2.6 0.4 0.5 0 0 0.1 0.2 0.4 0.7 12.7 
Humedad relativa (%) 51 55 51 55 59 66 66 65 64 60 58 56 58.8 
Fuente nº1: World Meteorological Organization  
Fuente nº2: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial, 2013 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Durante el año la región de Piura llega a una humedad del 66%, las lluvias bordean los 200 a 
800mm2 y en zonas sobre los 1500 msnm, debido al agua condensada de las nubes, aparecen 
lluvias de 1.550mm. (SENAMHI, 2001). 
 
27 Organización Mundial de Meteorología 
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SENAMHI indica que: “La región Piura es poseedora de un territorio árido en su mayor extensión, 
donde las precipitaciones se aglomeran  generalmente en las zonas alto andinas entre 4,000 y 
5,000 msnm”. (SENAMHI, 2001) 
Tabla 6: Parámetros Climáticos Históricos promedios de Piura - 2013 
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16.9 19 32.4 
24.
4 
15.1 5 0.5 0 0 1.1 0.8 1.2 116.4 
Días de 
precipitaciones (≥ 1.0 
mm) 
1.8 2.3 3.7 2.6 0.4 0.5 0 0 0.1 0.2 0.4 0.7 12.7 
Humedad relativa (%) 51 55 51 55 59 66 66 65 64 60 58 56 58.8 
Fuente nº1: World Meteorological Organization  
Fuente nº2: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial, 2013 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Desarrollo Económico en el Departamento de Piura 
La región de Piura es centro de diversas actividades productivas donde existen, pesquera, 
agrícola, minería y petróleo, se ha desarrollado estructuralmente convirtiéndose en el transcurso 
de los últimos 20 años en una fuente de desarrollo gracias a fuertes inversiones privadas:  
a) Manufactura, sector pesquero, agroindustria y la obtención de productos luego de la 
refinación de petróleo. 
b) El cultivo de las variedades acuáticas  




La carretera Panamericana sirve de intercomunicación con los demás departamentos del Perú, 
posee además tres puertos que son:  
a) Paita, que está acondicionado y preparado para contenedores (multipropósito), fue 
concesionado a la empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) por 30 años (El 
segundo Puerto más importante del país) 
b) Talara, se especializa en petróleo 
c) Bayóvar se dedicado al tránsito y transporte de petróleo y minerales no metálicos 
 
Piura es el destino más recurrente luego de Lima, Cusco, Arequipa e Iquitos, su aeropuerto 
principal se ubica en el distrito de Castilla a 5 km de la cuidad de Piura, denominado Capitán 
FAP Guillermo Concha Ibérico (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 
 





















Limón 148 105 10 756 13 764 69 987 
53 
398 
128 4 68 
Mango 275 272 1 624 49 659 216 574 6 909 350 15 141 
Uva 278 366 98 542 33 404 24 217 
122 
203 
- - - 
Fuente: Ministerio De Agricultura Y Riego 2016  

























El Niño Costero en Piura 
En febrero del 2017, ENFEN28  sacó el comunicado donde mencionaba que en la región Niño 
1+2 que se encuentra en la costa del Perú, las anomalías presentaban aumento acelerado de la 
temperatura. (ENFEN, 2017).  
 
 
28 Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 
Ilustración 5: Mapa político de la Región Piura. 
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El 3 de febrero del 2017 EL ENFEN emitió estado de alerta de El Niño para las regiones de 
Tumbes, Piura y Lambayeque incluyendo el litoral peruano y el departamento de Lima. (El 
impacto del Fenómeno El Niño costero, 2017 en Piura y su vida urbana., 2018). 
Durante marzo del 2017 en la provincia de Talara las fuertes lluvias continuaban más de 10 horas 
ocasionando graves daños a miles de viviendas, instituciones públicas y privadas29; hubieron 
registros de tormentas eléctricas e inundaciones que dejaron la provincia aislada. El incremento 
del nivel del río Piura dejó varios puentes sin acceso, incluyendo el puente Salitral30, además de 
afectar carreteras e infraestructura agrícola31 los colegios públicos y privados paralizaron las 
actividades escolares32, convirtió en laguna al distrito de Castilla y parte del Bajo Piura; mientras 
en Catacaos, el agua dejó aislados a sus habitantes, aquellos que abandonaron el lugar usaron 
embarcaciones improvisadas y sogas para no hundirse. 
 
Impacto El Niño Costero en la Región 
En febrero INDECI informó que al 04 de julio del 2017 habían entre damnificados y afectados un 
millón 782 mil 316 personas, luego de haber procesado 95.5% de los datos (tabla 8), informó que 
la región de Piura fue uno de los departamentos con mayor repercusión a causa de El Niño; 






29 El Comercio 2017-02-01: “Piura: lluvias provocan el colapso de unas 112 viviendas” 
30 El Tiempo 2017 - 04- 16 :”Puentes de la sierra piurana sufrieron un mayor impacto por el “Niño Costero” 
31 El Tiempo 2017 -04-19 : “Niño Costero deja 6.237 km de carreteras dañadas y 17.081 de canales de    
    riego afectados” 




Tabla 8: Daños a la vida y salud, por efecto del Niño Costero 2017 
 
Elaboración: Elaboración Propia 
Fuente: SINPAD/COEN/INDECI, 2017                                           
 
En febrero 2017 las lluvias continuaron inundando la ciudad y formando grandes lagunas que 
impedían el paso de las personas, se registraron el derrumbe de viviendas y el colapso de 
desagües, 2500 hectáreas resultaron perjudicadas debido a que el rio Piura se desbordo, entre 
otros impactos. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Piura (COER-Piura), 
informó que Castilla, La Unión, La Arena, Talara, Morropón y Chulucanas fueron los sectores 
más golpeados por las lluvias.33 (Instituto Geofísico del Perú, 2017). 
 
El 27 de marzo del 2017 la ciudad de Piura uno de los distritos con mayor actividad cultural, 
recreativo, religioso y turístico, cuya importancia trasciende lo local parecía una gran laguna. 
Habían pasado de semanas de lluvias torrenciales y el río Piura se había desbordado. Durante 
 
33El Comercio 2017-02-01: “Piura: lluvias provocan el colapso de unas 112 viviendas”. 
Dpto. 
Daños A La Vida y Salud / Personas   
Damnificadas Afectadas Fallecidas Heridas Desaparecidas 
Total Niño Costero Perú 285.453 1454.051 138 459 18 
Ancash 34131 116848 27 126 1 
Arequipa 2110 49914 17 40 5 
Ayacucho 1624 6890 9 6   
Cajamarca 1655 11468 8 6 2 
Huancavelica 6227 30770 6 4   
Ica 4611 106703   60   
Junín 1153 897 3 25   
La Libertad 79623 386521 24 70 4 
Lambayeque 44619 138336 9 5 2 
Lima 18775 40176 16 76 1 
Loreto 67 117506 1 1   
Piura 89709 375265 18 40 3 




su mayor caudal, el río arrastraba 3.400 metros cúbicos de agua por segundo cuando inundó 
toda la ciudad, siendo su límite máximo estimado 2.200. El COEN34 informó que: “Las 
precipitaciones y el desbordamiento del río Piura ocasionaron que en Piura 91.835 personas 
resultaran damnificados, 310.570 afectados, 17 fallecidos, 39 heridos y 4 desaparecidos. 
Además, 5.724 viviendas colapsaron (caídas de techos y de paredes) y 8.469 quedaron 
inhabitables (el agua se llevó sedimentación); también fueron afectados 711 colegios y 195 
centros de salud. Ha sido calificado como el peor desborde en la historia de esta región”. (El 
impacto del Fenómeno El Niño costero, 2017 en Piura y su vida urbana., 2018).  
 
Otros daños registrados fueron que zonas vecinales que están ubicadas a un nivel más bajo 
quedaron bajo el barro. La inundación impactó a la infraestructura técnica. Los cables eléctricos 
en el subsuelo se vieron afectados dejando muchas de las zonas inundadas sin luz por días 
inclusive hasta semanas. También los servicios de agua potable y desagüe se vieron 
necesariamente interrumpidos causando el colapso del desagüe que se sabe ha tenido 
consecuencias graves a la salud. (El impacto del Fenómeno El Niño costero, 2017 en Piura y su 




Fuente: Fotografía propia (2018) 
 
 
34 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
Ilustración 6: Desborde del Rio Piura - 2017 
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Se recopiló información habiendo transcurrido una semana del desborde del río Piura para 
conocer sobre los tipos de daños y daños más frecuentes en 300 viviendas en las zonas céntricas 
de la ciudad. Según los resultados se tiene que 43% por ciento de las personas encuestadas 
mencionaron que el desborde del río causó la destrucción completa o parcial de sus viviendas, 
mientras 57% por ciento ya habían encontrado destrucciones en sus viviendas antes por las 
lluvias. La observación demostró; más de la mitad de viviendas y sus infraestructuras no estaban 
preparadas para soportar las fuertes lluvias, así como la falta de prevención por parte de la 
ciudadanía. (El impacto del Fenómeno El Niño costero, 2017 en Piura y su vida urbana., 2018). 





centro de la ciudad se ve la dimensión de las destrucciones. El Centro de Atención al Ciudadano 
de la Municipalidad que se inundó totalmente sigue cerrado (1), el Banco de la Nación está 
cerrado y todavía no se ha empezado con el arreglo (2), las casonas y casas muestran el nivel 
de agua y todavía siguen destruidas: antes era una multitienda, ahora está abandonada. 
 
El fenómeno El Niño afectó también la producción de bienes y servicios, las vías de interconexión 
terrestre habiendo hecho que la llegada con ayuda humanitaria y el poder evacuar a los heridos 
fuera casi imposible porque la única vía posible de salida o entrada era la aérea. (Benavides 
Fidel, 2018). 




Fuente: Fotografía propia (2018) 
 
Para el mes de septiembre 2017 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de reedificación, 
con un presupuesto para obras por S/25 millones destinado a reconstruir las zonas del país más 
afectadas por el fenómeno costero. (El impacto del Fenómeno El Niño costero, 2017 en Piura y 
su vida urbana., 2018). 




Fuente: Fotografía propia (2018) 
Impacto El Niño Costero en la Industria de Uva en Piura 
El fenómeno El Niño tuvo impacto en la campaña 2017- 2018, las variedades licenciadas como 
la Arra 15, Timpson, Sweet Saphire, entre otras mostraron una mayor producción y resistencia 
al fenómeno El Niño. Red agrícola, (2018). Semanas de lluvias, los niveles altos de temperatura 
impactaron en la uva de mesa generando grandes niveles de perdida en su producción en la 
campaña 2017-2018, ésta campaña además presentó una pérdida en la fertilidad de variedades 
tradicionales como Superior. Siendo el punto de quiebre de las principales empresas norteñas 
quiénes de forma intensa comenzaron el recambio varietal en sus huertos, mientras que a través 
de programas que ya existen en el país las empresas de menor tamaño están buscando la mejora 
genética de su producción, motivados por los malos resultados de la campaña. Red agrícola, 
(2018) 
 
La región Piura había vivido antes de El Niño de 4 a 5 años periodos de sequía, la falta de lluvias 
significó grandes pérdidas para los agricultores en la región. Las autoridades del sector 
Agricultura informaron que la escasez hídrica registrada periodos antes dejó a la región pérdidas 
Ilustración 9: Efectos - 2017 
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económicas por S/. 200 millones, afectando unas 120 mil hectáreas, que es el 50% del total de 
área agrícola en la región35”. A presentarse las precipitaciones, se enriquecieron los bosques 
asegurando el alimento para la ganadería, lo que permitió una mejora en la agricultura.  
 
4.1.3.3. El Niño Costero en la oferta Exportable agropecuaria 
Daños en el sector agropecuario 
 
Vinelli, 2017 considera que El Niño de 1982-1983 ocasionó pérdidas de casi US$1,000 millones 
mientras que El Niño de 1997-1998 generó  US$ 613 millones en pérdidas, si tomamos en cuenta 
el crecimiento económico debido a las exportaciones el impacto podría haber llegado 
aproximadamente a los US$ 200 millones; el impacto en los sistemas de riego podría haber 
superado los US$ 600 millones y la pérdida en la producción agropecuaria habría sumado US$ 
400 millones”.  
 
Vinelli, (2017) menciona que: “Los cultivos que recibieron mayor impacto fueron; limón, banano 
orgánico, mango, uva y la palta”. Pablo Quijandría36 mencionó: “El Niño 2016-2017 se 
consideraría el más duro que afrontó el País, las pérdidas podrían haber sobrepasado los US$ 
1,200 millones”.   
 
 
McBride, (2018) mencionó: “Se tienen cultivos que presentan resistencia a las extensas 
precipitaciones y sus caudales tales como el mango, que está injertado sobre un tronco madre 
fuerte; las uvas colocadas sobre un parral con una altura de casi 2 metros y que además 
el recurso de agua le influye al cultivo positivamente logrando obtener la cosecha en un 
menor periodo vegetativo o el palto que es también bastante fuerte”. Pero en del otro lado 
 
35 El Comercio 2017- 01 -10: “Falta de lluvias en Piura dejó pérdidas por S/200 millones”. 
36 Actual Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, 2019 
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tenemos, cultivos como el espárrago, el banano o la quinua, que debido a las inundaciones han 
recibido un impacto negativo viéndose severamente afectados. 
 
Mario Laberry37 indico que el fenómeno climático: “Daño en un 60% por ciento los campos de 
cultivo en los valles de San Lorenzo, Alto Piura, Chira y las zonas del Bajo y Medio Piura, lo que 
sería unas 16.000 hectáreas, refirió que la zona del Bajo Piura fue la más afectada, 
aproximadamente se registró 5,000 hectáreas se perdieron por completo.” (Redacción Gestión, 
2017) 
 
Fuente: Fotografía propia (2018) 
Producción de uva 
La mayor producción (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Piura y Trujillo) se destina al 
mercado externo, y otra parte para la industria vitivinícola (uva – pisco). Del 2000 al 2016 la 
producción de uva se incrementó en 544% por ciento, registrando en el año 2000 una producción 
de 107,035 toneladas y para el año 2016 se llegó a producir 689,836 toneladas.  
 
37 Director regional de Agricultura de Piura, 2019 
Ilustración 10: Agraria, (2017) 
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Tabla 9: Uva Por Región Según Superficie Cosechada  2015 - 2017 
Región Superficie cosechada en hectáreas 
 2015 2016 2017 
Ica 10,454 11,150 12,132 
Piura 5,584 5,809 7,064 
Fuente:  SIEA -  Base De Datos De La DGESEP  
Fuente:  Gerencias/Direcciones   Regionales De Agricultura - SIEA  
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Tabla 10: Uva Por Región Según Producción en Toneladas  2015 - 2017 
Región Producción en Toneladas 
 2015 2016 2017 
Ica 229,997 224,666 238,919 
Piura 182,594 278,366 223,491 
Fuente:  SIEA -  Base De Datos De La DGESEP Regionales De Agricultura 
Fuente:  Gerencias/Direcciones   
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Tabla 11: Uva Por Región Según Precio al productor por toneladas 2015 - 2017 
Región Precio al productor Soles por toneladas(S/. /  t) 
 2015 2016 2017 
Ica 2,327 2,565 2,44 
Piura 2,977 2,575 2,33 
Fuente:  SIEA -  Base De Datos De La DGESEP  







Citando el trabajo de  Morón, Farfán, Figueroa, & Condori, 2017 mencionaremos el Ciclo 
Productivo. (Morón, Farfán, Figueroa, & Condori, 2017) 
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Ciclo Productivo: Comienza con el ingreso de los racimos de uva a la planta empacadora. La 
siguiente Figura 11 nos muestra el planteamiento y diseño del proceso utilizado. 
 
“Son diversas las materias necesarias de entrada como: insecticidas, pesticidas, agroquímicos, 
cajas de cartón, bolsas de plástico, energía eléctrica, agua potable, etc.”. (Morón, Farfán, 
Figueroa, & Condori, 2017) 
“Desde la poda de uva pasando por el proceso necesario para la exportación la uva es 
envasada en potes de plásticos o en cajas de cartón, preparados para su exportación, quién 
Ilustración 11: Procesos 
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asume el cargo general en las tareas agrícolas es el gerente agrícola, quién busca maximizar el 
cultivo y producción de las uvas frescas bajo las altas exigencias internacionales”. (Morón, 
Farfán, Figueroa, & Condori, 2017). 
Todos estos elementos están presentes en el desarrollo de las actividades del proceso 
productivo el cual se divide en dos:  
Los procesos que se desarrollan en campo: Bajo la responsabilidad del gerente Agrícola se 
realizan tareas como: La adquisición de insumos, el traslado a la agrícola, el riego fertilizado, el 
abono, la poda, el deshoje, el raleo, el desbreve hasta llegar a la cosecha, obteniendo los racimos 
de uva. (Morón, Farfán, Figueroa, & Condori, 2017) 
Procesos desarrollados dentro de la Planta: Bajo la responsabilidad del gerente de planta se 
realizan los procesos de producción, intervienen tareas como la recepción, el pesaje, el 
gasificado, los abastecimientos de materia prima, la selección de la materia prima, el pesado, el 
control de la calidad, el embalado, el paletizado, el etiquetado y el almacenamiento. (Morón, 
Farfán, Figueroa, & Condori, 2017) 
Se cierran los procesos anteriores descritos con la salida de uva de mesa para su exportación 
hacia Europa, Estados Unidos y China principalmente. Todas estas actividades de proceso se 
realizan en el fundo maestranza donde se cuenta con infraestructura y equipos necesaria para 
realizar dichas operaciones hasta llegar al producto final, que son las uvas de alta calidad. 






Cultivo de la Vid 
PROVID38 informó que: “Había 1,856 hectáreas (ha) de nuevas variedades licenciadas, éstas 
estaban distribuidas principalmente de la siguiente manera, en Ica se tenían 1,014 hectáreas 
(ha) y en Piura 627 hectáreas (ha). La proyección a futuro es lograr la misma producción 
alcanzada alguna vez con la variedad Red Globe, para luego tratar de posicionar a esa nueva 










Marquina Eche, en su investigación del 2016 nos dice que: “El cultivo de la uvas frescas cumplen 
distintos procesos que a continuación se detallan:  
 
38 Asociación de Productores de uva de mesa del Perú 
Ilustración 12: Cadena de Valor 
Ilustración 13: Hectáreas certificadas para la exportación. 





“Trasplante: Se realiza 2 tipos de trasplante, a raíz desnuda que es del suelo o de donde está, 
sea este en maceta o tierra natural y plantarlo en otro sitio y trasplante en plantón”. (Marquina 
Eche, 2016, pág. 14) 
 
“Crecimiento y Formación. - Esta etapa abarca desde el trasplante hasta la poda de 
producción”. (Marquina Eche, 2016)  
 
“Poda de Producción: Esta labor se realiza cuando el cargador haya alcanzado su maduración 
fisiológica, en función al índice de fertilidad obtenido del análisis de yemas”.(Marquina Eche, 
2016, pág. 14) 
 
“Aplicación de Cianamida Hidrogenada: Su finalidad es inducir el brotamiento uniforme de las 
yemas. Promueve la brotación simultánea y precoz. Se utiliza a una dosis en concentración de 
5%, con volúmenes de aplicación entre 800 a 1,000 Litros/ha. Esta aplicación se realiza como 
máximo hasta 48 horas después de la poda”. (Marquina Eche, 2016, pág. 14) 
 
“Desbrote: Se eliminan todos los brotes mellizos, los de bajo vigor, los mal ubicados, feminelas, 
zarcillos y los que no tiene racimos es decir eliminar el exceso de brotes de la planta, su objetivo 
es que estas no compitan con el brote y a la vez evitar el desarrollo de un sobre techo que genere 
un microclirna que permita el desarrollo de plagas y enfermedades”. (Marquina Eche, 2016, pág. 
14) 
 
“Amarre y guiado de Brotes: El objetivo es tender y direccionar equidistantemente los brotes 
sobre la parrilla de alambres evitando un entrecruzamiento entre brotes y descolgar los racimos 
para dejarlos expuestos a la incidencia de luz solar y aplicaciones fitosanitarias, como 




“Deshoje: La actividad en si consiste en eliminar y/o despejar toda hoja que este en contacto 
con los racimos ya que puede causarle raspaduras a la cutícula de las bayas, además de dejar 
expuesto a los racimos frente a las aplicaciones fitosanitarias y AG3”. (Marquina Eche, 2016, 
pág. 14) 
 
“Ajuste de Carga: La estrategia es regular la carga de racimos de la planta para garantizar la 
calidad de la fruta eliminando racimos deformes, dobles en un mismo cargador, afectados por 
oídium, pequeños (pámpanos), con daño mecánico y finalmente dejar  la cantidad de racimos 
para garantizar la proyección y producción de la campaña”. (Marquina Eche, 2016, pág. 14) 
“Raleo de Bayas: Es la eliminación del exceso de bayas dentro del racimo a fin de generar el 
espacio suficiente para el crecimiento de las bayas y evitar que estas se aprieten unas a las otras 
lo que ocasionaría una deformación de las bayas, de tal forma de obtener un final del racimo de 
15-18 cm de largo. De esta manera se busca favorecer su maduración, sanidad y regula el 
volumen de la producción para balancear su cantidad y calidad”. (Marquina Eche, 2016, pág. 14) 
“Aplicación del Ácido Giberélico (AG3): Promueve el crecimiento celular en todos los tejidos, 
la formación y desarrollo de semillas, su finalidad es de incrementar la tasa de crecimiento en 
tamaño de las células de la baya, y continuar ganando calibre en la etapa de pinta”. (Marquina 
Eche, 2016, pág. 14) 
“Apertura de ventanas: Consiste en despuntar los sarmientos dejando una ventana central de 
50 cm de ancho. Para obtener un mayor ingreso de luminosidad que favorece la coloración y 
firmeza de la fruta y a la vez reduce los niveles de enfermedades (Oidium, Botrytis, Pudrición 
acida). Se realiza entre 20 a 30 días antes de cosecha”. (Marquina Eche, 2016, pág. 14) 
“Pre Limpieza de Racimos: Consiste en limpiar el racimo, eliminando bayas podridas, 
defectuosas (por russet, manchadas, deformes, picadas por pájaros, dañadas por insectos, etc.) 
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y bayas de bajo calibre (uvillas), para bajar los niveles de infestación de botrytis y pudrición acida 
y tener una cosecha rápida”. (Marquina Eche, 2016, pág. 14) 
“Cosecha: Se inicia cuando el campo cumpla con el 60% (16brix) de fruta lista para cosechar el 
índice comúnmente utilizado es el nivel de azúcar expresado como sólidos solubles, los cuales 
son medidos por un refractómetro portátil, se efectúa una limpieza del racimo eliminando las 
bayas defectuosas y posteriormente se coloca el racimo con una pequeña inclinación en la jaba 
cosecheras y con un peso de 8 -10 kg para evitar movimientos bruscos de racimos en el interior 
de la jaba para luego ser trasladada la a la zona de acopio”. (Marquina Eche, 2016, pág. 14) 
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) indica 
que: “La post cosecha comienza cuando el producto comestible se separa de la planta que lo 
produjo mediante una acción voluntaria humana, con la intención de comerla”. La FAO (Food 
and Agriculture Organization) menciona que: “El periodo post cosecha termina cuando el 




Transporte y comercialización. 
El departamento de Económicos realizó un informe donde explica el proceso de exportación: 
“Una vez se cosecha la uva, el racimo debe ser limpiado y clasificado cuidadosamente se extraen 
las bayas defectuosas de los racimos con tijeras especiales, en éste proceso se considera el 
color y tamaño de los racimos. Terminado el proceso se coloca la fruta en jabas de plástico donde 
pasará por el empaquetado, pesaje y de preselección. El tamaño de las cajas más comunes son 




Antes de cerrar la caja para evitar el crecimiento de algunos microorganismos, se coloca un 
generador de anhídrido sulfuroso causantes de enfermedades. Posteriormente, se colocan las 
cajas en pallets de madera, para luego realizar el tratamiento con fumigantes químicos 
destinados a eliminar la presencia de posibles plagas. Luego la uva es conducida a cámaras de 
enfriamiento que operan con aire forzado a temperaturas que oscilan entre los -5° C y -7° C.  
Este golpe de frío permite disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0°C, 
lo que facilita su ingreso posterior a la cámara de almacenamiento refrigerado, entre 0°C y 2°C, 
y a una humedad relativa de entre 85% y 95%. Al ser un fruto muy delicado, el transporte de la 
uva debe de ser muy cuidadoso”. (Departamento de Estudios Económicos, 2002, pág. 6) 
Hasta el consumidor final desde la cámara no debe de romperse la cadena de frío a lo largo de 
todas las etapas logísticas. La comercialización de uva de calidad exportable la realiza cada 
productor contactándose directamente o a través de una empresa comercializadora local, o con 
algún bróker internacional.  
Este último recibe la fruta en concesión, y la coloca a los mayoristas o minoristas de los países 
destino. Asimismo, en algunos países de Latinoamérica es posible para los productores locales 
llegar directamente a los supermercados, aunque no es lo más común. (Departamento de 
Estudios Económicos, 2002, pág. 6) 
Riesgos en el cultivo de Uva 
La calidad en frutas frescas implica distintas especificaciones organolépticas en las bayas que 
fomenta la demanda internacional: “color, turgencia, sabor, durabilidad, etc”. Si alguna 
característica no cumpliese el estándar exigido podría generar grandes pérdidas en su 
comercialización. 
 
Marquina Eche, 2016 mencionó en su investigación que: “Es necesario integrar un adecuado 
manejo técnico agronómico en todas las fases productivas y optimizar el proceso de la post 
cosecha para disminuir el deterioro de la fruta aplicando tecnología de punta en las etapas de 
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embalaje, refrigeración y transporte, asegurando así un producto fresco y atractivo. (Marquina 
Eche, 2016). 
 
Es resaltante mencionar la investigación de Jiménez del año 2017, menciona que: “El clima y la 
audancia idrológica beneficia el cultivo de uvas frescas disminuyendo el periodo de germinación 
y crecimiento de las flores y frutos logrando flexibilidad al obtener en un tiempo reducido las 
cosechas”. (Jiménez, 2017). 
 
Luis Viñas (Fórum, 2017) afirmó que el cambio climático comienza a tener sus efectos en el ciclo 
del cultivo de plantas (fenología) cultivadas en Piura como son el Mango, Limón, Banano, Vid, 
Arroz, Algodón, Maíz, Ají etc. Aparte de estos efectos directos también tenemos los efectos 
indirectos tales como, las plagas, insectos y enfermedades que atacan a las plantas cultivadas. 
El exceso de humedad causa el incremento de incidencia de las enfermedades en vid la 
ocurrencia de Pie Negro, Mildiu, Muerte Regresiva, informó E. Rodríguez. (Fórum, 2017).  
 
Según la Red Agrícola, (2018), se han propiciado condiciones favorables para el desarrollo de 
enfermedades que influyen directamente en la cosecha, enfermedades tan agresivas como el 
“Oidium” (Erysiphe necator) afecta directamente al racimo, “Hongos de madera” 
(Phaeoacremonium sp., Lasiodiplodia sp., Phaemoniella sp., etc.), “Mildiu” (Plasmopara viticola), 
“Pudrición ácida” (Acetobacter sp.), “Pudrición gris” (Botrytis, cinerea), entre otros.  
 
Según la Red Agrícola, (2018): Ante esta necesidad lanzaron un producto biológico obteniendo 
excelentes resultados en los cultivos como por ejemplo LICTHOR, el cual es un fungicida 
biológico de alta eficacia y con un mecanismo de acción multienzimático, ideal para el manejo 
integrado de enfermedades y el manejo de resistencias de manera eficaz, segura y sin residuos 




LICTHOR tiene como base para su formulación al ácido urónico, una nueva biomolécula natural 
polivalente que ejerce una presión multienzimática que acelera los procesos vitales del patógeno, 
desgastándolo y provocando su muerte (Autolisis). Se trata de un biofungicida de última 
generación que cumple con los exigentes estándares internacionales de calidad, diseñado para 
el controlar especialmente diversos hongos fitopatógenos sin dejar residuos tóxicos en el 
producto cosechable. 
Piura y su producción de uva ante el fenómeno El Niño 
Durante el 2016 la uva de mesa se ubicó en el primer lugar de las exportaciones; sin embargo, 
a inicios del año 2017 la exportación de uva presento una reducción en su oferta exportable 
debido al el fenómeno El Niño. 
 
La Red Agrícola publicó que en la temporada 2017 las inundaciones, el exceso de lluvias y altas 
temperaturas en la producción de uva de generó una importante merma productiva, la cual 
además presento la perdida de fertilidad en variedades tradicionales, motivando que las 
empresas norteñas intensificaran el recambio varietal en sus huertos, mientras que otras 
empresas de menor producción están en la búsqueda de programas para mejoramiento genético 
que existen ya en el país. Red Agrícola, (2018). 
 
Carrión, (2017) gerente de Agro del gremio exportador, menciono que los volúmenes que no se 
llegaron a comercializar en el exterior fueron comercializados a nivel local, con el fin de no 
perjudicar el precio comercial y los costos en los procesos logísticos; sin embargo se mantiene 
el objetivo principal de ingresar a nuevos destinos o incrementar la oferta exportable para 
satisfacer grandes demandas como Finlandia, Jordania, Turquía, Nicaragua e Irlanda. 
 
Es por lo antes mencionado que en un artículo de la Red Agrícola, (2018) se manifiesta que a 
raíz del impacto del Fenómeno del Niño se han venido creando productos que permitan, 
progresivamente, un manejo fitosanitario de las principales agroindustrias del país. Se menciona 
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también estar preparados para el cultivo de nuevas variedades puede ser una opción para 
reemplazar a aquellas variedades que han demostrado ser más susceptibles a alteraciones 
climáticas como las presentadas por el FEN. 
 
Podemos citar casos como por ejemplo el techo productivo de la Agrícola San José la cual se ha 
planteado que cerrará 1,000ha, con el objetivo de que el 50% de ellas sean variedades nuevas. 
Este proceso de crecimiento y renovación tomará cuatro años e implicará arrancar las variedades 
que hoy presentan problemas de productividad, como Thompson, Superior y un porcentaje de 
Red Globe. 
 
Los productores están considerando muy relevante el ya no estar aferrados a un solo tipo o 
variedad de fruta, por ello están empezando a tomar en cuenta la plantación de nuevas 
variedades lo cual tiene que ver con el comportamiento de las mismas en el clima, suelo y 
régimen de producción de Piura, que, según la Red Agrícola, (2018) implica una poda de 
formación y otra de producción, entre otros manejos distintos.  
 
En Piura e Ica, hay un crecimiento muy fuerte en hectáreas de las nuevas variedades patentadas, 
el mercado está señalando hacia dónde irá el consumo de uvas y los productores locales están 
comprometidos en atender esas preferencias.  
4.1.3.4. Crecimiento Económico 
Tendencias de exportación No Tradicional (AGROCOMEX Perú) 
Principales Productos y Destinos de Exportación Enero-Octubre 2016 
Tabla 12: Principales productos No tradicionales (Millones de US$) Enero - Octubre 2016. 
Los porcentajes toneladas indican la variación frente al mismo periodo del año 
anterior 
Producto No Tradicional Enero  - Octubre Octubre 
Paltas frescas 388 (+26.8%) 0.1 (-96.4%) 
Espárragos frescos o refrigerados 316 (-3%) 47 (+3.9%) 
Uvas frescas 263 (-14.2 %) 56 (-22.8%) 
Arándanos frescos 164 (+185.8%) 70 (+222.1%) 
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Cacao en grano, entero o partido, crudo 154 (+3.3%) 16 (-27%) 
Otros 2,262 (+6%) 242 (+7.2%) 
Total 3,547 (+69%) 432 (+11%) 
 Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU  - 13 Enero 2017        
 Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 12 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), entre los meses de Enero y Octubre, las Uvas 
frescas lograron una exportación de 263 toneladas lo que representó una reducción de -14.2% 
en las exportaciones en comparación al periodo 2015. 
Para Octubre del 2016 las exportaciones de uva sólo lograron una exportación de 56 toneladas 
lo que representó una reducción de -22.8% en las exportaciones en comparación a octubre del 
2015. 
Tabla 13: Principales Destinos de productos No tradicionales (En millones de US$) Enero 
- Octubre 2016. 
Los porcentajes en toneladas indican la variación frente al mismo periódo del año 
anterior 
Mercado Destino    Enero  -    Octubre Octubre 
EE.UU 1,059 (+2.8%) 153 (+14.7%) 
Países Bajos  580 (+10.3%) 51 (-9.3%) 
España 261 (+29%) 27 (+25.4%) 
Reino Unido 212 (+15.3%) 32 (+12.8%) 
Ecuador 176 (-1.9%) 23 (+40.7%) 
Chile 120 (+6%) 12 (+7.4%) 
Otros 1,139 (+2.5%) 133 (+9.7%) 
Total 3,547 (+6%) 431 (+11%) 
Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU  - 13 Enero 2017       
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 13 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 




EE.UU ocupó el primer lugar como país importador, entre los meses de Enero y Octubre con 
importaciones en FOB de 1,059 toneladas lo que representó un aumento de +2.8% en las 
exportaciones en comparación al periodo Enero-Octubre 2015, Para el mes de Octubre 2016 se 







Principales Productos y Destinos de Exportación Enero – noviembre 2017 
Tabla 14: Principales productos No tradicionales (En millones de US$) Enero - 
Noviembre 2017. 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periodo del año anterior 
Producto No Tradicional Enero   -  Noviembre Noviembre 
Paltas frescas 446 (+45.9%) 0.1 (-65.3%) 
Uvas frescas 416 (-13.7%) 153 (+12.7%) 
Espárragos frescos o refrigerados 364 (-1.5%) 48 (+10.4%) 
Arándanos frescos 215 (+161%) 50 (+101.5%) 





Otros 2486 (+3%) 222 (-1.2%) 
Total 4095 (+7.1%) 488 (+2.1%) 
Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU    - 13 Enero 2017        
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 14 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), entre los meses de Enero y Noviembre, las Uvas 
frescas lograron una exportación de 416 toneladas lo que representó una reducción de -13.7% 
en las exportaciones en comparación al periodo 2016. 
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Para Noviembre del 2017 las exportaciones de uva lograron una exportación de 153 toneladas 
lo que representó un significativo aumento de +12.7% en las exportaciones en comparación a 
Noviembre del 2016. 
Tabla 15: Principales destinos (En millones de US$) Enero – Noviembre 2017 
 Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU  - 13 Enero 2017        
 Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 15 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), año 2017 hacia los principales mercados 
destinos. 
EE.UU ocupó el primer lugar como país importador, entre los meses de Enero y Noviembre con 
importaciones en FOB de 1,239 toneladas lo que representó un aumento de +2.6% en las 
exportaciones en comparación al periodo Enero-Noviembre 2016, Para el mes de Noviembre 
2017 se logró exportar 177 toneladas de uva a EE.UU lo que representó una disminución mínima 
del -0.1%. 
Principales Productos y Destinos de Exportación, Enero – Abril 2017 
Tabla 16: Principales productos No trad. (En millones de US$), Enero - Abril, 2017 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periódo del año anterior 
Producto No Tradicional Enero   -   Abril Abril 
Uvas frescas 237.0 (+21.7%) 3 (+64.9%) 
Mangos Frescos 136.0 (+7%) 9 (+81.7%) 
Paltas Frescas 93.0 (+10.8%) 70 (+26.8%) 
Espárragos frescos o refrigerados 78.0 (-14.8%) 15 (-23.5%) 
Preparaciones para alimentación de animales 64.0 (+52%) 19 (+80.4%) 
Otros 782.0 (-0.7%) 196 (-1.5%) 
Total 1389.0 (+4.8%) 311 (+7.1%) 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periódo del año anterior 
Mercado Destino    Enero  -    Noviembre Noviembre 
EE.UU 1239 (+2.6%) 177 (-0.1%) 
Países Bajos  698 (+19.8%) 63 (+11.4%) 
España 292 (+29.5%) 31 (+32.2%) 
Reino Unido 242 (+11.6%) 30 (-8.6%) 
Ecuador 195 (-1.7%) 19 (+0.5%) 
Chile 130 (+4.9%) 10 (-8.1%) 
Otros 1299 (+2.3%) 159 (-0.1%) 
Total 4095 (+7.1%) 488 (+2.1%) 
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Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU  - Junio 2017       
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 16 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), entre los meses de Enero y Abril, las Uvas frescas 
lograron una exportación de 237.0 toneladas lo que representó un aumento de +21.7% en las 
exportaciones en comparación al periodo 2016. 
Para Abril del 2017 las exportaciones de uva lograron una exportación de 3 toneladas lo que 









muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos no tradicionales 
exportados (Millones de US$), año 2017 hacia los principales mercados destinos. 
EE.UU ocupó el primer lugar como país importador, entre los meses de Enero y Abril con 
importaciones en FOB de 380 toneladas lo que representó un aumento de +7.1% en las 
exportaciones en comparación al periodo Enero-Abril 2016, Para el mes de Abril  2017 se logró 
exportar 62 toneladas de uva a EE.UU lo que representó una disminución mínima del -3.5%. 
Principales Productos y Destinos de Exportación Enero – Abril  2018 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periodo del año anterior 
Mercado Destino    Enero    -      Abril Abril 
EE.UU 380 (+7.1%) 62 (-3.5%) 
Países Bajos 244 (+7.5%) 68 (+8.6%) 
España 99 (+8.3%) 32 (+13.8%) 
Ecuador 77 (+25.9%) 23 (+53.9%) 
Reino Unido 48 (-12%) 16 (+3.5%) 
Chile 46 (+13.5%) 11 (+6.2%) 
Otros 494 (-0.3%) 100 (+4.6%) 
Total 1389 (+4.8%) 311 (+7.1%) 
Fuente: SUNAT -  Reporte mensual de COMEXPERU    - JUNIO 2017       
Elaboración: Elaboración Propia 
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Tabla 18: Principales Productos No trad. (En millones de US$), Enero - Abril, 2018 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periódo del año anterior 
Producto No Tradicional Enero Abril  Abril 
Uvas frescas 311.0 (+34.4%) 2 (-2,1%) 
Mangos Frescos 199.0 (+45.1%) 21 (+132.3%) 
Paltas Frescas 127.0 (+30.2%) 76 (+3.3%) 
Preparación para alimentación de animales 61.0 (+26%) 22 (+19.7%) 
Espárragos frescos o refrigerados 80.0 (+3.4%) 18 (+17.7%) 
Otros 946.0 (+20.3%) 247 (+26.1%) 
Total 1744.0 (+15.3%) 387 (+22.6%) 
Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU    - Junio 2018        
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 18 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), entre los meses de Enero y Abril, las Uvas frescas 
lograron una exportación de 311.0 toneladas lo que representó un aumento significativo de 
+34.4% en las exportaciones en comparación al periodo 2017. 
Para Abril del 2018 las exportaciones de uva lograron una exportación de 2 toneladas lo que 
representó una reducción de -2.1% en las exportaciones en comparación a Abril del 2017. 
Tabla 19: Principales destinos (En millones de US$), Enero - Abril, 2018 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periódo del año anterior 
Mercado Destino Enero Abril Abril 
EE.UU 500 (+31.5%) 69 (+11.8%) 
Países Bajos  342 (+40%) 94 (+40.1%) 
España 119 (+18.9%) 35 (+7.3%) 
Ecuador 93 (+19.7%) 25 (+4.9%) 
Reino Unido 60 (+20.6%) 21 (+22%) 
Corea del Sur 56 (+101.1%) 14 (+96.6%) 
Otros 573 (+11.5%) 129 (+22.2%) 
Total 1744 (+25.1%) 387 (+22.8%) 
Fuente: SUNAT – Reporte mensual de COMEXPERÚ  - Junio 2018        
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 19 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 




EE.UU ocupó el primer lugar como país importador, entre los meses de Enero y Abril con 
importaciones en FOB de 500 toneladas lo que representó un aumento de +31.5% en las 
exportaciones en comparación al periodo Enero – Abril 2017, Para el mes de Abril  2018 se logró 
exportar 69 toneladas de uva a EE.UU lo que representó una aumento del +11.8%. 
 
Principales Productos y Destinos de Exportación, enero - Octubre 2019 
Tabla 20: Principales productos Agrícolas No Trad. (En millones de US$) Enero - 
Octubre, 2019 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periódo del año anterior 
Producto No Tradicional Enero Octubre Octubre 
Palta frescas 732.0 (+1.2%) 1 (+25.3%) 
Arándanos frescos 562.0 (+46.2%) 218 (+31.3%) 
Uvas frescas 444.0 (+19.2%) 72 (+14.4%) 
Espárragos frescos o refrigerados 306.0 (+5.6) 43 (+4.8%) 
Mangos frescos 188.0 (-8.1%) 2 (+34.4%) 
Otros 2,668.0 (-0.4%) 271 (-9.7%) 
Total 4,899.0 (+5.3%) 608 (+5.9%) 
Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU  - Diciembre 2019        
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 20 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), entre los meses de Enero y Octubre, las Uvas 
frescas lograron una exportación de 732.0 toneladas lo que representó un aumento de +1.2% en 
las exportaciones en comparación al periodo 2018. 
Para Octubre del 2019 las exportaciones de uva lograron una exportación de 1 toneladas lo que 
representó una reducción de +25.3% en las exportaciones en comparación a Octubre del 2018. 
Tabla 21: Principales Destinos (En millones de US$) Enero - Octubre 2019 
Los porcentajes indican la variación frente al mismo periódo del año anterior 
Mercado Destino Enero Octubre Octubre 
EE.UU 1652.0 (+17.4%) 245.0 (+27.1%) 
Países Bajos  819.0 (+0.4%) 104.0 (+13.9%) 
España 321.0 (-4.9%) 30.0 (-37%) 
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Reino Unido 246.0 (-1.7%) 41.0 (-4.8%) 
Ecuador 242.0 (+1.7%) 20.0 (-19.6%) 
Chile 164.0 (+1.3%) 14.0 (-4.7%) 
Otros 1454.0 (+1.8%) 152.0 (-3.5%) 
Total 4899.0 (+5.3%) 608.0 (+5.9%) 
Fuente: SUNAT - Reporte mensual de COMEXPERU    - Diciembre 2019        
Elaboración: Elaboración Propia 
 
En la tabla 21 se muestra los porcentajes de variación en toneladas de los principales productos 
no tradicionales exportados (Millones de US$), año 2019 hacia los principales mercados 
destinos. 
EE.UU ocupó el primer lugar como país importador, entre los meses de Enero y Octubre con 
importaciones en FOB de 1652.0 toneladas lo que representó un aumento de +17.4% en las 
exportaciones en comparación al periodo Enero – Octubre 2018, Para el mes de Octubre 2019 
se logró exportar 245 toneladas de uva a EE.UU lo que representó una aumento del +27.1%. 
Con poca diferencia tenemos a Países Bajos que ocupó el segundo lugar como país importador, 
entre los meses de Enero y Octubre con importaciones en FOB de 819.0 toneladas lo que 
representó un aumento de +0.4% en las exportaciones en comparación al periodo Enero – 
Octubre 2018, Para el mes de Octubre 2019 se logró exportar 104.0 toneladas de uva a Países 
Bajos lo que representó una aumento del +13.9%. 






















1 Cacao 107.3 126.3 17.70% 11.4 20.70% 
2 Mango 257.1 302 17.50% 13.5 770.80% 
3 Uva 337.3 382.4 13.40% 15.8 43.70% 
4 
Palma 
Aceitera 649.3 723.1 11.40% 88.2 7.00% 
5 
Caña de 
Azúcar 7146.3 7936.7 11.10% 1034.5 0.50% 
Fuente: SUNAT - Reporte mensual INOCOMEX de COMEXPERU    - Diciembre 2019        
Elaboración: Elaboración Propia 
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Según la tabla 22, durante el tercer trimestre de 2019, el desempeño de la producción agrícola 
estuvo encabezada por el cacao, con un crecimiento trimestral del 17.7% respecto del mismo 
periodo de 2018 y una producción de 107.3 toneladas (t). Le siguen el mango (+17.5%; 257,100 
t), la uva (+13.4%; 337,300 t), la palma aceitera (+11.4%; 649,300 t) y la caña de azúcar (+11.1%; 
7,936,700 t). Cabe mencionar que estos cinco productos, en conjunto, mostraron un crecimiento 
acumulado trimestral del 11.5%. 
 
Tabla 23: Régimen aduanero de exportación: exportación definitiva, principales países 
destino, enero - Octubre 2019 valor FOB en miles de US$ 
PAÍS DESTINO 
2019 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Ago. Set. Oct. total 
ESTADOS UNIDOS 130,388.3 31,640.4 3,470.0 134.9 - 36.5 516.4 6,023.0 172,209.7 
PAISES BAJOS 22,344.7 6,038.2 2,865.5 877.4 75.9 - 2,282.9 25,039.4 59,524.0 
HONG KONG 39,135.8 12,492.4 780.5 - - - 42.2 1,098.6 53,549.4 
 
En la tabla 23 se muestran detallados las exportaciones entre enero – Octubre  en valor FOB en 
miles de dólares (excepto junio y julio fechas donde ningún país de los mencionados realizó 
importaciones de uvas frescas). 
EE.UU ocupó el primer lugar como primer país destino para exportaciones en valor FOB de 
172,209.7 miles de US$.  
Países Bajos ocupó el segundo lugar con un valor FOB de 59,524.0 miles de US$ y Hong Kong 
ocupó el tercer lugar con un valor FOB de 53,549.4 miles de US$. 
Oferta Exportable 
La oferta exportable del Perú menciona que consiste en asegurar los volúmenes solicitados o 
demandados por el mercado internacional además de la capacidad económica, financiera y la 
capacidad de gestión (MINAGRI, 2018). 
 
Según MINAGRI, año 2018: “Las empresas agricultoras deben contar con recursos que permitan 
solventar su planificación de ventas al exterior para lograr estar en condiciones de competir con 
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un precio justo en el mercado internacional, por otro lado de no contar con lo anterior deberá 
contar con la capacidad de endeudamiento a través de un financiamiento”. 
 
En base a lo antes menciona es importante tener en cuenta a la hora de realizar una oferta 
exportable la disponibilidad de productos, es importante conocer la temporada de producción y 
que podría pasar en ese tiempo, si todo está planificado y se tiene acciones de prevención por 
lo tanto la oferta exportable de nuestro producto podría ser optima y se podría sacar ventaja del 
impacto ambiental.  
Es importante mencionar el trabajo realizado por Vergara Mostacero quién determino que: “De 
las distintas variedades de uvas frescas cultivadas en Ica, Piura, Lima, La Libertad, Piura, entre 
otras, las de mayor cultivo es la Red Globe”. (Vergara Mostacero, 2017). Vergara Mostacero 
resalta también en su trabajo que en el Perú existe un gran auge en Piura, debido al suelo fértil, 
acceso al agua y la ventaja de temporada ya que la uva de Piura puede ser cosechada no en 
octubre, como es usual en Ica, sino en septiembre. (Vergara Mostacero, 2017). 
 
Si mencionamos la oferta mundial tendremos que según Pérez quién investigó el ambito mundial 
dice que: “Australia, Europa (Italia, España, Francia, Portugal, Turquía, Grecia) y Sudáfrica 
encabezan las listas como líderes en producción de uvas frescas”. Menciona además que: “Del 
total producido a nivel mundialmente se destina 71% a la industria vitivinícola, 27% al consumo 











De acuerdo con las estadísticas de MINAGRI en el periodo 2007-2016 la suma alcanzada por 
exportación llegó a los 646.30mil Millones de dólares (tabla.25). 




PROMPERÚ39 registro que de enero 2018 a diciembre 2018 los mercados más dinámicos fueron 
Malasia (US$ 23 millones/ +90.0%), Portugal (US$ 46 millones/ +71.2%), Suiza (US$ 23 millones/ 
+66.7%), Noruega (US$ 26 millones/ +54.0%) y Vietnam (US$ 40 millones/ +40.8%); registrando 
que los productos peruanos más exportados durante el ése mismo periodo fueron: las uvas 
frescas que totalizaron un valor exportado de US$ 815 millones, lo cual significó un 
crecimiento de 25.6% y una participación 6%, seguido por paltas frescas (US$ 723 millones/ 
+23.0%), arándanos (US$ 554 millones/ +49.0%) y espárragos frescos (US$ 384 millones/ -





39 Comisión para la Promoción del Perú 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valor(Millones de dolares) 54.5 85.7 135.8 179.8 300.8 365.4 441.4 632.5 690.4 646.3






























Fuente:  Minagri-siea Analisis Economico De La Producción Nacional 
De Uva Fresca 2017
Elaboración: Elaboración Propia




Tabla 25: Principales productos de Exportación No tradicional, periodo -2018. 
Sector Agropecuario: Principales Productos 





Ene - Dic 
2018 
Var.% Ene - Dic 
18/17 
Uvas Frescas 270 3.6 815 25.6 
Paltas Frescas 1 -47.3 723 23 
Arándanos Frescos 70 61.6 554 49 
Espárragos Frescos 46 -1.6 384 -6.4 
Mangos Frescos 45 3.7 257 33.8 
Resto 274 -2.3 3,127 8.1 
Total 679 4.7 5,860 14.9 
Fuente: SUNAT, 2018 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
PROMPERÚ40 publicó también que durante la campaña 2018 las exportaciones a EEE.UU  
incrementaron en US$ 198 millones comparado con la campaña 2017 concentrando el 32% de 
estas y manteniéndose en el puesto de principal destino exportable. (Promperú, 2018). 
 
Tabla 26: Principales destinos de exportación No tradicional - 2018 
Sector Agropecuario: Principales Mercados  





Ene - Dic 
2018 
Var.% Ene - Dic 
18/17 
Estado Unidos 274 -3.2 1,878 11.8 
Países Bajos 91 8.1 1,007 25.2 
España 38 0.2 414 13.5 
Reino Unido 31 33.2 327 16 
Ecuador 24 -2.8 286 3.8 
Resto 221 13.1 1,948 14.8 
Total 679 4.7 5,860 14.8 
Fuente: SUNAT, 2018. 
Elaboración: Elaboración Propia  
 
En los últimos 10 años la producción nacional de uvas fresca ha crecido a una tasa anual de 
30,6% valor neto y 31,6% en valor FOB. Siendo en un inicio 25,9 mil toneladas lo que se producía 
 
40 Comisión para la Promoción del Perú 
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y 54,5 millones en exportaciones en el 2007 a subir 285,6 mil toneladas y 646, 3 millones en valor 
exportado en el 2016. 


















El MINAGRI, 2016 informó que la región Piura acumuló la principal producción con 278,6 mil 
toneladas lo que representó, de la producción nacional, un 40,3%. El segundo puesto fue para 
de Ica con 32,6%. A nivel nacional la producción alcanzó un total de 90,7%. Las más importantes 
provincias productoras en la región de Piura están ubicadas en Piura (64,5%), Sullana (21,7%) 
y Morropón (13,8%).  
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego la Participación de Cosecha 
de Uva de la Región sería de 21.6% SIEA – Periodo de Referencia 
2009 - 2015 
 
Ilustración 14: Producción de Uva. 
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Las uvas de mesa según el mercado Internacional están divididas en uvas con semilla y sin 
semilla (seedless), en Piura se cosechan de distintas variedades con ambos tipos de uva.  
La revista Red agrícola entrevisto a la Sra. Isabel Quiro, quien se especializa en comercialización 
de uvas frescas, manifestó: “En Perú hay una gran cantidad de nuevas variedades lo que genera 
una potencial oferta en seedless tradicionales y de nuevas variedades”. (Redagrícola, 2017) 
Tabla 27: Principales cultivos durante el periodo 2017. 








La Libertad 51,229 
Lambayeque 9,318 
Lima 74,621 
Lima Metropolitana 477 
Moquegua 5,977 
Piura 223,491 














Tabla 28: Producción Mensual, periodo 2017. 
Perú: Producción mensual de Uva, según región.  2017 (t) 
Región Total Ene Feb - Dic 
Nacional 645,012 78,661 65,511 190,065 
 
41 Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura 
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Ica 238,919 55,612 39,727 54,550 
Piura 223,491 8,244 0 114,914 
Fuente: Gerencias/Dirección Regionales de Agricultura – SIEA  
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Piura productora de Uva Frescas (Vitis Vinífera) 
Cosecha, calidad, y oferta exportable principales provincias productoras 
Citando el trabajo de Cuya; para obtener calidad en la producción se requiere de un clima tropical 
y subtropical, las temperaturas deberán rondar entre los 7°C y 24°C con una relativa humedad 
de 70% u 80%, se desarrollan en suelos franco-arcillosos. (Cuya, 2013) 
 
Según el informe elaborado por el MINAGRI42: “La producción de uva fresca es gravemente 
dañada después de la brotación cuando las temperaturas llegan a los  -2C, la helada genera 
que la cosecha completa se pierda. Y en el caso contrario altos grados de temperatura entre 30 
y 34C queman hojas y racimos, agravándose si la elevada temperatura va acompañadas de 
sequedad, viento caliente y seco. (MINAGRI) 
 
Para el desarrollo exitoso de la cosecha de uva fresca y antes de instalar un viñedo, es necesario 
realizar trabajos de mejoramiento en la tierra como lavados e incorporación de materia orgánica, 
buscando obtener un suelo franco-arcilloso, una vez obtenido éste suelo y realizado el proceso 
de cultivo se podrá obtener la primera cosecha (aunque es tan pequeña que no se considera 
comercial) a partir del segundo año de instalación. 
 
Citando el trabajo desarrollado por Belaunde en el 2005, indica que: “Los cultivos deben contar 
con los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de sus tejidos y procesos 
necesarias para asimilación de nutrientes. Por otro lado, el investigador Zegarra en su 
investigación de 1999 explica cuáles son los fertilizantes requeridos para la Producción: Sodio 
 
42 Ministerio de Agricultura y Riego 
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(kg/ha): 140-180, Óxido de fósforo (kg/ha): 80-100, Óxido de Potasio (kg/ha): 100-150, Azufre 
(kg/ha): 36. 
 
Agrobanco quiénes brindan distintos productos financieros a la producción agrícola manifestó: 
“La producción peruana de uvas frescas es durante el transcurso de los 360 días del año”, 
abasteciendo a nivel mundial mientras otros países se encuentran con una producción 
disminuida de diciembre a marzo. (Agrobanco, 2008) 
 
Según el análisis de McBride; las exportaciones en la campaña del sector agrícola del 2016 
presentó un incremento considerable de US$6, 000 de millones, y en la campaña del 2017 
alcanzó  US$6,800 millones a nivel nacional; sin embargo, éste sector es el más vulnerables 
frente al cambio climático y a las variaciones de temperatura. 
 
Según el MINAGRI en su calendario de Siembra y Cosecha del SIEA43, Piura tiene tres 







Tabla 29: Producción por distritos en la región de Piura. 
Registro de distritos  por Superficie (Ha), Rendimiento (t/ha) y Participación (%) en Piura- 
Periodo de referencia 2015 
 





  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
MARCAVELICA PROVINCIA 543 28.9 21.7 
DISTRITO 5 9.1 0.2 
     
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
SULLANA PROVINCIA 543 28.9 21.7 
DISTRITO 539 29.1 99.8 
     
   PIURA   
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
CASTILLA PROVINCIA 1737 25.9 64.5 
DISTRITO 1286 28.7 83.1 
     
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
PIURA PROVINCIA 1737 25.9 64.5 
DISTRITO 171 23.4 8.6 
     
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
TAMBO GRANDE PROVINCIA 1737 25.9 64.5 
DISTRITO 242 14.5 7.1 
     
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
LAS LOMAS PROVINCIA 1737 25.9 64.5 
DISTRITO 33 18.0 1,1 











    
  MORROPÓN   
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
CHULUCANAS 
PROVINCIA 444 22.0 13.8 
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DISTRITO 397 22.3 93.1 
 
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
LA MATANZA PROVINCIA 444 22.0 13.8 
DISTRITO 41 18.8 6.8 
  
   
 
  Superficie (Ha) Rendimiento(T/Ha) Participación (%) 
MORROPÓN PROVINCIA 444 22.0 13.8 





















Fuente: SIEA – Periodo de Referencia 2009 - 2015 
 
Ilustración 15: Calendario de Cosechas. 














“En el norte, la primera variedad que se plantó fue Red Globe, cuando el negocio de Red Globe 
se echó a perder, los productores optaron por Superior y Crimson. Y cuando la gente se dio 
cuenta de que la Superior y Crimson eran difíciles de manejar y no producían lo que se pensaba 
iban a producir, se empezó a buscar la manera más sencilla o segura de producir. Y esa 
respuesta la tienen, hoy, las variedades nuevas”, sostiene el asesor internacional, Leonardo 
Vercellino, que cuenta con más de 25 años de experiencia en fruticultura y trece años asesorando 
campos en Piura, pero también en Trujillo, Chiclayo, Motupe, Olmos e incluso en Ecuador. 
 
Según Vercellino, (2017):” Las distintas variedades que se están cultivando en Piura, fueron 
obtenidas en EE UU o España, donde las condiciones climáticas son muy diferentes a las de 
Piura. Al ser llevadas a campos norteños, la reacción de adaptación fue diferente a la esperada 
lo que ha implicado un diferente manejo agronómico para lograr que funcionara”. 
 
Bezerra, (2018) es asesor brasileño y trabaja con nueve empresas piuranas y dos en Chiclayo. 
Conoce detalladamente el trabajo que elaboran los genetistas para conocer el comportamiento 
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de las variedades de uva en sus países de origen, tiene experiencia en los cultivos de Sweet 
Globe, Sweet Celebration, Sugar Crisp, Sweet Saphire, Cotton Candy, son variedades muy 
interesantes, sin embargo, para Piura se necesitan de un manejo agronómico riguroso para 
producirlas correctamente en Piura. 
 
Una de las preocupaciones en los cultivos de estas variedades en la región norte es la pos 
cosecha, es necesario una estrategia adecuada para todos los procesos con el fin de que la fruta 
no pierda sus características principales: color, sabor, al momento de su exportación, es 
importante que las empresas agroexportadores concentren sus esfuerzos también en tener 
planes de acción especificadas que les permitan brindar soluciones en beneficio de los clientes 









Exportaciones en Tn desde Piura de Principales Variedades de Uva 
Variedades de Uva 
Campaña 
2015 - 2016 2016 - 2017 
Uva sin pepa 
Autumm Royal 502 561 
Crimson Seedless 9,046 14,252 
Flame Seedless 126 331 
Ifg Eight (Sweet Enchantment) 271 587 
Ifg Ten (067-105) (Sweet Globre) 537 1,382 
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Tabla 30: Exportación en Toneladas de la región Piura. 
 
4.1.3.5. Demanda Internacional de la Uva  
Las agro exportaciones están divididas en dos, tradicionales por ejemplo: algodón, azúcar y café, 
etc. Y las exportaciones no tradicionales, por ejemplo: frutas y hortalizas. Que conllevan un 
proceso mayor para su obtención teniendo un precio de venta un poco más elevado permitiendo 
el retorno de los costos en los que se incurrieron, más la utilidad que ya incluye el esfuerzo 
realizado y el riesgo del capital comprometido. 
 
PROVID44 para el  año 2017 mencionó: “Según el ranking total de empresas dedicadas a la 
exportación de uvas frescas, sólo aquellas empresas de la región piurana lograron volúmenes 
exportados por el 52% de su producción, seguido del 43% de Ica, 5% de Arequipa. 
 
En un artículo de PROMPERÚ 2018 se evidencio que: “La uva es el primer producto de 
exportación del sector No tradicional, en la campaña enero 2018 – diciembre 2018 las 
 
44 Asociación de Productores de Uvas de Mesa 
Ifg Three ( Sweet Celebration) 824 1,589 
Magenta 2,563 - 
Sheegene 2 ( Timpson) - 1,264 
Sheegene3 (Magenta) - 3,125 
Sugranineteen (Scarlotta Seedless) 10 654 
Sugrasixteen ( Sable Seedless) - 150 
Sugra Thirteen (Midnight Beauty) 34 277 
Thompson Seedless 4,916 - 
Uva con pepa     
Red globe 63,539 68411 
Sweet jubile  - 
Fuente: PROVID, 2017 “Exportaciones de uva de mesa del Perú campaña 2015-2016, campaña 
2016-2017,” por la asociación de productores de uva de mesa del Perú  
Elaboración: Elaboración Propia 
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exportaciones no tradicionales sumaron USD 13 223 millones mostrando un crecimiento de 
+12,6% respecto al mismo periodo en 2017, totalizaron un valor exportado de USD 815 millones, 
lo cual significó un crecimiento de 25.6% y una participación 6%”. (Promperú, 2018). El diario El 
Peruano hizo referencia en un artículo editado el 2018 que: “El titular del sector Gustavo Mostajo 
precisaba que a la fecha se había exportado uva fresca a más de 60 países. (El Peruano, 2018). 
Según datos de COMEX45 a inicios del año 2019 la exportación de uvas frescas alcanzó el valor 
FOB de US$ 815.000 millones. (Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2019).  
 
Tabla 31: Sector Agropecuarios - Principales destinos. 
Sector Agropecuario: Principales Mercados  






Ene - Dic 
2018 
Var.% Ene - Dic 
18/17 
Estado Unidos 274 -3.2 1,878 11.8 
Países Bajos 91 8.1 1,007 25.2 
España 38 0.2 414 13.5 
Reino Unido 31 33.2 327 16 
Ecuador 24 -2.8 286 3.8 
Resto 221 13.1 1,948 14.8 
Total 679 4.7 5,860 14.8 
Fuente: SUNAT 2018.  
Elaboración: Elaboración Propia 
   
Oferta Exportable de Uvas Frescas Piura 
Tabla 32: Cuadro econométrico en función a las exportaciones de Uva 2016-2018 
Cuadro econométrico en función a la exportación de Uva Peruana por cada año  
  2016 2017 2018 
PBI neto 191,6 mil millones 211,4 mil millones 231.567 mil millones 
PBI percapita 6.031,37 USD 6.571,93 USD 13.993 USD 
Demanda de uvas en Tonelas 278,600 TN 269,936 TN 343349 TN 
Inflacion 3,23% 1.36% 2.48% 
Exportacion 647 MILL $ 651 MILL $ 815 MILL $ 
Tasas de Interes 3.25% 3.75% 2.75% 
PEA de la region agricultora       
 




EE.UU (US$275) - 
Holanda (US$121) 
- Hong Kong 
(US$67) 
EE.UU (US$278) - 
Holanda (US$123) 
- Hong Kong 
(US$70) 
EE.UU (US$301) - 
Holanda (US$143) - 
Hong Kong (US$80) 
Fuente: Siicex/ bcrp/ inei/boletines/exportaciones-e-importaciones 
El cultivo ha aumentado presentando altos rendimientos por hectárea, lo que significa cien áreas 
equivalentes a diez mil metros cuadrados de cultivo de uvas frescas. 
 
Tabla 33: Rendimiento Agrícola de Tn por hectárea 2015 - 2016 y Kg por hectárea durante 
el Periodo 2016 - 2017 
Rendimiento Agrícola Toneladas por hectárea 
2015 - 2016 
Rendimiento Agrícola (Kg/ ha) 
2016 - 2017 
Piura 
2015 2016 2016 2017 
Uva 
22.436 24.689 47,920 31,638 
Fuente: SIEA (Sistema Informático de Estadística Agrícola) 
Fuente:  Gerencias/Direcciones   Regionales de Agricultura - SIEA 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Jiménez realizó una investigación del cultivo, crecimiento, y cosecha de uvas frescas en Piura 
en el transcurso de una década, menciona que: “Durante el año 2006 registró una producción de 
8 toneladas, mientras que en el 2007 fue de 18 toneladas y en el 2008 fue de 47 toneladas ya 
para el año 2016 la producción había alcanzado aproximadamente las 278,366 toneladas por 
hectárea. (Jiménez, 2017).  
 
Tabla 34: Rendimiento agrícola (TN por hectáreas) 
Región                    Rendimiento (t/ Ha) 
  2015 2016 2017 
Ica 22,000 20,150 19,693 
Piura 32,699 47,920 31,638 
Fuente:  SIEA -  Base de datos de la DGESEP 
Fuente:  Gerencias/Direcciones   Regionales de Agricultura - SIEA 




La Ingeniera Agrónoma Elsa Acha Jiménes realizó un estudio el año 2017 donde demuestra que 
en la región Piura se cultivan más de 6,000 hectáreas de uvas frescas destinadas a exportación, 
siendo el mayor porcentaje destinada al cultivo de la variedad Red Globe. (Jiménez, 2017).  
 
Tabla 35: Uva por región según Variables Productivas (2015 - 2017) 
Región                    Rendimiento (t/ Ha) 
  2015 2016 2017 
Ica 22,000 20,150 19,693 
Piura 32,699 47,920 31,638 
Fuente:  SIEA -  Base de datos de la DGESEP 
Fuente:  Gerencias/Direcciones   Regionales de Agricultura - SIEA 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
El informe de DGPA46,2017 indica que: “Los mayores rendimientos por hectárea se dan en Piura 
llega a 24 toneladas por hectárea y es la que aumenta el promedio nacional. (Dirección Genral 
de Políticas Agrarias, 2017). En al año 2018 Ica logró una producción de 150, 786 TN, mientras 
que Piura consiguió una producción de 80,886 TN, respecto al mismo año. 
La Uva (Vitis Vinífera)  
 
La uva (Vitis vinífera) es una planta leñosa con zarcillos enroscados que le sirve para sujetarse 
y trepar, cada año pierde sus hojas grandes y dentadas, tiene un largo promedio de vida y 
racimos de flores discretas que se convierten en racimos de bayas jugosas.  
 
Las vides pueden crecer hasta 17 o más metros de longitud y tener hasta 50 racimos de fruta en 
una vid, cada racimo puede contener de 6 a 300 uvas cada uno. Las uvas individuales pueden 
ser sin semillas o contener entre 1 y 4 semillas. Las vides de uva florecen en primavera y la fruta 
está lista para la cosecha unos tres meses después. 
 
46 Dirección General de Políticas Agrarias 
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La uva Pertenece a la familia de las vitáceas, adicionalmente tiene 3 especies Berligieri, Risparia, 
Rupestris o híbridos que podrían usarse con el fin de  porta injerto (donde el fragmento de otra 
variedad es injertada con el fin de que brote) para adaptarse mejor a las condiciones del suelo. 
(Vergara Mostacero, 2017). 
  
Vergara Mostacero añade que: “Todo parece indicar que la vid se desarrolló en Asia Menor en 
el primer milenio A.C. donde se tiene constancia de las primeras viñas plantadas por el hombre 
y los vinos elaborados en las islas griegas, para posteriormente difundirse su cultivo por Grecia 
continental y posteriormente extenderse definitivamente por toda la cuenca mediterránea a 
través del imperio romano”. (Vergara Mostacero, 2017). 
 
Valladares Abanto menciona que: “Como cultivo parece que data desde al menos 2440 A.C. 
cuando fue reproducido el cultivo de la uva en un mosaico egipcio. Las vides también fueron 
cultivadas para la producción de vinos y otros productos durante el imperio romano. Las primeras 
grandes plantaciones eran europeas, actualmente las áreas más grandes se ubican en Europa, 
Estados Unidos, Sudamérica y Sudáfrica (Valladares Abanto, 2016). (Valladares Abanto, 2016). 
Taxonomía 
La familia Vitácea, compuesta por 32 géneros, en su mayoría leñosos, es una especie diploide 
(Dos juegos de cromosomas con material genético). (Gomez, 2015). 
Tabla 36: Clasificación Taxonómica. 
Especie Genero Familia Orden Sub-Clase 
Vitis. Vinífera L Vitis Vitácea Ramales 
Carípetalas tiene  Pétalos 
libres en la base 
 
Sub Tipo Tipo Rama Reino 
Angiospermas (Plantas 
Con Flores) 
Antofito (Debido A 
Que Florece) 






La planta de vid está compuesta por dos individuos, uno constituye el sistema radical, procedente 
de la radícula de la semilla, que permite  el anclaje de la planta al suelo, que la planta pueda 
absorber agua y elementos minerales, mientras que la otra es la parte aérea (Vitis vinífera L.) 
compuesta de tallos sarmentosos y zarcillos que cuando encuentran un soporte se enroscan y 
trepan en busca de la luz. La unión entre ambas zonas se realiza a través de la inserción de las 
yemas en el portainjerto. El conjunto es lo que conocemos con el nombre de cepa. (Universidad 
Politécnica de Madrid) 
 
Pueden ser de dos tipos, aéreas y subterráneas:  
Raíces aéreas: Se pueden originar en troncos, brazos o sarmientos y aparecen 
espontáneamente en zonas tropicales y húmedas, así como en invernaderos. (Universidad 
Politécnica de Madrid). 
 
Raíces subterráneas: Es el caso más frecuente. En plantaciones comerciales este sistema 
radical procede del portainjerto y está formado, inicialmente, por entre tres a seis raíces primarias 
que tienden a exploran el suelo en superficie. De las raíces principales parten las raíces 
secundarias que son las que tienden a colonizar el suelo en profundidad. A partir de éstas salen 
las raíces terciarias y así sucesivamente hasta llegar a las últimas ramificaciones, llamadas pelos 
absorbentes, aquí termina la raíz permitiendo la absorción de agua y sales minerales .El 


















El tronco  
Es de aspecto retorcido, sinuoso y agrietado, recubierto exteriormente por una corteza que se 
desprende en tiras longitudinales, cumple las funciones de almacenamiento de sustancias de 
reserva, mantiene la sujeción de los brazos y brotes de la cepa y permite la conducción del agua 
y la savia. 
 
Brazos o ramas 
Cumple la función de movilizar los nutrientes, repartir la vegetación y los frutos en el espacio. 
Los brazos portan los tallos del año, denominados pámpano ó brotes verdes y blandos, se 
consideran herbáceos cuando son sin estructura leñosa endurecida y sarmientos cuando 
adquieren mayor volumen y rigidez. 
 
Propuesta de Valor 
Marquina Eche mencionó en su trabajo de investigación que: “La uva tiene altas propiedades 
antioxidantes (el envejecimiento orgánico), ayuda a inhibir el crecimiento tumoral y ayuda a 
disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, combate el estreñimiento, ayuda a 
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eliminar toxinas, estimula el funcionamiento de hígado, riñón e intestinos, mejora la circulación 
de la sangre al cerebro y provoca equilibrio del colesterol pues incrementa el HDL (colesterol 
bueno) y reduce el LDL (colesterol malo). (Marquina Eche, 2016)  
 
En la composición de la uva fresca destacan dos tipos de nutrientes:  
Los azúcares, principalmente glucosa y fructosa convirtiéndose en una de las frutas más 
calóricas y las vitaminas (ácido fólico para crear nuevas proteínas y más  y  vitaminas B6 
necesaria para los procesos metabólicos), esta última en una cantidad que solo es superada por 
las frutos secos y las frutas tropicales como el aguacate, el plátano, la chirimoya, la guayaba, y 
el mango. (Eroski Consumer, 2016). 
 
La uva fresca negra es abundante en potasio y contienen cantidades elevadas de ácido oxálico, 
no se recomienda su consumo para personas que padecen de cálculos renales; mientras que el 
magnesio y el calcio están en cantidades moderadas y son más abundantes en la uva fresca 
blanca. El aprovechamiento en el organismo de este último mineral no es tanto como el que 
procede de los lácteos u otros alimentos que son de buena fuente de dicho mineral. (Eroski 
Consumer, 2016). 




La uva de mesa peruana ha ganado buena 
imagen y preferencia en los mercados 
extranjeros. 
Escaso apoyo por parte del gobierno para 
impulsar el desarrollo de la cadena 
productiva. 
Personal capacitado en las diferentes áreas de 
la empresa. 
No cuentan con apoyo en la Investigación y 
Desarrollo para mejorar la producción 
El Perú cumple con los controles de 
calidad  solicitados por el mercado europeo y 
asiático. 
Débil posicionamiento aún en el mercado 
mundial. 
Estrategias de promoción a través de 




Factores climáticos, permiten que nuestro 
producto se adelante al de la competencia. 
 
Ingreso de competidores a menor precio. 
Eliminación de barreras arancelarias, gracias a 
los TLCs firmados por el gobierno. 
Incremento de requisitos y barreras 
arancelarias en países extranjeros. 
Ampliación de áreas para el cultivo de uvas de 
mesa. 
Falta de control sanitario en algunos fundos. 
Crecimiento acelerado del mercado. 
Fenómenos naturales que afectan a la 
siembra y cosecha. 
 Escasez de agua en las plantaciones. 
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Calendario de Producción Nacional 
Podemos observar en el cuadro a continuación que las fechas de disponibilidad para el mercado peruano son en los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre para Black Seedless, Red Globe, Crimson y Sugraone.  
Ilustración 18: Disponibilidad de uvas por variedad. 
 
             CALENDARIO DISPONIBILIDAD DE UVAS DE MESA 
GRUPO VARIEDAD ENE FEBR MAR ABRI MAY JUNI JULI AGOS SEPT OCT NOV DIC 
Uvas negras sin 
semillas 
Autum Royal                                                 
Black Seedless                                                 
Uvas negras con 
semillas 
Ribier 
                                                
Uvas rojas con 
semillas 
Red Globe 
                                                
Uvas rojas sin 
semillas 
Crimson                                                 
Flame Seedless                                                 
Uvas blancas sin 
semilla 
Princess                                                 
Sugraone                                                 
Thompson B                                                 
Thompson 
Seedless                                               
Fuente: Https://Www.Verfrut.Cl/Calendario/# 
Elaboración: Elaboración Propia   
CHILE  PERÚ 
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En el siguiente calendario podemos observar que existe una mayor producción de uvas 
durante enero, febrero, y marzo que, así como en los tres últimos meses del año, 
octubre, noviembre y diciembre. (Nuñez K. R., 2017) 
 
Tabla 38: Calendario de producción con porcentajes mensuales. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
Uvas Frescas 
% 11.8 12.9 13.7 10.4 2.6 1 1.1 1.1 1.4 8.6 18.7 16.7 
Fuente: Banco Agropecuaro – Agrobanco 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
El Perú cultiva, produce y exporta uvas frescas durante todo el año, el 30% se produce 
en el primer semestre del año mientras que el 70% se da en los seis meses siguientes 
permitiéndole abastecer al mercado mundial en periodos donde otros países 
exportadores carecen de producción específicamente en meses de diciembre a 
marzo.(Linares, 2015). Según información de PROVID, podemos visualizar el siguiente 
cuadro las variedades que más se producen en el país y los meses en que se exporta. 
 
Tabla 39: Calendario de meses en que se exporta cada variedad 
  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
Red Globe 78%   78% 
Sugraone Seedless      
Flame Seedless         
Crimson Seedless  4%  
Thompson Seedless  2% 
Fuente: PROVID - Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú 






Tendencia Dinámica y volumen de exportación 
PROMPERÚ en el 2018 presentó un artículo donde se mostraba: “La demanda 
internacional peruana de productos No tradicionales habían alcanzado un récord 
histórico, siendo las uvas frescas las que consolidaron exportaciones totales de US$ 47 
709 millones de dólares, representando +7.5% respecto al 2017. Corresponden a 
productos No tradicionales US$ 5860 millones, destacan las uvas frescas, paltas 
frescas, arándanos frescos, espárragos frescos y mangos frescos, representando en 
conjunto el 44% del total de exportaciones”. (Promperú, 2018).  
Según ADEX47,2018 : La región que más exportó uva en el 2018 fue Piura (US$ 54 
millones 266 mil), con el 86% del total.. En la campaña 2017-2018 Los montos por 
despachos alcanzados (Octubre del 2017-Septiembre del 2018) serían US$ 790 
millones 023 mil, 15% más que en la campaña anterior (Octubre 2016 – Septiembre 
2017) cuando el monto fue por US$ 687 millones 578 mil. (Asociación de Exportadores 
(ADEX), 2018). 
Se describe en el artículo en mención, que al 2018, se ha beneficiado el sector No 
tradicional gracias a las considerables exportaciones de uvas frescas hacía 
principalmente países como Estados Unidos (+11,8%) , (donde las exportaciones  No 
tradicionales aumentaron en US$ 198 millones a diferencia del año anterior, concentra 
el 32% de éstas), Países Bajos (+25,2%), España (+13,5%), Reino Unido (+16,0%) y 
Ecuador (+3,8%) en el período acumulado a Diciembre 2018 en comparación con el 





47Asociación de Exportadores 
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Tabla 40: Sector Agropecuario: Principales Mercados (Millones de dólares), 2018 






Ene - Dic 
2018 
Var.% Ene - Dic 
18/17 
Estado Unidos 274 -3.2 1,878 11.8 
Países Bajos 91 8.1 1,007 25.2 
España 38 0.2 414 13.5 
Reino Unido 31 33.2 327 16 
Ecuador 24 -2.8 286 3.8 
Resto 221 13.1 1,948 14.8 
Total 679 4.7 5,860 14.8 
Fuente: SUNAT, 2018.  
Elaboración: Elaboración: Propia 
  
Piura y su potencial exportador 
El desarrollo de Piura se debe en gran medida a las tierras idóneas para cultivo de uvas 
frescas de alta calidad, además Piura tiene diversos climas, y una gran fuente 
hidrológica (Poechos y San Lorenzo), lo que hace de la región un invernadero natural 
diferenciándose en calidad, variedad, sabor y cantidad sobre otros países además de 
su alta productividad. (Joel Fabián Melquiades, 2018-2022).  
 
Tabla 41: Producción en toneladas de Uva en Piura  periodo 2016-2017 
Año 2016 2017 
Fruto Uva 
Nacional 455,394 645,012 
Piura 278,366 223,491 
Fuente: Datos de la DGESEP 
Elaboración: Elaboración Propia  
 
 
Principales empresas productoras y exportadoras de Uva en Piura 
Las 4 principales empresas que exportan uvas frescas en la región de Piura, según 
información de INFOTRADE han logrado un notable valor FOB en sus exportaciones 










Valor FOB Part. % 
1 Sociedad Agricola Rapel S.A.C.   16,933,194.20 46,564,935.60 20.30% 
2 El Pedregal S.A    11,202,212.64 32,964,832.57 14.37% 
3 Ecosac Agricola S.A.C.    10,723,659.10 26,770,179.97 11.67% 
4 Sociedad Agricola Saturno Sa   8,835,462.00 23,780,546.99 10.37% 
Fuente INFOTRADE – PROMPERU 2014 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Sociedad Agrícola Rapel SAC (Verfrut Perú)  
Es una empresa exportadora ubicada en Piura. Perteneciente al Grupo Verfrut, de 
capitales chilenos, posee campos con una superficie de más de 2.500 has, de las cuales 
a Julio del 2015 se tienen plantadas una 1.700 Ha  con uva de mesa.  
 
El Pedregal S.A.  
El Pedregal S.A, tiene fundos agrícolas de uvas en Piura, Trujillo e Ica. Producen 
también paltas y cítricos. Esta compañía se enfoca en la calidad de sus productos, su 
preocupación por el bienestar de sus trabajadores y el compromiso que poseen con la 
comunidad donde cooperan con el medio ambiente. 
 
Ecosac Agricola S.A.C.    
Empresa exportadora ubicada en Piura que comenzó diversificando sus cultivos. 
Comenzando en un inicio la vendimia de uva sin semilla a escala comercial hacia 
mercados más sofisticados como Inglaterra, el norte de Europa y Estados Unidos, con 
el tiempo y crecimiento ha desarrollado una planta de productos congelados con el fin 
de empacar su propia producción de frutas, y con eso, llegar a los mercados mundiales 





Sociedad Agrícola Saturno S.A   
Situada en Piura, en el norte de Perú, la sociedad agrícola Saturno cuenta con un 
aproximado de 1.200 hectáreas de tierras agrícolas de primera con un extraordinario 
suelo fértil, acceso a fuentes de agua prístina, clima subtropical estable y proximidad al 
segundo puerto más concurrido de Perú. Con esto generan progreso y bienestar a los 
individuos y poblaciones cercanas a las operaciones. 
 
Principales mercados para Exportación: 
Según PROINVERSIÓN48 del total de uvas frescas enviadas el último año 2015, un 28% 
fue a EE.UU (aumentó un 63.4% a comparación del 2015); un 12.6% llegó a Países 
Bajos (- 3%), un 12.3% a China (+0.7%), y un 11.1% a Hong Kong (-12.8%).  
 
En la campaña 2016 durante el mes de marzo, las uvas frescas se posicionaron dentro 
del sector No tradicional como el producto con mayor demanda ocupando el lugar 
número 7 en las exportaciones a nivel general, al alcanzar los US$195.21 millones y las 
99,567 Toneladas enviadas al mundo. (PROINVERSIÓN & MINAGRI ,2016). 
 
Es importante mencionar el trabajo de Vergara Mostacero realizado el 2017 donde 
menciona que: “Aunque existe una alta demanda de uvas frescas en EE.UU. los 
consumidores que la demandan a un mejor precio es el mercados asiático. (Vergara 
Mostacero, 2017). El estudio realizado por SIICEX49 detalla la oferta exportable de uvas 





48 Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Perú 











2017 / Tn 
Total Imp. 2017 
(millón US$) 
1 Estados Unidos 29% 42% 90.087 276.864 
2 Países Bajos 1% 11% 37.83 75.427 
3 Hong Kong, China 20% 9% 32 60.645 
4 Reino Unido -2% 6% 10.995 37.057 
5 China -3% 5% 16.431 31.178 
6 Indonesia 31% 3% 8.685 17.252 
7 Corea 8% 3% 6.351 17.177 
8 Rusia -21% 3% 9.035 16.615 
9 Canadá -4% 2% 4.655 15.451 
10 México 189% 2% 6.791 15.35 
Fuente: TRADEMAP / SIICEX (2018)  
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Como hemos podido observar el primer puesto como principal comprador de Uvas 
















4.1.3.6. Variedades cultivables de uva en el Perú 
Tabla 44: Variedades de Uva en Perú 






Descripción de las Variedades Comerciales de Uva Fresca en el Perú 
Red globe Crimson seedless Thompson seedless 
Esta es la variedad con 
pepa de mayor aceptación 
en el mercado internacional. 
Fue introducida por la 
Universidad de California en 
1980 y fue desarrollada a 
partir de la variedad 
emperor. Lo más resaltante 
de esta variedad es el largo 
tamaño de los racimos que 
contienen bayas redondas y 
grandes, del tamaño de 
ciruelas. Esto hace que este 
tipo de uva fresca sea 
también requerida como 
decoración de platos y mesa 
de color rojo intenso, su 
sabor es afrutado. (Morón, 
Farfán, Figueroa, & 
Condori, 2017). 
 
La variedad crimson 
seedless es una uva 
fresca roja con bayas 
firmes y quebradizas. De 
baya mediagrande y 
forma elíptica alargada, y 
racimo de tamaño medio 
de forma cónica y piel 
gruesa. Su pulpa es 
crujiente y de sabor 
dulce. Tiene muy buena 
resistencia a la 
manipulación, transporte, 
y conservación frigorífica. 
Su principal ventaja, 
como toda uva fresca, es 
la ausencia de semillas, 
muy apreciada por los 
consumidores puesto 
que facilita su consumo. 
(Morón, Farfán, Figueroa, 
& Condori, 2017) 
 
 
Es una uva fresca sin 
pepa, muy jugosa, con 
bayas elípticas de color 
verde claro, y un sabor 
dulce. Al igual que la 
superior, las siembras de 
esta variedad se 
concentran en el valle de 
Ica y se cosechan en los 
meses de noviembre y 
diciembre. Sin lugar a 
duda, esta es la variedad 
más demandada en el 
ámbito mundial. En 
EE.UU. y en Inglaterra, es 
la uva fresca más vendida 
y es también utilizada para 
fabricar pasas doradas. 
 
Fuente: Adaptado de “Propagación e Instalación del Cultivo de Vid (Guía Técnica),”  
Elaboración: Elaboración Propia  
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Según Harvest, (2018) Hay dos especies principales en la familia de la uva. Una especie 
es originaria de Europa y la otra es originaria de América del Norte. La especie Vitis 
vinífera a menudo se llama uva europea. Las uvas europeas se caracterizan por pieles 
apretadas y, por lo general, altas necesidades de calor para la maduración. Las uvas 
europeas son las más cultivadas en todo el mundo y producen las mejores uvas para la 
elaboración del vino, así como las uvas de mesa más populares. 
 
Clasificación de las Bayas para su Exportación 
La clasificación es importante si lo que se desea es cumplir los altos estándares y 
requisitos en el proceso de cultivo, cosecha y pos cosecha como en el proceso logístico 
donde la uva luego de su fumigación pasa una cámara de enfriamiento con aire llegando 
a  los -5° C y -7° C, facilitando luego la colocación en cámaras de refrigerado, entre 0°C 
y 2°C, y a una relativa humedad de entre 85% y 95%. Desde la cámara hasta el 
consumidor final el transporte debe realizarse con rigurosidad puesto que la uva es un 
producto muy sensible, por ello no debe de romperse la cadena de frío, así podrá lograr 
mantenerse la apariencia de la fruta, el tamaño y color que son, para la exportación, 
factores determinantes que la hacen atractiva logrando impactar en el precio de venta 
final del producto. (Departamento de Estudios Económicos, 2002) 
 
Actualmente no se tiene una clasificación de las bayas que sea unificada para las 
características y formas, sólo se distingue de forma general los tipos de bayas más 
comunes: Redondo, redondeado (Aligote, Cabernet Savignon), Casi redondo (Irshai 
Oliver), Oval (Delight, Senso, Queen of Vineyards), Ovate (Kishmish №342, Arcadia, 
Karaburnu). Luego de su correcta clasificación las uvas deben pasar por el control de 
SENASA50 donde se emite un Certificado Fitosanitario cumpliendo las regulaciones 
emitidas por ONPF (Organización de Protección Fitosanitaria). 
 





Categoría I  
Presenta una distribución de la baya con menor uniformidad en el racimo en 
comparación con la categoría Extra, además podría presentar tenues malformaciones 
tales como desperfectos en la coloración y sutiles quemaduras de sol que sólo afecten 
a la epidermis, leves defectos que no perjudican en general el aspecto ni calidad del 
producto, ni su conservación y presentación en el envase. 
 
Categoría II  
Se consideran de categoría 2 siempre que las características esenciales de la variedad 
no se vean modificadas y conserven sus características esenciales de calidad, 
conservación y presentación, los racimos podrán presentar leves defectos de desarrollo, 
defectos de coloración, sutiles quemaduras de sol en la epidermis, tenues magulladuras, 
alteraciones superficiales de la epidermis. Los granos serán de carne suficientemente 
firme y estarán unidos al racimo así como, en la medida de lo posible, cubiertos de su 
pruina (cera epicuticular) que le da una visión de capa blanca sobre la uva. Su 
distribución en el racimo podrá ser más irregular que en la categoría I. 
 
Descarte  
Son uvas con daños y defectos que incluyen daño en la formación y aspecto afectando 
la pulpa. Estos defectos pueden ser daños por: botrytis, Aspergillus, Rhizopus, 
Penicillium, Alternarla, Cladosporium, levaduras, bacteria Acetobacter, además de tener 
olores y sabores extraños, son racimos fuera de color, con descalibre, bajo peso, 
defectuosos, deformes, poco espeso, que han recibido exceso golpe de sol, presentan 




4.1.3.7. Tratamiento Arancelario y restricciones 
En cuanto a la partida arancelaria para el mercado internacional, este producto se 
exportará con la siguiente partida: 
SECCIÓN:II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 
CAPITULO:8 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías 
 
Tabla 45: Clasificación Arancelaria 
08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos. 
0805.10.00.00 Naranjas 
0805.21.00.00 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) 
0805.22.00.00 Clementinas 
0805.29.10.00 Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) 
0805.29.90.00 Los demás 
0805.40.00.00 Toronjas o pomelos 
0805.50.10.00 Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 
0805.50.21.00 Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus aurantifolia) 
0805.50.22.00 Lima Tahití (limón Tahití) (Citrus latifolia) 
0805.90.00.00 Los demás 
08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
0806.10.00.00 Frescas 
0806.20.00.00 Secas, incluidas las pasas 
08.07 Melones, sandías y papayas, frescos. 
 
Melones y sandías: 
0807.11.00.00 Sandías 







Ficha Técnica   
Tabla 46: Ficha técnica de Uva de Mesa 2017 - 2018 
FICHA TECNICA PARA UVA DE MESA 2017/18 


























































































  Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Red Globe X X X X X X X 
Sugraone Seedless  X X X X X  
Flame Seedless  X X X X   
Crimson Seedless  X X X X X  
Thompson 
Seedless 
 X X X X X X 
FUENTE: PROVID - Asociación de Productores de Uva de Mesa 




















 Contienen ácido fólico, que interviene en la producción de glóbulos rojos y 
blancos, en la síntesis de material genético, y en la formación de anticuerpos 




Tabla 47: Ficha técnica Red Globe 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO  




La uva Red Globe son uvas seleccionadas que presenta 
un racimo grande cilíndrico cónico alado semi suelto a 
semi compacto, con bayas de forma esférica grande (28 
mm.) y color rojo vinoso, con piel gruesa, resistente y fácil 
de desprender. Pulpa crujiente.se suministran 
refrigeradas para su consumo en fresco o combinadas 




Aceptable y buena, El contenido 
de cada envase debe tener bayas 
limpias, enteras y homogéneas, 
incluyendo racimos del mismo 
origen, variedad, calidad y 
madurez 




M = (21.0 a 22.9 mm.) 






























Fuente: Sierra Exportadora.  





XL = (25.0 a 27.9 mm.) 
J = (28.0 a 29.9 rnrn.) 
SJ = (> 30 rnm.) 
 
USA: 
44/L = (> 25 mm.) 
66/XL= (>27 mm.) 
88/J = (> 29 mm.) 
4.- CONSISTENCIA 
Baya firme y bien adherida al 
pedúnculo; buena conservación 
en planta muy buena 
conservación frigorífica y 
resistente al transporte. 
5.-COLOR Y SABOR 
RG1, RG2, RG3, RG4 (Según 
intensidad del color de la baya: 
rosa, roja, roja vino, roja violácea). 




09 Bolsas contenedoras con 850 
a 950 g. de uva cada una;  
 
Peso mínimo por racimo 250 g. y 
puede ir 1 a 2 racimos por bolsa.  
 
Con generador de SO2, y Absord 
pad.  
 
Cada carry bags lleva impreso el 
código de PLU 4636 
correspondiente a la Red globe. 
-ENVASE 
SECUNDARIO 
Caja plástica de 8.2 kg netos. Más 
3% de peso adicional por 






ALMACENAJE Y TRANSPORTE 
-ALMACENAJE 
Se requiere de -1 ° C y HR entre 
90 a 95% 
-TRANSPORTE 
Los contenedores de 40 pies (20 
pallets) deben estar seteados a -
1°C, 90% de HR. Y ventilación 15 
CBM/Hr. 
 
Tabla 48: Ficha técnica Crirnson Seedless 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO  
UVA DE MESA (Vitis Vinífera) 
CRIMSON SEEDLESS 
CATEGORIA CAT I 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
La CRIMSON son uvas seleccionadas que presenta un 
racimo de tamaño medio a grande de forma cónica, de 
compacidad media - alta, con bayas de tamaño medio a 
grande de forma elíptica-alargado y color rojo, las bayas 
no tienen semillas y presentan piel gruesa; Pulpa crujiente, 
Y se distribuyen refrigeradas para su consumo en fresco o 
combinadas con otras frutas. 
 
1.- APARIENCIA 
Aceptable y buena, El contenido de 
cada envase debe tener bayas 
limpias, enteras y homogéneas, 
incluyendo racimos del mismo 
origen, variedad, calidad y 
madurez. 




M --- (16.0 a 17.4 mm)  
L = (17.5 a 18.9 mm.)  
XL = (19.0 a 20,9 mm.)  
J = (21.0 a 22.9 mm.)  







22 =(15.9 a 19.1 mm.) 66=(19.1 A 
20.6 mrn.)  
88 = (> 20.6 mtn.) 
4.- CONSISTENCIA 
Baya firme y bien adherida al 
pedúnculo. Buena resistencia a la 
manipulación, transporte y 
almacenaje en frio. 




09 Bolsas contenedoras con 850 a 
950 g. de uva cada una;  
 
Peso mínimo por racimo 250 g. y 
puede ir 1 a 2 racimos por  
bolsa.  
 
Con generador de S02, y Absord 
pad.  
 
Cada carry bags lleva impreso el 
código de PLU 4499 
correspondiente a las uvas rojas 
sin semilla (Crimson). 
-ENVASE 
SECUNDARIO 
Caja plástica de 8.2 kg netos. Más 
3% de peso adicional por 













Los contenedores de 40 pies (20 
pallets) deben estar seteados a -
1°C, 90% de HR. Y ventilación 15 
CBM/Hr. 
 
Tabla 49: Ficha técnica Thompson seedless 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO  
UVA DE MESA (Vitis Vinífera) 
THOMPSON SEEDLESS 
CATEGORIA CAT I 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
La Thompson son uvas que presenta un racimo cónico 
alado, con bayas pequeñas de forma ovalada —alargada 
y color de color verde claro pulpa crujiente, de piel media 
a delgada consistente y poca pruinosa, se ofrecen 






Aceptable y buena, El contenido de 
cada envase debe tener bayas 
limpias, enteras y homogéneas, 
incluyendo racimos del mismo 
origen, variedad, calidad y 
madurez 
2.- ° BRIX 16° Min. 15.5° 
3.- CALIBRES 
EUROPA: 
M = (16.0 a 17.4 mm.)  
L = (17.5 a 19.0 mm.)  
XL = (19.0 a 20.9 mm.)  
J = (21.0 a 22.9 mm.)  
SJ = > 23 mm.  
 
USA: 
22 = (15.9 a 17.5 min.)  
66= (17.5 A 19.1 mm.)  






Baya firme y bien adherida al 
pedúnculo; buena conservación en 
planta muy buena conservación 
frigorífica y resistente al transporte. 
5.-COLOR Y SABOR 





09 Bolsas contenedoras con 850 a 
950 g. de uva cada una; Peso 
mínimo por racimo 250 g. y puede 
ir 1 a 2 racimos por bolsa.  
 
Con generador de S02, y Absord 
pad.  
 
Cada carry bags lleva impreso el 
código de PLU 4022 




Caja plástica de 8.2 kg netos. Más 
3% de peso adicional por 






Se requiere de -1 ° C y HR entre 90 
a 95% 
-TRANSPORTE 
Los contenedores de 40 pies (20 
pallets) deben estar seteados a -





Restricciones y flexibilidad detalladas – Legal  
El MINCETUR el año 2015 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) el Perú exportó 
US$703.4 millones en uvas frescas peruana (312,729 Tn), un 9% más que en 2014, 
mencionando que el país se encuentra en un constante desarrollo comercial, esto 
debido a la implementación de una ambiciosa política de apertura comercial. 
Actualmente, el Perú y tiene en vigencia 17 acuerdos comerciales con las principales 
economías del mundo, entre ellas, EE.UU (principal destino de uvas frescas), Unión 
Europea, China, y Japón. Asimismo, el Perú mantiene importantes procesos de 
negociación, como el caso de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), foros de integración, así como un clima 
favorable para la inversión. (MINCETUR, 2015) 
 
El MINAGRI (ministerio de Agricultura y Riego) determina la capacidad de gestión en 
todo el proceso productivo como factor importante en la oferta exportable, por ello lanzó 
la campaña uva de mesa 2018–2019, proyectando el envío al exterior de 340,000 
toneladas, es decir un 20% más que lo exportado en la campaña 2017-2018, 
ascendente a 274,000 toneladas. (MINAGRI, 2018).  
 
Según PROMPERÚ las exportaciones en la campaña enero 2018 – diciembre 2018 
alcanzaron US$ 47 709 millones crecimiento de +12,6% respecto al mismo periodo en 
2017, representando la región Piura del total  US$ 54 millones 266 mil. Según datos de 
COMEX51 a inicios del año 2019 la exportación de uvas frescas alcanzó un valor FOB 
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Tratamiento preferencial arancel. 
Según el MEF52 2017, la política arancelaria en el Perú está regulada por el presidente 
de la República con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas. Para fines 
arancelarios se usa la nomenclatura propuesta por la Comunidad Andina denominada 
NABANDINA, por medio de la cual se establecen derechos arancelarios Ad-Valorem por 
cada partida arancelaria. En conformidad con los 19 acuerdos comerciales con los 
principales socios comerciales del Perú, se han venido suprimiendo aranceles para el 
comercio bilateral o han ido reduciendo el arancel NMF (Nación Más Favorecida). En el 
Perú como medida de favorecer la industria de la exportación de uva sin pepa 
proveniente de Piura no se aplican aranceles a sus exportaciones. 
 
En la última década el PENX: “Ha requerido de una reestructuración para la mejora 
continua, adaptándose a los cambios surgidos en el Perú. En este periodo, las 
exportaciones no tradicionales se incrementaron a una tasa promedio anual de 16%. En 
ese sentido, el Perú tiene la prioridad de depender cada vez menos de materias primas 
que están ligadas al precio internacional y puede beneficiar como perjudicar el mercado 
peruano”. (MINCETUR, 2015). 
 
Es importante hacer referencia a lo informado por MINCETUR (Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo) quién indico que: “Se debe alcanzar estándares altos de producción 
y valor agregado, durante el tiempo que lleva en ejecución el PENX (Plan Estratégico 
Nacional Exportador), más de 10 años desde que se diseñó el 2003-2013, se han 
obtenido importantes logros para las exportaciones en el Perú; sin embargo, varias de 
las condiciones que existían se han modificado o han dejado de existir, buscando 
adaptarse  a los mercados y a la visión a largo plazo que debe tener el PENX, se ha 
considerado oportuno actualizarlo nuevamente con un 42 horizonte de 10 años: PENX 
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2025, teniendo como objetivo principal la internacionalización y competitividad de las 
empresas peruanas. (MINCETUR, 2015).  
 









Colombia 26 de mayo de 1969  
Ecuador   
Bolivia   
ACE Perú-MERCOSUR 
Argentina 
30 de diciembre de 
2005 
6 de enero de 2006 
Brasil   
Paraguay   
Uruguay   
TLC Perú-Estados Unidos EE.UU. 12 de abril de 2006 
1 de febrero de 
2009 
TLC Perú-Chile Chile 
22 de agosto de 
2006 
1 de marzo de 2009 
TLC Perú-Canadá Canadá 29 de mayo de 2008 1 de agosto de 2009 
TLC Perú-Singapur Singapur 29 de mayo de 2008 1 de agosto de 2009 
TLC Perú-China China 28 de abril de 2009 1 de marzo de 2010 
TLC Perú-EFTA 
Islandia 14 de julio de 2010 1 de julio de 2011 
Liechtenstein   
Noruega   
Suiza   
TLC Perú-Corea del Sur Corea del Sur 
14 de noviembre de 
2011 
1 de agosto de 2011 
TLC Perú-Tailandia Tailandia 
19 de noviembre de 
2005 
31 de diciembre de 
2011 
TLC México-Perú México 6 de abril de 2011 
1 de febrero de 
2012 
AAE Perú-Japón Japón 31 de mayo de 2011 1 de marzo de 2012 
TLC Perú-Panamá Panamá 25 de mayo de 2011 1 de mayo de 2012 
TLC Perú-Unión Europea 
Unión Europea  
(27 Estados 
miembros) 
26 de junio de 2012 1 de marzo de 2013 
TLC Costa Rica-Perú Costa Rica 26 de mayo de 2011 1 de junio de 2013 
ACE Perú-Cuba Cuba 7 de enero de 2012 1 de agosto de 2013 
AAP Perú-Venezuela Venezuela 7 de enero de 2012 1 de agosto de 2013 
Alianza del Pacífico México 
26 de agosto de 
2013 
1 de mayo de 2016 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) “Acuerdos Comerciales del 
Perú,” por el, 2016.  
Elaboración: Elaboración Propia 
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En la Tabla 59 se detallan los tratados comerciales firmados y en negociación con los 
que cuenta el Perú con el mundo. 
 
Tabla 51: Tratados Comerciales Firmados y en Negociación 
 
Certificados solicitados - retenciones aplicables a la exportación (IPM- IVA) 
Se aplican distintos niveles de exigencias en la calidad, tales como GLOBAL G.A.P53, 
BPM54  que demuestra la eficacia en la gestión de procesos dentro del negocio buscando 
que se pueda mejorar de forma continua, HACCP55 que es un proceso preventivo que 
garantiza la inocuidad alimentaria. El objetivo es lograr una medición constante de la 
huella de carbono con el objetivo de reducirla. Todas estas normas son auditadas en su 
mayoría por empresas acreditadas, entre las que se encuentran NSF56-CMI asegurando 
a los proveedores que el producto cumple exigentes estándares de seguridad. 
 
53 Conjunto de normas agrícolas reconocidas a nivel Internacional dedicado a las buenas prácticas de 
Agricultura (GAP). 
54 Gestión de procesos de Negocios (Bussiness Process Management) 
55 Análisis de Peligro y Puntos Críticos de control (APPCC) 
56 Certificado de productos – Organización para la salud y seguridad Pública 
Tratado País(es) Fecha de Suscripción 
TLC Perú-Guatemala Guatemala 6 de diciembre de 2011 
TLC Perú-Honduras 
Honduras 30 de diciembre de 2005 
Australia 3 de febrero de 2016 













TLC Perú-El Salvador El Salvador En negociación 
TLC Perú-Turquía Turquía En negociación 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) “Acuerdos Comerciales del 
Perú,” por el, 2016.  
Elaboración: Elaboración Propia 
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Normas fitosanitarias  y certificados 
Fitosanitario  
Para un correcto control fitosanitario en la producción o procesamiento primario, se 
deberá considerar: “Guía de Buenas Prácticas Agrícolas” del SENASA, las Normas 
Codex: “Principios Generales de Higiene de los Alimentos” que describe los 
procedimientos y tratamientos cuarentenarios oficiales para matar, inactivar o eliminar 
plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas. El correcto seguimiento de la guía 
y normas permite obtener un certificado fitosanitario que certifica que se realizó una 
correcta inspección bajo estrictos procedimientos logrando acreditar que los productos 
vegetales están exento de plagas, que el residuo de plaguicida es el máximo permitido, 
y que el tipo de embalaje de madera usado en el comercio internacional es acorde a las 
exigencias del país destino. La IQ-56 es una base de datos donde están detallados 
todos los requisitos de importación de frutas y hortalizas frescas autorizadas para la 
exportación a EEUU que es el principal destino de las uvas frescas peruanas.  
 
Certificación 
El importador podrá exigir al exportador el “Certificado de Inspección con Valor Oficial” 
que asegure que el producto exportado ha pasado bajo estrictos procedimientos de 
verificación para asegurar su calidad e inocuidad. El documento sólo puede ser 




En este nivel encontramos la Normativa FDA59 contra el bioterrorismo requisito 
indispensable para comercialización Internacional de alimentos a Estados Unidos y en 
 
57 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
58 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
59 Food and Drug Administration (Administración de alimentos y medicamentos) 
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la regulación peruana podemos mencionar el Art. 25 del D.S.007-98-SA que es el: 
“Reglamento sobre control Sanitario de Alimentos y Bebidas”.  
 
Etiquetado  
Para SENASA60: “El etiquetado es una de las principales incidencias al no cumplir 
correctamente los exportadores de uvas frescas las exigencias del etiquetado. El 
etiquetado considera los códigos del lugar de producción, empacado, departamento de 
origen del producto, número de cajas y especificaciones solicitadas por el país de 
destino”. En el caso de nuestro principal importador, Estados Unidos, se considera en 
el etiquetado la norma COOL61 la cual entró en vigencia  a partir del 30 de Setiembre de 
2008. 
 
Según un informe de SIICEX 2017, la norma COOL posee los siguientes requisitos: “Se 
deben llevar registros de origen dentro de toda la cadena, es decir, hasta llegar al 
minorista, deben ser archivados por 1 año, registros de quien lo recibe y a donde va, 
deberá indicar el país de origen en el Bill of Lading (B/L), debe especificarse el origen 
en las cajas utilizadas. (Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria, 2008) 
 
El etiquetado según normativa Peruana está descrito en  la “Norma Técnica Peruana 
209.038 Alimentos Envasados Etiquetado” menciona que “Los productos exportados 
deben indicar en español, pudiendo tener otras inscripciones en diferente idioma, el 
nombre del producto, nombre comercial de la variedad cultivada, el grado de calidad, 
calibre, peso neto en kilogramos, nombre y domicilio legal del productor, envasador, 
distribuidor, importador o vendedor y el país de origen la cual debe ser legible, indeleble, 
permanente y  sólo se aceptarán abreviaciones cuando éstas sean inconfundibles 
(Ejemplo: UK, USA). La norma peruana no reemplaza otras normas de etiquetado 
 
60 Servicio Nacional de Seguridad Agraria 
61 Certification of Origin Label 
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existentes, por lo que no se debe tapar u obstaculizar otros etiquetados requeridas por 
otras regulaciones existentes, en caso el producto se envíe en transición de temporada 
de un país a otro, se tendrá que indicar los diferentes países de origen en el mismo 
rotulado. (Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria, 2008) 
 
Envasado 
Según SENASA62 se debe colocar el etiquetado en todos los envases con sus debidos 
códigos de sitio de producción, empacado, región de origen del producto, número de 
cajas y especificaciones solicitadas por el país de destino. Las cajas o envases usados 
deben ser nuevos, éstos serán abiertos con el objetivo de realizar el muestreo aleatorio, 
el objetivo es inspeccionar que no exista presunción de alguna invasión de la mosca de 
la fruta en racimos o alguna plaga en general, esto según los porcentajes y exigencias 
establecidos por el país destino. Se verificará que la fruta esté correctamente embalada 
en envases de madera que cumplan normas nacionales e internacionales de embalaje, 













62 Servicio Nacional de Seguridad Agraria – Dirección de Sanidad Vegetal 
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Requisito de envasado para principales países importadores 
Países Requisito Específico Declaración Adicional 
Estados Unidos 
Certificación del inicio del 
tratamiento cuarentenario 
en frío. - Certificado 
Fitosanitario e indicar el 
número de contenedor y 
precinto 
Consignments of Grape 
with cold treatment T107-
a-1 
China 
Certificación del inicio del 
tratamiento cuarentenario 
en frío - Etiquetado de 
cajas o envases ver anexo 
03 parte d). - Certificado 
Fitosanitario e indicar el 
número de contenedor y 
precinto (Ver 6.4.4). - Ver 
puertos autorizados 6.5.3 
“The consignment is in 
compliance with 
requirements described in 
the Protocol of 
Phytosanitary 
Requirements for the 
Export of Grape from Peru 
to China signed on Lima, 
27th January, 2005 and is 
free from the quarantine 
pests of concern to China”. 
Países Bajos 
Certificado Fitosanitario - 
Etiquetado de cajas o 
envases ver anexo 03 
parte b en inglés). 
Sin Declaración Adicional. 
Reino Unido 
Certificado Fitosanitario - 
Etiquetado de cajas o 
envases ver anexo 03 
parte b en español). 
Sin Declaración Adicional 
Hong Kong 
- Certificado Fitosanitario - 
Etiquetado de cajas o 
envases ver anexo 03 
parte b en inglés). 
Sin Declaración Adicional. 
 
Anexo 03: Especificaciones y etiquetado de las cajas o envases 
Cada caja o envase debe ser limpia y sin uso, además de contener una etiqueta de 5 
cm de ancho x 8 cm largo o más. El etiquetado debe ser colocado en la parte visible de 









Para destinos cuyo idioma es diferente al español, se indica en inglés: 
 
(Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria, 2008) 
 







4.1.3.8. Principales Mercados Destinos  
Tabla 52: Ranking histórico de Principales Países a los que se exportó Uvas 




País Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1 
2018 





3 Hong Kong 36,371,685.42 80,224,716.80 
4 Reino Unido 19,625,799.30 55,561,936.34 
5 China 18,062,548.81 41,232,474.09 
1 
2017 





3 Hong Kong 32,317,214.18 60,490,801.94 
4 Reino Unido 10,994,502.60 37,009,955.62 
5 China 16,561,008.40 31,453,263.48 
1 
2016 





3 Hong Kong 32,775,760.11 66,054,457.93 
4 China 27,924,865.00 54,671,421.18 
5 Reino Unido 11,741,063.80 35,305,612.00 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU / 
Copyright (C) 2011 
 
 
Production place (province) :  
Orchard registered number :  
Packinghouse registered number : 
Production place (province) :  
Orchard registered number :  
Packinghouse registered number :  
“Exported to the People׳s Republic of China” 
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Ilustración 19: Ranking histórico de Principales Países a los que se exportó Uvas 
frescas periodo 2016-2018 
 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU / 
Copyright (C) 2011 



























































Ranking histórico de Principales Países a los que se exportó Uvas 
frescas periódo 2016-2018
Valor FOB USD. Peso Neto Kg.
Exponencial (Peso Neto Kg.) Exponencial (Valor FOB USD.)
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Las importaciones se realizan a través de Importadores o Brokers, quienes compran el 
producto en origen y lo distribuyen a mayoristas, centrales de abasto y en su caso a 
las cadenas de autoservicio establecidas en Estados Unidos. En algunos casos 
algunas cadenas de autoservicio realizan los contratos con los productores en origen, 
haciendo una importación directa. 
Al Bróker se le considera un agente intermedio, a través de él se realizarán las 
negociaciones para importar las uvas frescas al mercado de EE.UU. El bróker negocia 
con los productores grandes volúmenes de producción en origen. 
Reciben comisiones por productos colocados en el mercado internacional, realizando la 
negociación con minoristas como con los mayoristas, el nivel de negociación y 
relaciones les permite poder distribuir las uvas frescas al consumidor final. (Uribe 
Jiménez , 2010) 
 
Análisis Competitivo 
Las uvas frescas en el mercado de Estados Unidos tienen una gran demanda, se sabe 
que al día se consumen de tres a cuatro veces, con el tiempo su demanda ha 
aumentado. Estados Unidos también produce uvas frescas pero no es comparable con 














Tabla 53: Ficha País Estados Unidos 
FICHA PAÍS ESTADOS UNIDOS 
Características 
Capital: Washington D.C. 
Población: 321 Millones 
Superficie:  
Moneda: Dólar 
Pertenece a:  
Indicadores 
Sociales 
Densidad: Estados Unidos, que es uno de los países más 
grandes del mundo, tiene una densidad de población moderada 
de 33 habitantes por Km2.  
Tasa de natalidad: (número de nacimientos por cada mil 
habitantes en un año) fue en 2017 del 11,8% 
Crecimiento de la población (% anual): supone un incremento de 
1.841.434 habitantes, 983.671 mujeres y 1.036.642 hombres, 
respecto a 2017. 
Tasa de mortalidad: 8,2 muertes/1.000 habitantes (2016 est.) 
Tasa de analfabetismo: ___ 
Geografía 
Estados Unidos de América es uno de los países más grandes de 
la Tierra. Su 9.372.610 km² le sitúa en el tercer lugar, tras Rusia y 
Canadá. Su territorio se extiende por la mayor parte de América 
del Norte, con Alaska, y por el Pacífico. 
Población 
327,2 Millones de habitantes 
 
Tabla 54: Indicadores Económicos - USA 
  
Tabla 55: Intercambio Comercial USA (Millones de Dolares) 
 2017 2018 - 
Exportaciones 7,765 8,436  
Importaciones 8,763 9,186  
Balanza Comercial 998 750  
Intercambio Comercial 15,530 16,872  
Fuente: TRADEMAP  




Indicadores 2015 2016 2017 
PIB(US$, Billones) 17,43 18,57 19,23 
Crecimiento real del PIB 1,5% 1,6% 1,7% 
PIB, per cápita(US$) 54.466 57.653 58.536 
Inflación 0,2% 1,8% 2,3% 
Fuente: TRADEMAP  
Elaboración: Elaboración Propia 
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Tabla 56: Principales Productos No tradicionales exportados de Perú a Estados 
Unidos. Valor FOB (Millones de dólares) 
Partida Producto 2016 2017 
0901119000 Café sin tostar ni descafeinar 756,240 705 409 
0806100000 Uvas frescas 646,318 651 212 
0804400000 Paltas frescas 396, 583 580 399 
0709200000 Espárragos frescos 420, 019 409 147 
0810400000 Arándanos frescos 237 120 360 942 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Tabla 57: Infraestructura y Logística para el Comercio Exterior. 
Puertos de Ingreso Principales en los 
Estados Unidos 
Salt Lake City 
Puerto de Miami 
Aeropuerto de Nueva Orleans 
Puerto de Nueva York 
Puerto de Houston 
Fuente: TRADEMAP  
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Tabla 58: Operadores Logísticos 
Asociación de agentes de aduanas del Perú  
Asociación marítima del Perú 
Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
Consejo Nacional de usuarios de distribución física internacional  
Fuente: TRADEMAP  
Elaboración: Elaboración Propia 
Acuerdos Comerciales: Uvas Frescas 
Según el tratado Nacional que permite el ingreso de productos al mercado de Estados 
Unidos: El 90% de las importaciones peruanas tienen arancel libre, incluyendo  
exportaciones originarias del Perú entran libre de aranceles a los EEUU. Este TLC 
incluye a favor de las exportaciones peruanas la Ley ATPDEA63 que brinda arancel 




63 Andean Trade Promotion and Drug Erradication 
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Elaboración: Elaboración Propia 
 
Plan de logística Internacional  
Facilidad de Negocio 
EE.UU en el último año 2017 Estados Unidos descendió 2 puestos en el ranking "Doing 
Business" este ranking evidencia en qué país existen facilidades para hacer negocios, 
se puede visualizar que la apertura a las negociaciones es actualmente un poco más 
difícil. (SIICEX, 2017). 
Éste con el fin de sostener su posición en las negociaciones mantiene diversos Tratados 
de Libre Comercio Internacionales, tiene un importante abastecimiento  con diversos 
países del mundo para mantener un suministro estable y oportuno de bienes. (SIICEX, 
2017). 
Certificaciones 
En este nivel encontramos la Normativa FDA64 contra el bioterrorismo requisito 
indispensable para comercialización Internacional de alimentos a Estados, antes del 
arribo de la mercancía se debe notificar que productos se exportan a Estados Unidos, 
generándose un reporte previo para poder examinar, valorar y juzgar la información 
antes de que el producto llegue a puerto de desembarque.  
 
Todas las importaciones agrícolas se someten bajo reglamento a aislamiento previo a 
su ingreso al mercado norteamericano. El ingreso de frutas frescas se realiza con un 
certificado fitosanitario desde origen por parte de, en el caso peruano, SENASA y su 
 
64 Food and Drug Administration (Administración de alimentos y medicamentos) 
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respectiva verificación por el Servicio de Inspección de APHIS65 que es el servicio 
encargado de inspección de sanidad agropecuaria, el objetivo es prevenir que no exista 
presunción de alguna invasión de la mosca de la fruta en racimos o alguna plaga en 
general. 
Rotulado del Empaque y Embalaje de las Mercancías 
Envase: El envase de los productos agrícolas frescos pueden ser cajas, cajones, 
bandeja de cartón y madera. Estos materiales deben ser nuevos, limpios y el envasado 
debe realizarse en condiciones higiénicas tales que impidan la contaminación del 
producto. 
Se emplea el Codificador Universal de Productos (UPC o código de barras), el cual 
consiste en un código de dígitos que presentan información específica del productor 
(empacador o embarcador) y del producto (tipo de producto, tamaño de empaque, 
variedad, cantidad, etc.) que funcionan para el control rápido de inventario. 
 
Embalaje: Los embalajes más comunes para el transporte de frutas y hortalizas son: 
 • Cajas de cartón, Se recomienda utilizar cajas de cartón como embalaje para productos 
agrícolas frescos para evitar daños en el transporte, humedad, etc., la pared interior de 
la caja se recubre con materiales resistentes al agua, tales como cera, parafina o 
polietileno. De la misma forma, el adhesivo empleado en el pegado y cierre de las cajas 
debe ser resistente a estas condiciones ambientales.  
 
• Pallets, El pallet es una base inferior, construida en madera lo suficientemente 
resistente para soportar la carga, posee separaciones entre las tablas que permiten la 
circulación del aire. Teniendo en cuenta los estándares establecidos por EE.UU., se 
recomienda el uso de palletes con dimensiones de 120 x 100 cm.  
 
 
65 Servicio de Salud en Plantas y Animales 
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• Embalajes de madera, Todos los embalajes de madera deben contar con un sello que 
certifique que ha recibido tratamiento térmico o de fumigación contra plagas mediante 
Bromuro de Metilo. Este sello es otorgado por SENASA en base al cumplimiento de las 
Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias – NIMF (o International Standards for 
Phytosanitary Measures – ISPM), específicamente de la NIMF 15 “Directrices para 
reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional” (o ISPM 15 
“Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade”). Más 





















Mercado Destino China 
Tabla 59: Ficha país China 
FICHA PAÍS CHINA 
Características 
Capital: Pekin 
Población: 1.392.730 Millones de Habitantes. 
Superficie: 9.562.910 km2 
Moneda: Yuanes Chinos 
Pertenece a: ACD, BRICS, G20, FMI, ONU, OCS 
Indicadores 
Sociales 
Densidad: 145 km2. 
Tasa de natalidad: 1,62 hijos por mujer (2016) 
Crecimiento de la población (% anual): 0,6% 
Tasa de mortalidad: 7,7 muertes/1.000 habitantes (2016 est.) 
Tasa de analfabetismo: 92,71% mujeres y 95,12% hombres. 
Geografía 
Se encuentran en el este de Asia, y limita al norte con Rusia y 
Mongolia, al este con Corea del Norte, el mar Amarillo y el mar de 
China, al sur con Vietnam, Laos, Birmania, India, Bután, Nepal, 
Pakistán y Afganistán, y al oeste con Tayikistán, Kirguistán y 
Kazajistán. China es uno de los países más antiguos del mundo. 
Población Habitantes: 1.392.730 Millones de Habitantes. 
 
Tabla 60: Indicadores Económicos China 
Visión General Ultimo Rango 
PIB – Tasa de crecimiento 
trimestral 
1.6 1.4:2.4 
PIB - Tasa de crecimiento anual 6.2 3.8:15.4 
Tasa De Desempleo 3.67 3.67:4.3 
Tasa De Inflación 2.7 -2.2:28.4 
Fuente: SUNAT 




Intercambio Comercial Perú  
El intercambio comercial aumentó 14% por la mayor exportación (+14%) e importación 
(+13%). Millones US$ 
Tabla 61: Intercambio Comercial Perú (Millones de Dolares) 
 
Principales productos No Tradicionales Exportados de Perú a China.  
Las importaciones de China básicamente están conformadas por dos productos: cobre 
y harina de pescado (81.7%). Sin embargo, en los últimos años, China ha demandado 
otros productos. En el 2018, las exportaciones a China consideraron mayores envíos de 
hidrocarburos (72%), químicos (35%), agropecuarios (24%) y minerales (14%). Con un 
total de: 3,173 millones de dólares. 
Tabla 62: Principales productos No tradicionales Perú a China. 
Partida Producto 
4409291000 Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 
1605909000 Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 
7404000000 Desperdicios y deshechos de cobre 
3907609000 Los demás (politereftalato de etileno) 
5105391000 Pelo fino de alpaca 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Acuerdos comerciales:  
• Convenio Internacional: Tratado de libre comercio Perú- China 
• Fecha de Vigencia: 01/01/2012-31/12/9999 
• Arancel Preferencial: 17% 
 2017 2018 - 
Exportaciones 6,899 8,000  
Importaciones 8,058 9,252  
Balanza Comercial 1,159 1,252  
Intercambio Comercial 13456.41 16,000  
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
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• Porcentaje liberado de ADV:100% 
Operadores logísticos: 
• Asociación de Agentes de Aduanas del Perú (http://www.aaap.org.pe/) 
• Asociación Marítima del Perú (http://www.asmarpe.org.pe)  
• Asociación Peruana de Operadores Portuarios (http://www.asppor.org.pe)  
• Consejo Nacional de Usuarios de Distribución Física Internacional 
(http://www.conudfi.org.pe/quienes.php)  
Plan de logística Internacional  
Facilidad de Negocio 
Arancel chino es 13%. Con el TLC el arancel 2010 es 7.8%, luego se reducirá 1.3% 
anual hasta nivel cero actualmente ya que entró en vigencia desde el 2016. De las 
empresas exportadoras peruanas se puede observar que hay un gran número de 
empresas (15) que han registrado ventas superiores a los 10 millones de dólares, ha 
sido constante en los últimos años. Según el agregado comercial de Perú en China, 
existe una gran oportunidad en el comercio de frutas frescas tales como las uvas, 
mangos y los cítricos, los cuales gozan de gran potencial en el abastecimiento de 
consumo masivo, como por ejemplo: “Las uvas se cosecha en China en el periodo de 
agosto a octubre y en Perú se cosecha de noviembre a marzo. El mercado peruano 
aprovecha la ventana de gran consumo que es el Año Nuevo Chino. La variedad a 
exportar es la Red Globe, que tiene preferencia por el color rosado. La uva fresca del 
Perú es considerada de muy buena calidad por su consistencia, color y tamaño de 
granos. Principales proveedores: Estados Unidos, Chile y Perú.  
Certificaciones 
En el 2001 para el mes de diciembre China accedió a la a la OMC, desde ése año el 
país progresivamente ha aperturado el ingreso a su mercado, reduciendo las barreras 
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arancelarias y no arancelarias. A comparación de Estados Unidos, se tienen aún ciertas 
restricciones que el exportador debe considerar si desea venderle al mercado Chino. 
Transporte 
Acceso Marítimo  
La República Popular China se caracteriza por ser la mayor nación en términos 
comerciales, cuenta con siete de los 20 mayores puertos del mundo por contenedores 
movilizados con una amplia infraestructura portuaria la cual se extiende a lo largo del 
litoral. Es importante mencionar que por su dimensión territorial, el país, tiene un 
aproximado de 350 puertos y subpuertos o puertos auxiliares. De éstos puertos el 57% 
son utilizados para cubrir la demanda portuaria para el tráfico de las importaciones y 
exportaciones. 
Acceso Aéreo 
En China el tráfico aéreo se encuentra en constante expansión, a la actualidad el 
transporte de mercancía aéreo es el segundo de mayor importancia. China cuenta con 
47 aeropuertos con servicio aduanero, las vías de acceso que dispone la infraestructura 
aérea, tanto por carretera como por ferrocarril posibilita que se pueda movilizar las 
importaciones y exportaciones dentro de todo el territorio. 
Otro es el caso para movilizar por vía aérea la carga general, perecedera y granel, éste 
proceso de pueda lograr sólo en los aeropuertos de Pekín, Shanghái y Hong Kong.  
 
Puntos de Ingreso Principales en China 
• Puerto de Shanghai 
• Puerto de Lianyungang 
• Puerto de Nanjing 
• Puerto de Fangcheng 
• Puerto de Huangpu 
Fuente: TRADEMAP 




Mercado Destino Países Bajos 
Tabla 63: Ficha País Países Bajos 
FICHA PAÍS PAISES BAJOS 
Características 
Capital: Amsterdam 
Población: 17,08 Millones de Habitantes. 





Densidad: 488 habitantes por  km2. 
Tasa de natalidad: 1,66 hijos por mujer (2016) 
Crecimiento de la población (% anual): 0,6% 
Tasa de mortalidad: 8,8 muertes/1.000 habitantes (2016 est.) 
Tasa de analfabetismo: 92,71% mujeres y 95,12% hombres. 
Geografía 
Es un país muy llano. La mitad de su territorio, la región de los 
pólders (tierra ganada al mar), está por debajo del nivel del mar y 
dos quintas partes están entre 0 y 5 msnm. Es una altiplanicie 
litoral. Esta zona es continuación de la llanura de Europa 
septentrional, en la que abundan landas, colinas, arenales y 
pantanos. Solo hay pequeñas colinas hacia el sur y el suroeste. 
Su altura máxima es el Vaalserberg, que alcanza los 321 msnm, 
en la provincia de Limburgo. 
Población Habitantes: 17,08 Millones de Habitantes. 
Fuente: TRADEMAP 








Tabla 64: Indicadores Económicos. 
Indicadores Económicos 
 2017 2018 - 
PIB (US$, BILLONES) 19,23  - 
CRECIMIENTO REAL DEL PIB 1,7% 9.1% - 
PIB, PER CÁPITA (US$) 58.536 44.90 - 
INFLACIÓN 2,3% 1,72% - 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
Intercambio Comercial Perú 
Tabla 65: Intercambio Comercial Perú - Países Bajos. Millones US$ 
 2017 2018 - 
Exportaciones 6,562 7,568  
Importaciones 8,325 9,152  
Balanza Comercial 1,763 1,584  
Intercambio Comercial 13,124 15,136  
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Principales productos No Tradicionales Exportados de Perú a Países Bajos.  
Tabla 66: Principales Productos No Tradicionales Exportados de Perú a Países 
Bajos. 
Partida Producto 
0709200000 Espárragos, frescos o refrigerados 
0804502000 Mangos y mangostanes, frescos o refrigerados 
0804400000 Paltas, frescas o secas 
0803001200 Bananas o plátanos tipo Cavendish Valery, frescos 
0806100000 Uvas frescas 
Fuente: TRADEMAP 







Acuerdos comerciales:  
Uvas Frescas 
• Convenio Internacional: Acuerdo Comercial Perú - Unión Europea 
• Entró en vigor y vigencia : 01/03/2013 - 31/12/9999 
• Arancel Preferencial: 17% 
• Porcentaje liberado de ADV: 100% 
El acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y los Países Andinos: Se terminó de 
negociar en Febrero de 2010. El año 2012 a partir de junio según lo establecido en el 
acuerdo, se estableció el ingreso de productos al mercado europeo, la entrada libre de 
aranceles de más del 99% del comercio bilateral con el bloque europeo.  
Operadores logísticos 
• Asociación de Agentes de Aduanas del Perú (http://www.aaap.org.pe/) 
• Asociación Marítima del Perú (http://www.asmarpe.org.pe)  
• Asociación Peruana de Operadores Portuarios (http://www.asppor.org.pe)  
• Consejo Nacional de Usuarios de Distribución Física Internacional 
(http://www.conudfi.org.pe/quienes.php)  
 
Plan de logística Internacional 
Facilidad de Negocio  
Gracias a su ventajosa ubicación con respecto al interior de Europa y la presencia de 
aeropuertos y puertos marítimos de categoría mundial, como el Puerto de Róterdam 
(Europort) y el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, se han convertido en un centro clave 
para la distribución en Europa y cuenta con más centros de distribución que ningún otro 
país europeo, además de poseer la más grande flota de navegación interior. Según un 
estudio realizado por la Agencia Holandesa para el Análisis de la Política Económica, el 
país obtiene más del 30% de sus ingresos de la exportación de bienes y servicios, tiene 
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tradicionalmente una economía abierta y el comercio con otros países es de gran 
importancia.  
Certificaciones 
En Países Bajos existe un sistema de producción agrícola ecológica que es voluntario y 
tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos en el Reglamento 
(CEE) (DO L-198 22/07/1991). Estas normas ecológicas permiten integrar la 
conservación del medio ambiente en la agricultura y fomentar una producción de 
calidad. El etiquetado ecológico garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas 
normas, la producción y comercialización de productos ecológicos sujetos a un 
procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio. 
Rotulado del Empaque y Embalaje de las Mercancías 
Los productos que se comercialicen en Países Bajos, al igual que en el resto de la Unión 
Europea, deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la 
protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel 
de protección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, 
proporcionándoles información completa sobre el producto (contenido, composición, 
utilización segura, precauciones especiales, informaciones específicas, etc.). La 
legislación existente establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, 
como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, textiles, etc. 
Transporte 
Holanda es uno de los países de la unión europea con una ventaja en su sistema de 
transporte interno, además de tener una amplia variedad de servicios portuarios y 
aéreos, convirtiéndose en un punto central para el desembarque de mercancías. Es 
considerado la entrada para toda Europa, sus carreteras que se extienden sobre 
135,470 km, de los cuales 2,582 km corresponden a autopistas. Asimismo, cuenta con 




Tiene una de las mejores tecnologías portuarias cuenta con más de 40 puertos entre 
principales y auxiliares. Su puerto hub principal es el de Rotterdam, importante para 
interconectar el comercio con Europa y líneas marítimas que logran conectarse con éste 
importante puerto, enviando mercancías a distintas partes del mundo. 
Puntos de Ingreso Principales en los Países Bajos 
Puerto de Rotterdam  
Puerto de Amsterdam 
 
Acceso aéreo 
Países Bajos cuenta con 27 aeropuertos. Entre los más importantes se encuentran: el 
aeropuerto internacional de Ámsterdam, el Aeropuerto Internacional de Rótterdam y el 
Aeropuerto Internacional de Beek (en Maastricht). También se encuentran los 
aeropuertos que prestan servicios aduaneros y equipos para el manejo de carga, como 
los de Eindhoven y Groningen. Es importante mencionar que el Aeropuerto Internacional 














Mercado Destino Reino Unido 
Tabla 67: Mercado Destino Reino Unido 
FICHA PAÍS REINO UNIDO 
Características 
Capital: Londres 
Población: 66.04 Millones de Habitantes. 
Superficie: 242.495 km2 




Densidad: 273 habitantes por Km2. 
Tasa de natalidad: 1,80 hijos por mujer (2016) 
Crecimiento de la población (% anual): 0,6% 
Tasa de mortalidad: 9,4 muertes/1.000 habitantes (2016 est.) 
Geografía 
El Reino Unido es un Estado unitario comprendido por cuatro 
naciones constitutivas: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del 
Norte. Su territorio está formado geográficamente por la isla de 
Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas 
adyacentes. 
Población Habitantes: 66,04 Millones de Habitantes. 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Tabla 68: Indicadores económicos Países Bajos 
Indicadores Económicos 
Indicadores 2017 2018 - 
PIB 2.337.97 2.393.69 - 
Crecimiento real del PIB 1.8 % 1.4 % - 
PIB, per cápita (M.Euros) 35.40 36.00  - 
Inflación 3,0 % 2,1 % - 
Fuente: TRADEMAP 





Intercambio Comercial Perú 
Tabla 69: Intercambio Comercial Perú - Millones US$ 
 2017 2018 - 
Exportaciones  700 704 - 
Importaciones 225 243 - 
Balanza Comercial 475 461 - 
Intercambio Comercial 450 486 - 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Principales productos No Tradicionales Exportados de Perú a Reino Unido  
Tabla 70: Principales Productos No tradicionales Exportados de Perú a Reino 
Unido 
Partida Producto 
0709200000 Espárragos, frescos o refrigerados 
0806100000 Uvas frescas 
0806100000 Mandarinas, frescas o secas 
0806100000 Manteca, grasa y aceite de cacao 
3205000000 Lacas colorantes 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Acuerdos comerciales 
• Convenio Internacional: Acuerdo Comercial Perú - Unión Europea 
• Entrada en vigor y vigencia: 01/03/2013-31/12/9999 
• Arancel Preferencial: 17% 
• Porcentaje liberado de ADV: 100% 
El acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y los Países Andinos: Se terminó de 
negociar en Febrero de 2010. El año 2012 a partir de junio según lo establecido en el 
acuerdo, se estableció el ingreso de productos al mercado europeo, la entrada libre de 
aranceles de más del 99% del comercio bilateral con el bloque europeo.  
Operadores logísticos 
• Asociación de Agentes de Aduanas del Perú (http://www.aaap.org.pe/) 
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• Asociación Marítima del Perú (http://www.asmarpe.org.pe)  
• Asociación Peruana de Operadores Portuarios (http://www.asppor.org.pe)  
• Consejo Nacional de Usuarios de Distribución Física Internacional 
(http://www.conudfi.org.pe/quienes.php)  
Plan de logística Internacional 
Facilidad de Negocio 
El Banco Mundial en el 2016, de un total de 189 economías, indicó que en el ámbito de 
la facilidad para hacer negocios Reino Unido se ubica en la posición n°6 en el ranking. 
Habiendo escalado 4 posiciones respecto al año 2014. En ubicaciones inferiores se 
encuentra Estados Unidos (7), Alemania (15), en Latinoamérica, Panamá en la posición 
n°69, Chile (48), Perú (50). 
Certificaciones 
El organismo encargado de la certificación de la salud de los alimentos agrícolas es el 
DEFRA (Department of Enviroment, Food and Rural Affairs). Aun cuando trabajan 
directamente sólo en Inglaterra, trabajan cercanamente con las administraciones de 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte. 
Rotulado del Empaque y Embalaje de las Mercancías 
Las exportaciones a Reino Unido están sujetos a restricciones según normas de la 
Unión Europea, deberán contener, nombre, Lista de ingredientes, peso, alérgenos, 
Cantidad, fecha de vencimiento, nombre del negocio, dirección de fabricante, lugar de 
procedencia, instrucciones de uso, tratamientos, aditivos, ingles británico. 
Transporte 
Londres es el principal aeropuerto para los envíos peruanos, habiendo acaparado 
alrededor del 74% de los mismos durante el 2015, seguido de manera lejana por los 
aeropuertos de Manchester y Birmingham. Las exportaciones de productos al mercado 
británico se llevan a cabo por vía marítima y aérea, quedando en evidencia que el modo 
aéreo es el preferido para el transporte de las mercancías más valiosas. En el caso de 
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la vía marítima, los principales puertos de ingreso son Tilbury y Southampton, entre 
otros. 
Puntos de Ingreso Principales en Reino Unido 
Puerto de Tilbury /Londres 
Puerto de Liverpool 
Aeropuerto de Heathrow /Londres 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
Mercado Destino Hong Kong 
Tabla 71: Ficha País Hong Kong 
FICHA PAÍS HONG KONG 
Características 
Capital: Pekin 
Población: 7,392 Millones de Habitantes. 
Superficie: 1.106  km2 
Moneda: Dólar de Hong Kong 
Indicadores 
Sociales 
Densidad: 6.300 personas por km2. 
Tasa de natalidad: 1,20 hijos por mujer (2016) 
Crecimiento de la población (% anual): 0,7% 
Tasa de mortalidad: 6,3 muertes/1.000 habitantes (2016 est.) 
Geografía 
La Geografía de Hong Kong se puede dividir en tres zonas 
principales: la Isla de Hong Kong, la Península de Kowloon y los 
Nuevos Territorios. Hong Kong se encuentra en el continente 
asiático, sus 260 islas y penínsulas se encuentran ubicadas en el 
Mar de la China Meridional, en el Delta del Río Perla. 
Población 
Habitantes: 7,392 Millones de Habitantes. 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
Tabla 72: Indicadores económicos Hong Kong. 
Indicadores Económicos 
Indicadores 2017 2018 - 
PIB(Millones US$) 302.406 307.406 - 
Crecimiento real del PIB 3,8 % 3,0 % - 
PIB, per cápita(US$) 40.79 41.08 - 
Inflación 1,5% 2,4% - 
Fuente: TRADEMAP 







Intercambio Comercial Perú  
Tabla 73: Intercambio comercial Perú - Hong Kong En millones de Dólares US$ 
 2017 2018 - 
Exportaciones 1,544 1,632   
Importaciones 1,756 1,953  
Balanza Comercial 212 321  
Intercambio Comercial 3,088 3,264  
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Principales productos No Tradicionales Exportados de Perú a Hong Kong  
Tabla 74: Principales productos No Tradicionales Exportados de Perú a Hong 
Kong. 
Partida Producto 
0806100000 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas 
2616909000 
Minerales de los metales preciosos y sus 
concentrados 
0811109000 
Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y 
demás frutos comestibles, frescos (exc. frutos  
0803902000 
Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", 
guayabas, mangos y mangostanes, frescos 
0504002000 
Pescado comestible seco, salado, en salmuera; 
pescado ahumado, incl. cocido antes o durante. 
Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: Elaboración Propia 
 
Acuerdos comerciales 
• Convenio Internacional: Tratado de Libre comercio Perú – China 
• Entrada - vigencia: 01/01/2012-31/12/9999 
• Arancel Preferencial: 17% 
• Porcentaje liberado de ADV: 100% 
Operadores logísticos 
• Asociación de Agentes de Aduanas del Perú (http://www.aaap.org.pe/) 
• Asociación Marítima del Perú (http://www.asmarpe.org.pe)  
• Asociación Peruana de Operadores Portuarios (http://www.asppor.org.pe)  





Plan de logística Internacional 
Acceso Marítimo 
La República Popular China se caracteriza por ser la mayor nación en términos 
comerciales, cuenta con siete de los 20 mayores puertos del mundo por contenedores 
movilizados con una amplia infraestructura portuaria la cual se extiende a lo largo del 
litoral. 
Es importante mencionar que por su dimensión territorial, el país, tiene un aproximado 
de 350 puertos y subpuertos o puertos auxiliares. De éstos puertos el 57% son utilizados 
para cubrir la demanda portuaria para el tráfico de las importaciones y exportaciones. 
Acceso Aéreo 
En China el tráfico aéreo se encuentra en constante expansión, a la actualidad el 
transporte de mercancía aéreo es el segundo de mayor importancia.China cuenta con 
47 aeropuertos con servicio aduanero, las vías de acceso que dispone la infraestructura 
aérea, tanto por carretera como por ferrocarril posibilita que se pueda movilizar las 
importaciones y exportaciones dentro de todo el territorio.Otro es el caso para movilizar 
por vía aérea la carga general, perecedera y granel, éste proceso de pueda lograr sólo 
en los aeropuertos de Pekín, Shanghái y Hong Kong.  
Puntos de Ingreso Principales en China 
Puerto de Shanghai 
Puerto de Lianyungang 
Puerto de Nanjing 
Puerto de Fangcheng 
Puerto de Huangpu 
Fuente: TRADEMAP 





4.1.3.9. Caso: Exportación De Uvas Frescas a EE. UU REAL  
 
Tabla 75: Ficha Técnica 
Ficha Técnica Para Uva De Mesa 2017/18 
Antecedentes del cultivo 
Producto Uva de mesa 
Variedad Red Globe 
Región Piura 
% Exportación 85% 
% Mº interno 15% 
 
PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA FOB-18 %Var18-17 
0806100000 UVAS FRESCAS 812,469,507 25% 
Fuente: SUNAT 
 







Grapes, fresh, if entered during the period February 15 
through March 31, inclusive 
0.00 % 
08061040 
Grapes, fresh, if entered during the period April 1 through 
June 30, inclusive 
0.00 % 
08061060 
Grapes, fresh, if entered during the period July 1 through the 




Tabla 77: Precios FOB Referenciales En Kilogramos (US$/ / Kg) 
  
2018 
DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE 







Tabla 78: Precios FOB Referenciales En Kilogramos (US$/ / Kg) 
  
2017 
DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE 
KG 2.85 2.87 2.68 2.26 2.16 1.68 1.94 1.98 1.18 1.30 1.74 2.11 
Fuente: SUNAT 
 



















Fungicida contra Botrytis: Switch  
62,5 WG 
1.77 kg 84,150 148,946 
Fungicida contra Botrytis: Teldor 
500 SC 
1.20 lt 69,360 83,232 
Fungicida contra Botrytis y Oidio: 
Orius 43 SC 
0.80 lt 42,840 34,058 
Fungicida contra Botrytis y Oidio: 
Score 
0.30 lt 52,020 15,606 
Fungicida contra Botrytis y Oidio: 
Stroby 
0.23 lt 42,840 10,025 
Fungicida contra Oidio: Azufre Flo 
AN 600 
10.80 kg 872 9,419 
Fungicida contra Oidio: Quintec 0.27 lt 39,270 10,603 
Fungicida contra Oidio: Systhane 
2EC 
0.27 lt 47,430 12,806 
Fungicida contra Oidio, Botrytis y 
Mildiu: Amistar 
0.75 lt 47,940 35,955 
Insecticida contra Trips: Success 0.40 lt 210,120 83,208 
Insecticida contra Trips: Talstar 0.75 lt 38,760 29,070 
Insecticida contra Chanchito: 
Confidor Forte 
1.00 lt 48,450 48,450 
Insecticida contra Chanchito: 
Applaud 25 WP 
1.50 kg 18,870 28,305 
M.O Aplicación Banda Inia 2.00 j/h 18,800 37,600 




M.O Control 2.00 j/h 18,800 37,600 
Sept a 
Ene 
Aplicación Mecánica Herbicida 1.00 ha 25,000 25,000 
Herbicida  lt  0 
Fertiliza
ción 





Fertilizantes: Murieato K 100.00 kg 275.4 27,540 
Fertilizantes: Nitrato Amonio 70.00 kg 265.2 18,564 
Fertilizantes: Nitrato Ca 190.00 kg 408 77,520 
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Fertilizantes: Nitrato K 140.00 kg 612 85,680 
Fertilizantes: Sulfato K 70.00 kg 510 35,700 
Fertilizantes: Sulfato Mg 175.00 kg 153 26,775 
Fertilizantes: Urea 70.00 kg 204 14,280 
Nutricion Foliar: Bionutriente Mg 3.00 lt 8,670 26,010 
Análisis Foliar 0.20 unidad 26,500 5,300 
Poda 
M.O Poda y pintar cortes 22.5 j/h 18,800 423,000 
Agosto 
M.O Amarra 18 j/h 18,800 338,400 
T./ Trituradora de sarmiento 1.00 ha 30,000 30,000 





M.O Deshoje - Desbrote 15 j/h 18,800 282,000 Nov 
M.O Levantar Guias 4 j/h 18,800 75,200 Dic 
M.O Apertura ventanas 2 j/h 18,800 37,600  








Crecimiento Bayas: GA3 0.03  270,300 8,109 Nov 
Crecimiento Bayas: Sitofex 3  20,400 61,200  
M.O Arreglo de Racimos 25.5 j/h 18,800 479,400 
Dic M.O Regulación Carga 22 j/h 18,800 413,600 
T./Pulverizadora 2.00 ha 25,000 50,000 





M.O Cosechadores 70 j/h 18,800 1,316,000 
Marzo 
M.O Cargadores 14 j/h 18,800 263,200 
M.O Supervisión 15 j/h 18,800 282,000 
M.O Otros 15 j/h 18,800 282,000 
Maquinaria 5.00 días 70,000 350,000 
Packing 
M.O Selección 8.3 j/h 18,800 156,040 
Marzo 
M.O Pesaje 4.2 j/h 18,800 78,960 
M.O Embalaje 25 j/h 18,800 470,000 
M.O Otros 37.5 j/h 18,800 705,000 




Arriendo baños químicos 0.27 Arriendo 69,000 18,630  
Certificación BPA 0.07 Predio 258,615 18,103 
 Total costos directos de producción ($/ha.) $ 8,238,095  







Tabla 80: Supuesto Práctico del NIIF 
Supuestos /*   
 
   
1 Rendimiento Exportable (cajas 8,2 kg/ ha.) 3,500 
2 Precio Retorno (US$/ caja) $ 6.48 
3 Precio Mercado interno ($/ kg) $ 50 
4 Tasa de interés anual x12% 
5 Imprevistos x5% 
6 Hectáreas plantadas 20 






Costo total por ha. $ 9,638,572 (8-14)*15 
   
 Costos de producción $ 9,638,572  
8 Maquinaria y Flete $ 705,000 $ 705,000 
9 Mano de Obra $ 6,016,000 $ 6,016,000 
10 Insumos $ 734,463 $ 734,463 
11 Fertilizantes $ 332,632 $ 332,632 
12 Energía eléctrica $ 450,000 $ 450,000 
13 Costo financiero $ 988,571  
14 Imprevistos $ 411,905 $ 411,905 
   
15 Arriendo de tierra $ 0  
   
   
   
*/ Precios de insumos cotizados en: Ago-17  













Tabla 81: Resultados del Ejercicio -  Porcentaje de beneficio x Unidad de 
medición 
Resultados Del Ejercicio:        
       
  Por hectárea:   Por kilo:  
  
Costo total $ 9,638,572  
(1-8) 
 
Costo $ 2,754 
(Cost. Tot / 1) 
  
Ingreso bruto $ 10,912,835 
(1*3*7)(1*8.2*(15%/85%)*3) 
 
Ingreso bruto $ 3,118 
(Ingr. Brut / 1) 
  
Margen Bruto $ 1,274,264 
(Cost.t – Ingr. Brut) 
 
Margen bruto $ 364 
(Marg. Bru / 1) 
  
    
 
  Para total plantado 
   
 
  
Ingreso total $ 218,256,706 




Costo total $ 192,771,430 




Margen bruto total 25,485,276 









            
Modelo: Referencial 
Elaboración: Propia 
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de productores 
 
 
Tabla 82: Margen Bruto por hectárea 
  $/ ha  
16 Ingresos Brutos 10,912,835 
17 Costos Directos 8,238,095 
18 Imprevistos (5%) 411,905 
19 Costos financieros /*  988,571 
20 Costo Total 9,638,572 
21 Costo Unitario ($/kg) 166 
Margen Bruto/ha 1,274,264  
(16(-)19) 










Tabla 83: Margen Bruto según rendimiento y Precio 

















  5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 
3,000 -1,666,513  -961,513  -256,513  448,487  1,153,487  
3,250 -1,002,174  -238,424  525,326  1,289,076  2,052,826  
3,500 -337,836  484,664  1,307,164  2,129,664  2,952,164  
3,750 326,502  1,207,752  2,089,002  2,970,252  3,851,502  
4,000 990,840  1,930,840  2,870,840  3,810,840  4,750,840  
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de productores 
 
1307,164=(3500 × 6.50 × 470 + (3500 × 8.2 × 0.15 × (
50
0.85
)) − 9638572) 
 
Tabla 84: Financiamiento Internacional 
Financiamiento Internacional       









   





60,189.05 30 1 0.90% 541.70 Medio De Pago 
Confirmada 60,189.05   0.50% 300.95 Forma De Pago 
Transferencia 60,189.05   0.20% 120.38     
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de 
productores 3.10% 
1,865.86 





Tabla 85: Cotización Internacional 
Cotización Internacional Marítima 
Precio Ex Works--PIURA $        25,500.00 
Precio del producto $        25,000.00 
Envases y Embalajes $              350.00 
Gastos administrativos $              150.00 
Precio FCA--PIURA $        25,974.00 
Rotulado $              350.00 
Estiba y traslado al puerto $              124.00 
Precio FAS--PIURA $        26,142.00 
Tramites de Exportación $              150.00 
Tracción $                18.00 
Cost- Total x Hect. 
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Precio FOB-PIURA $        27,042.00 
Doc Fee $              160.00 
V°B° $              440.00 
Gate out $              212.00 
Control de Precintos $                12.00 
Emisión de B/L $                10.00 
Movimiento de contenedores $                16.00 
Carga y Estiba $                50.00 
Precio CFR $        28,542.00 
Flete FIJOS $          1,230.00 
BAF $                50.00 
Collect surcharge $              200.00 
THC $                20.00 
Precio CIF $        28,972.00 
Seguro (máx cobertura) $              350.00 
War risk $                80.00 
Precio DAT $        29,262.00 
Descarga de contenedores $                40.00 
Manipulación $                12.00 
Tracción $                18.00 
Almacén $              180.00 
Gate in $                20.00 
Gastos administrativos $                20.00 
Precio DAP $        29,342.00 
Handling $                80.00 
Precio DDP $        30,382.00 
Derechos de importación $              900.00 
Gastos agente aduana $              110.00 
Desestiba $                30.00 
  
Modelo: Datos Referenciales 
Elaboración: Propia 









4.1.4. Hipótesis Principal 
Según la información mostrada por el potencial exportador de uvas frescas de la región 
Piura, y el análisis de las  encuestas realizadas se determina que, El fenómeno el niño  
no tuvo un impacto en la oferta exportable uvas frescas (Vitis Vinífera) Del sector No 
tradicional de la región Piura durante el periodo “2016 – 2018”. 
4.1.5. Hipótesis Específicas 
a) El 80% de los encuestados consideran que el impacto del fenómeno El Niño en 
la producción y venta de sus productos, no impacta directamente o 
significativamente ya que cuentan con planes de acción frente a estos sucesos, 
mientras que el 10% considera que el impacto puede ser significativo. 
 
El 80% de los encuestados consideran que el impacto del fenómeno El Niño en 
la producción y venta de sus productos, no impacta directamente o 
significativamente ya que cuentan con planes de acción frente a estos sucesos, 
mientras que el 10% considera que el impacto puede ser significativo. 
 
b) El 64% de los encuestados consideran que la variedad de uva denominada Red 
Globe posee un gran atractivo en el mercado internacional, mientras que un 10% 
considera que su atractivo es regular 
 
El 74% de los encuestados consideran que la variedad de uva denominada 
Thompson Seedless es una de las variedades más difíciles de producir por su 
delicadeza en la planta, sin embargo  posee un gran atractivo en el mercado 





El 65% de los encuestados consideran que la variedad de uva denominada 
Crimson Seedless es una de las variedades más difíciles de producir por su 
delicadeza en la planta, sin embargo  posee un gran atractivo en el mercado 
internacional, solo un 10% considera que  su atractivo es regular. 
 
c) El 80% de los encuestados consideran que la oferta exportable depende del 
buen manejo de las actividades que conforman la oferta exportable tales como 
la economía, el análisis de la oferta, la demanda internacional y los clientes,  la 
reducción de costos y tiempos en los procesos, por ende la oferta exportable no 
se ve afectada significativamente por la presencia de fenómenos como El Niño 
y solo un 10% considero que de ello no dependería una reducción en la Oferta 
exportable de sus productos. 
 
El 40% de los encuestados mencionan que parte de los planes de acción es 
apuntar a otras fuentes de ingreso, como ofrecer un producto con valor 
agregado, considerando que en algunas oportunidades o fases de la producción 
fenómenos con El niño pueden afectar su Oferta al mercado internacional. 
 
El 50% de los encuestados manifiestan que no se ha interrumpido las actividades 
de la cadena de suministro, sin embargo el 15% considera que se han 
manifestado retrasos en la logística nacional, como los medios de transporte. 
 
El 65% de los encuestados consideran que es importante estudiar, implementar 
e incluso renovar procesos que permitan mantener la calidad en sus procesos 
con el fin de mantener el ritmo de la producción y cumplir con la demanda en ese 
momento y solo un 2% manifestó que innovar o mejorar los procesos encarecen 
los costos de producción. 
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El 64% de los encuestados consideran que Estados Unidos es el principal 
comprador de uva peruana y sus derivados, sin embargo consideran que la 
demanda interna del mercado internacional supera la producción de uva a nivel 









































4.2.1. Enfoque de la Investigación 
La investigación es cualitativa, tiene que ver con la exploración dependiendo de datos 
verbales, conductas y observación de las variables que ´puedan ser interpretadas de 
una forma subjetiva; suele usarse este enfoque para investigaciones con problemáticas 
potenciales. (Hernández F. &., 2010) 
 
4.2.2. Categoría de la Indagación 
El nivel del estudio es descriptivo simple para lo cual Kerlinger (2008) señala que “es 
descriptiva porque simplemente el investigador buscara describir las maneras o formas 
en que este se parece o diferencia de el mismo en otra situación o contexto dado”. (p.23) 
4.2.3. Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada a lo cual Delgado (2010) señala que: “La 
investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados 
de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar 
objetivos específicos predeterminados”. (p.18) 
Éste tipo de investigación va a permitir que  el sector agrícola pueda establecer una 
misión, visión, valores  para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, y posteriormente elaborar estrategias las cuales sirven de enlace para la 
materialización de los objetivos tanto de corto como de largo plazo, permitirán conseguir 
la ansiada misión establecida para el sector agrícola exportador en la Región Piura. 
4.2.4. Demografía 
La presenta investigación tiene una muestra de 30 agroexportadores de uvas frescas, 





La muestra se seleccionó en base a un filtro listado de la SUNAT donde se pudo obtener 
las empresas vigentes de la región Piura dedicadas al cultivo de uvas frescas, es una 
muestra representativa compuesta de 30 agroexportadores entre cuales se tienen a 
aquellos que abastecen a las grandes empresas y empresas que acopian uvas frescas 
para su exportación en mayor tonelaje.  
Tabla 86: Empresas encuestadas 
Empresa Región 
Fob (Miles Us$) 2019    
Ene- Dici  
Agropiura S.A.C. Piura No brindó Infor. 
Frutas Piuranas S.A.C. Piura No brindó Infor. 
Agricola Andrea S.A.C. Piura 12 228.53 
Agricola Cerro Prieto S.A.C. Piura 4 200.31 
Agricola Chapi S.A. Piura 5 808.67 
Agricola El Abo E.I.R.L. Piura 41.04 
Agricola Hoja Redonda S.A. Piura 3 908.57 
Agricola Riachuelo S.A.C Piura 2 983.45 
Agro Geminis S.A.C. Piura 53.45 
Agroexportacionesgracesac Piura 217.84 
Agrofrutales Del Norte S.A.C. Piura 22.42 
Agrovision Peru S.A.C. Piura 1 837.40 
Corporacion Agrolatina S.A.C. Piura 6 681.55 
Ecosac Agricola S.A.C. Piura 3 230.22 
El Pedregal S.A Piura 20 139.69 
Exportadora Safco Peru S.A. Piura 12 185.79 
Exportadora Y Comercializadora Greenvic S.A.C. Piura 4 023.90 
Fegurri Sociedad Anonima Cerrada-Fegurri S.A.C. Piura 724.35 
Fruitxchange S.A.C - Fc S.A.C / Sullana Piura 665.89 
Frusan Agro S.A.C. Piura 3 636.64 
Frutas De Piura Sociedad Anónima Cerrada  Piura 627.23 
Fundo San Isidro S.A.C. Piura 1 266.54 
Global Agro Peru S.A.C. Piura 3 758.00 
Inversiones Victoria S.A.C. Piura 6 376.70 
Pacific Packing Group S.A.C. Piura 4 880.83 
Procesadora Laran Sac Piura 9 681.33 
Rvr Agro E.I.R.L. Piura 6 980.43 
Sociedad Agricola Don Luis S.A. Piura 3 648.63 
Sociedad Agricola Rapel S.A.C. Piura 13 611.32 
Sun Fruits Packs S.A. Piura 3 947.64 
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Fuente: SUNAT/Información FOB directo de la empresa 
 
4.2.6. Unidad de Análisis 
El método utilizado en esta investigación es el método estadístico descriptivo, se 
evaluarán cada una de las variables según los porcentajes obtenidos de las encuestas 
enviadas con los resultados, se evaluaran las dimensiones y se presentarán en tablas y 
gráficos. 
4.2.7. Diseño de la Investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada a lo cual Delgado (2010) señala que: “La 
investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados 
de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar 
objetivos específicos predeterminados”. (p.18) 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación el diseño de 
la misma será No Experimental de corte transversal ya que según (Hernández, 
Fernández, &amp; Badpista, 2010), la investigación no experimental es un estudio que 
se realiza sin la manipulación deliberada de las variables en los que solo se observan 
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos en un solo momento 
determinado. 
Éste tipo de investigación va a permitir que  el sector agrícola pueda establecer una 
misión, visión, valores  para determinar las fortalezas, es, oportunidades y amenazas, y 
posteriormente elaborar estrategias las cuales sirven de enlace para la materialización 
de los objetivos tanto de corto como de largo plazo, permitirán conseguir la ansiada 
misión establecida para el sector agrícola exportador en la Región Piura. 
4.2.8. Técnicas de Investigación 
La técnica aplicada para este trabajo de investigación será el censo para lo cual 
Malhotra (2004) Define al censo como “la enumeración completa de los elementos de 
una población u objetos de estudio” (p 314). El cuestionario será formulado según la 
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Escala Tipo Likert, el cual es un “conjunto de ítems que se presentan en forma de 
afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” 












4.2.9. Instrumento de Investigación 
Título: “Fenómeno El Niño y su impacto en la oferta exportable uvas frescas (Vitis Vinífera ) Del sector No tradicional de la región 
Piura 2016 – 2018”. 










Tendencia dinámica y 
volumen de exportación.  
La demanda de uvas de mesa, se va 
incrementando a través del tiempo por la 
excelente calidad y variedad que pueden ofrecer 
los agroexportadores. 
Durante episodios de cambio climático como el 
Fenómeno del Niño la demanda se mantiene, 
pero el nivel productivo se reduce. 
Disponibilidad de oferta 
Es importante conocer la temporada de 
producción y que podría pasar en ese tiempo, si 
todo está planificado y se tiene acciones de 
prevención por lo tanto la oferta exportable de 
nuestro producto podrá ser optima y se podrá 
sacar ventaja del impacto ambiental. 
Las empresas agricultoras deben contar con 
recursos que permitan solventar su planificación 
de ventas al exterior para lograr estar en 
condiciones de competir con un precio justo en el 
mercado internacional. 
Regiones Productoras  
Las empresas agroexportadoras de la región 
Piura poseen actividades comerciales que 
permiten integrar todas las fases logísticas para 
la exportación. 
Tanto Piura como la región Ica son zonas con 
una alta capacidad productividad que cuenta con 
las herramientas necesarias para lograr un 
producto de calidad. 
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Calidad de la oferta y 
producto. 
Durante episodios de cambio climático como el 
Fenómeno del Niño la demanda se mantiene sin 
embargo los esfuerzos por lograr la calidad en los 
procesos se incrementan encareciendo los costos 
de producción. 
El norte del Perú es un invernadero natural para 
la producción de toneladas de productos 
agrícolas para su exportación permitiendo 
diferenciarse de otros países en calidad, 
variedad, sabor y cantidad  
La sensibilidad de la producción de cultivos de 
agro exportación se ha manifestado debido 
sequias, inundaciones o altas temperaturas que 
han estado asechando el norte y costa del Perú. 






La región Piura es el soporte de la producción 
exportable en los meses de octubre y noviembre. 
Las exportaciones para el mes de noviembre 
dependerán de la performance de la producción 
de Piura, por cuanto en dicha región se produce 
cerca de las tres cuartas partes de la producción 
nacional. 
Precio y oferta actual 
Las exportaciones de uva crecieron en la última 
década a una tasa anual de 30,6% en masa neta 
y 31,6% en valor FOB 
El sector agrícola es uno de los más importantes 
sectores en la actividad económica del país sobre 
todo en la exportación de la misma; sin embargo 
es considerada uno de los sectores más 
vulnerables frente al cambio climático y a las 
variaciones de temperatura que trae consigo 





Perú se ubica entre los principales países 
productores de uva de mesa,  por la apertura de 
nuevos mercados para el Perú a partir de la firma 
de diferentes tratados comerciales; así como 
también por el buen desempeño de la producción 
interna y el excelente trabajo del SENASA como 
órgano en cargado del control fitosanitaria. 
Existen acuerdos comerciales que permiten tener 
vigentes las exportaciones con nuestro principal 
comprador así como la oportunidad de ofrecer el 
producto como frutas deshidratadas. 
Mercado destino 
La demanda en el mercado de Estados Unidos se 
incrementa cada vez permitiendo un mayor 
balance comercial, a la vez de implementar 
nuevas herramientas para una adecuada 
producción. 
Es importante estar actualizados en herramientas 
tecnológicas así como en diversas normas de 
calidad, con el fin de ofrecer productos acorde a 
las exigencias de nuestro comprador. 
Logística de exportación 
Los trámites aduaneros para el despacho de la 
mercancía son óptimos y permiten entregar el 
producto a tiempo y sin complicaciones. 
Existe una adecuada estructura logística 
internacional para el correcto transporte de las 
mercancías. 
Variedades de Uva 21 Red Globe 
La variedad Red Globe posee gran atractivo 
visual por su tamaño y color, lo que la hace muy 
apreciable en el mercado de las uvas de mesa. 
Presenta buen comportamiento a la conservación 




Se trata de una variedad muy delicada que 
requiere de un especial cuidado, desde la poda 
de la planta hasta la preparación de las yemas. 
Se utilizan 4.000 metros cúbicos por cada ciclo 
de producción, a diferencia de los valles de Ica, 
que emplean 8.000. 
Crimson Seedless  
Presenta una alta productividad, facilidad de 
transporte y  excelente calidad organoléptica. 
La época de cosecha en la región norte es a 
inicios de cada año. 








Existen planes de acción para contrarrestar 
posibles lluvias, inundaciones o derrumbes. 
El Niño 
Presencia de  aguas cálidas a lo largo de las 
costas peruanas, es un fenómeno recurrente que 
tiene una duración de varios meses.  
Las condiciones ambientales provocadas por el 
Fenómeno El Niño han afectado a la mayoría de 





Las empresas busquen oportunidad comercial en 
productos como los deshidratados. 
Existe un retraso en la campaña de la uva a 
consecuencia del cambio climático originó que las 
exportaciones en el 2017 cierren en US$ 650 
millones 673 mil, con una contracción de 8%. 
Producción 
El cambio climático presentado a inicios del 2017 
trajo consigo su principal problema, la falta de 
agua potable el cual es principal insumo que 
necesita los cultivos de uva. 
El exceso de lluvias, las inundaciones y altas 
temperaturas han sido la principal causa de que 
las producciones de uva de mesa presentaran 
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Gestión de Riesgos 
Se está reforzando la búsqueda entre los 
principales programas de mejoramiento genético 
que existen en el país, motivados por los malos 
resultados de la campaña. 
Las empresas norteñas hayan intensificado el 
recambio varietal en sus huertos. 
Cultivo y Resistencia 
Fenómeno del Niño se han venido creando 
productos que permitan progresivamente un 
manejo fitosanitario de las principales 
agroindustrias del país. 
Se trata de un biofungicida de última generación 
que cumple con los más altos estándares 
internacionales de calidad y está especialmente 
diseñado para el control de diversos hongos 
fitopatógenos sin dejar residuos tóxicos. 
Total 
32 





Validación Y Confiabilidad Del Instrumento 
La validación del instrumento se realizará a través de la confiabilidad del mismo y se 
realizará a nivel estadístico con el “Alfa de Cronbach”. 
Análisis de confiabilidad - Escala: Todas las variables 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Cronbach's Alpha N° de Items 
0,723% 42 
 
De 42 ítems analizados, se obtuvo un coeficiente de fiabilidad de 0.723 %. 
 
“Fenómeno El Niño y su impacto en la oferta exportable uvas frescas (Vitis Vinífera) 
Del sector No tradicional de la región Piura 2016 – 2018.” 
Encuesta dirigida a los agricultores dedicados a la cosecha y exportación de Uvas 
Frescas del sector No Tradicional de la región de Piura. La aplicación de este 
instrumento de recolección de datos contribuye en la elaboración de un estudio 
académico, el cual pretende analizar el impacto del Fenómeno El Niño en la oferta 


























5. PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 
5.1. Presupuesto de Investigación 
Tabla 87: Presupuestos según bienes y servicios 
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5.2. Tabla De Gantt 
Tabla 88: Tabla de Gantt 
 
         










 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 
 1.- Indicaciones brindadas por el docente                                 
 
2. Revisión del Problema de Investigación (Planteamiento, Formulación del 
Problema, Justificación, antecedentes, Objetivos de Investigación) 
              
  
              
  
 
3.- Revisión del Marco Teórico. (Antecedentes de la investigación, Marco 
Teórico, Marco Conceptual e hipótesis de investigación -si corresponde). 
              
  
              
  
 
4.-Revisión del Marco Metodológico (Variables, Tipo y diseño de 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos). 
              
  
              
  
 5. Revisión de Resultados.                                 
 6.- Revisión de la prueba de las hipótesis (si corresponde).                                 
 
7.- Revisión de Análisis de los resultados y las conclusiones. (Docente eje-
especialista). 
              
  
              
  
 8. Presentación de la Tesis (Informe completo preliminar).                                 
 9. Revisión de la Tesis (docentes especialistas).                                 
 10.- Presentación final de Tesis.                                 

























6. INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
6.1. Prueba de Hipótesis 
6.1.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información 
Análisis e interpretación de Tablas y gráficos de la variable Fenómeno El Niño 
Análisis e interpretación de Tablas y gráficos de la variable Fenómeno El Niño 
 
Tabla 89: Fenómeno El Niño 
Statistics 
Fenómeno El Niño 





Std. Deviation 4,589 
Skewness -,149 
Std. Error of Skewness ,512 
Kurtosis ,467 
Std. Error of Kurtosis ,992 
Minimum 102 
Maximum 121 
Percentiles 25 110,00 
50 111,50 
75 115,75 
a. Multiple modes exist. The 





En la Tabla 89, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 personas 
teniendo como promedio 112,30; Por 
otro lado, la calificación máxima y 
mínima fue de 121 y 102 
respectivamente y finalmente, la 
distribución de los datos presentó 
una asimetría de –0,149, lo cual 
indica que los datos se encontraban 
sesgados a los menores valores y la 
mayoría de los datos fueron de un 
nivel “Bueno” (Curtosis = 0.467). 
Tabla 90: Fenómeno El Niño 
Fenómeno El Niño 






Regular ( 38 - 49) 6 10,0 10,0 10,0 
Bueno ( 50 - 61) 20 80,0 80,0 90,0 
Muy bueno ( 62 - 73) 4 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
En la Tabla 90 se muestra que: el 80% de los encuestados consideran que el impacto 
del fenómeno El Niño en la producción y venta de sus productos, no impacta 
directamente o significativamente ya que cuentan con planes de acción frente a estos 
sucesos, mientras que el 10% considera que el impacto puede ser significativo.  
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Presentación, análisis e interpretación de la variable Oferta Exportable. 
 
Tabla 91: Oferta Exportable 
Statistics 
Oferta Exportable 





Std. Deviation 4,589 
Skewness -,139 
Std. Error of Skewness ,512 
Kurtosis ,437 
Std. Error of Kurtosis ,992 
Minimum 102 
Maximum 121 
Percentiles 25 110,00 
50 111,50 
75 112,75 
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
En la Tabla 91, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 personas 
teniendo como promedio 112,30; Por 
otro lado, la calificación máxima y 
mínima fue de 121 y 102 
respectivamente y finalmente, la 
distribución de los datos presentó 
una asimetría de –0,139, lo cual 
indica que los datos se encontraban 
sesgados a los menores valores y la 
mayoría de los datos fueron de un 
nivel “Bueno” (Curtosis = 0.437). 
 
 
Tabla 92: Oferta Exportable 
Oferta Exportable 






Regular ( 38 - 49) 6 10,0 10,0 10,0 
Bueno ( 50 - 61) 20 80,0 80,0 90,0 
Muy bueno ( 62 - 73) 4 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
En la Tabla 92 se muestra que: el 80% de los encuestados consideran que la oferta 
exportable depende del buen manejo de las actividades que conforman la oferta 
exportable tales como la economía, el análisis de la oferta, la demanda internacional 
y los clientes,  la reducción de costos y tiempos en los procesos, por ende la oferta 
exportable no se ve afectada significativamente por la presencia de fenómenos como 
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El Niño y solo un 10% considero que de ello no dependería una reducción en la Oferta 
exportable de sus productos. 
Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Fases.  
 
   Tabla 93: Fases 
Statistics 
Fases 





Std. Deviation 4,071 
Skewness ,625 
Std. Error of Skewness ,512 
Kurtosis ,883 
Std. Error of Kurtosis ,992 
Minimum 48 
Maximum 65 








En la Tabla 93, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 personas 
teniendo como promedio 55,05, por 
otro lado, la calificación máxima y 
mínima fue de 65 y 48 respectivamente 
y finalmente, la distribución de los datos 
presentó una asimetría de –0,625, lo 
cual indica que los datos se 
encontraban sesgados a los menores 
valores y la mayoría de los datos fueron 




Tabla 94: Fases 
Existen planes de acción para contrarrestar posibles lluvias, inundaciones o 
derrumbes. 




Regular 15 55,0 55,0 55,0 
Casi 
Nunca 
10 35,0 35,0 90,0 
Muy 
Bueno 
5 10,0 10,0 100,0 




En la Tabla 94 se muestra que: el 55% de los encuestados considera que existen planes 
de acción para contrarrestar posibles lluvias, inundaciones o derrumbes y que además 
cuentan con materiales adecuados y necesarios para un plan de acción  eficiente frente 
a este tipo de situaciones. 
Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Impacto 
 
Tabla 95: Impacto 
Statistics 
Impacto 





Std. Deviation 2,658 
Skewness ,172 
Std. Error of Skewness ,512 
Kurtosis -1,127 
Std. Error of Kurtosis ,992 
Minimum 19 
Maximum 27 







En la Tabla 96, se observa que, 
el tamaño muestral fue de 30 
personas teniendo como 
promedio 22,70 por otro lado, la 
calificación máxima y mínima fue 
de 27 y 19 respectivamente y 
finalmente, la distribución de los 
datos presentó una asimetría de 
0,127 lo cual indica que los datos 
se encontraban sesgados a los 
menores valores y la mayoría de 
los datos fueron de un nivel “Muy 
Bueno” (Curtosis = -1,127).  
 
Tabla 96: Impacto 
Las empresas buscan oportunidad comercial en productos como los 
deshidratados. 




Malo 4 10,0 10,0 10,0 
Regular 8 30,0 30,0 40,0 
Bueno 6 20,0 20,0 60,0 
Muy 
Bueno 
12 40,0 40,0 100,0 





En la Tabla 97 se muestra que: el 40% de los encuestados mencionan que parte de 
los planes de acción es apuntar a otras fuentes de ingreso, como ofrecer un producto 
con valor agregado, considerando que en algunas oportunidades o fases de la 
producción fenómenos con El niño pueden afectar su Oferta al mercado internacional.  
  Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Cambio Climático. 
 
Tabla 97: Cambio Climático 
Statistics 
Cambio Climático 





Std. Deviation 2,438 
Skewness ,182 
Std. Error of Skewness ,502 
Kurtosis -1,024 
Std. Error of Kurtosis ,893 
Minimum 22 
Maximum 25 







En la Tabla 97, se observa 
que, el tamaño muestral fue de 
30 personas teniendo como 
promedio 20,30 por otro lado, 
la calificación máxima y 
mínima fue de 25 y 22 
respectivamente y finalmente, 
la distribución de los datos 
presentó una asimetría de 
0,182 lo cual indica que los 
datos se encontraban 
sesgados a los menores 
valores y la mayoría de los 
datos fueron de un nivel “Muy 









Tabla 98: Cambio Climático 
 
Estos eventos climáticos extremos tienen el potencial de interrumpir las 
cadenas de suministro, lo que hace que los recursos y los materiales que 
necesitan las empresas sean más desafiantes. 
 




Malo 4 5,0 5,0 10,0 
Regular 6 15,0 15,0 40,0 
Bueno 9 30,0 30,0 60,0 
Muy 
Bueno 
11 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
En la Tabla 98 se muestra que: el 50% de los encuestados manifiestan que no se ha 
interrumpido las actividades de la cadena de suministro, sin embargo el 15% considera 




Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Crecimiento Económico 
 
Tabla 99: Crecimiento Económico 
Statistics 
Crecimiento Económico 





Std. Deviation 2,395 
Skewness ,085 
Std. Error of Skewness ,512 
Kurtosis -1,027 
Std. Error of Kurtosis ,992 
Minimum 31 
Maximum 39 








En la Tabla 99, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 personas 
teniendo como promedio 34,55 por otro 
lado, la calificación máxima y mínima 
fue de 39 y 31 respectivamente y 
finalmente, la distribución de los datos 
presentó una asimetría de 0,085 lo cual 
indica que los datos se encontraban 
sesgados a los menores valores y la 
mayoría de los datos fueron de un nivel 




Tabla 100: Crecimiento Económico 
Durante episodios de cambio climático como el Fenómeno del Niño la demanda 
se mantiene sin embargo los esfuerzos por lograr la calidad en los procesos se 
incrementan encareciendo los costos de producción. 




Regular 16 65,0 65,0 90,0 
Bueno 8 25,0 25,0 10,0 
Muy 
Bueno 
6 10,0 10,0 100,0 









Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Análisis de la Oferta  
 
Tabla 100: Análisis de la Oferta 
Statistics 
Análisis de la Oferta  





Std. Deviation 2,532 
Skewness ,186 
Std. Error of Skewness ,512 
Kurtosis -1,027 
Std. Error of Kurtosis ,992 
Minimum 23 
Maximum 32 






En la Tabla 101, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 
personas teniendo como promedio 
26,40 por otro lado, la calificación 
máxima y mínima fue de 32 y 28 
respectivamente y finalmente, la 
distribución de los datos presentó 
una asimetría de 0,186 lo cual 
indica que los datos se 
encontraban sesgados a los 
menores valores y la mayoría de 
los datos fueron de un nivel “Muy 
Alto” (Curtosis = -1,027).  
 
 
Tabla 101: Análisis de la Oferta 
Existe una adecuada estructura logística internacional para el correcto 
transporte de las mercancías. 




Regular 8 25,0 25,0 10,0 
Bueno 4 15,0 15,0 90,0 
Muy 
Bueno 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
En la Tabla 102 se muestra que: el 60% de los encuestados menciona que existe una 
evaluación constante sobre la estructura de logística, sobre todo en el uso adecuado 
de las etiquetas y el embalaje de las mercancías, con el fin de mantener una adecuada 
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logística nacional y que esta repercute en la logística internacional, solo un 2% 
manifestó lo contrario. 
Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Variedades de Uva 
 
Tabla 102: Variedades de Uva 
Statistics 
Variedades de Uva 





Std. Deviation 2,612 
Skewness ,196 
Std. Error of Skewness ,534 
Kurtosis -1,027 
Std. Error of Kurtosis ,989 
Minimum 29 
Maximum 34 







En la Tabla 103, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 
personas teniendo como promedio 
29,40 por otro lado, la calificación 
máxima y mínima fue de 34 y 29 
respectivamente y finalmente, la 
distribución de los datos presentó 
una asimetría de 0,196 lo cual 
indica que los datos se 
encontraban sesgados a los 
menores valores y la mayoría de 
los datos fueron de un nivel “Muy 
Alto” (Curtosis = -1,027).  
 
Tabla 103 
Tabla 104: Variedades de Uva 
La variedad Red Globe posee gran atractivo visual por su tamaño y color, lo 
que la hace muy apreciable en el mercado de las uvas de mesa. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Regular 5 10,0 25,0 25,0 
Bueno 6 11,0 10,0 90,0 
Muy 
Bueno 
19 64,0 65,0 100,0 





En la Tabla 105 se muestra que: el 64% de los encuestados consideran que la 
variedad de uva denominada Red Globe posee un gran atractivo en el mercado 
internacional, mientras que un 10% considera que su atractivo es regular. 
 
Tabla 105: Thompson Seedless 
Thompson Seedless se trata de una variedad muy delicada que requiere de un 
especial cuidado, desde la poda de la planta hasta la preparación de las yemas. 




Regular 5 10,0 25,0 25,0 
Bueno 6 15,0 10,0 90,0 
Muy 
Bueno 
19 74,0 65,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
En la Tabla 106 se muestra que: el 74% de los encuestados consideran que la 
variedad de uva denominada Thompson Seedless es una de las variedades más 
difíciles de producir por su delicadeza en la planta, sin embargo  posee un gran 
atractivo en el mercado internacional, solo un 10% considera que  su atractivo es 
regular. 
 
Tabla 106: Crimson Seedless 
La variedad Crimson Seedless presenta una alta productividad, facilidad de 
transporte y  excelente calidad organoléptica. 




Regular 5 10,0 25,0 25,0 
Bueno 6 10,0 10,0 90,0 
Muy 
Bueno 
19 65,0 65,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
En la Tabla 107 se muestra que: el 65% de los encuestados consideran que la variedad 
de uva denominada Crimson Seedless es una de las variedades más difíciles de 
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producir por su delicadeza en la planta, sin embargo  posee un gran atractivo en el 
mercado internacional, solo un 10% considera que  su atractivo es regular. 
Presentación, análisis e interpretación de la Dimensión Demanda Internacional. 
 
Tabla 107: Demanda Internacional 
Statistics 
Demanda Internacional  





Std. Deviation 2,612 
Skewness ,196 
Std. Error of Skewness ,534 
Kurtosis -1,027 
Std. Error of Kurtosis ,989 
Minimum 29 
Maximum 34 








En la Tabla 108, se observa que, el 
tamaño muestral fue de 30 personas 
teniendo como promedio 29,40 por otro 
lado, la calificación máxima y mínima 
fue de 34 y 29 respectivamente y 
finalmente, la distribución de los datos 
presentó una asimetría de 0,196 lo cual 
indica que los datos se encontraban 
sesgados a los menores valores y la 
mayoría de los datos fueron de un nivel 
“Muy Alto” (Curtosis = -1,027).  
 
 
Tabla 108: Demanda Internacional 
Estados Unidos es un mercado en crecimiento para los vinos con una demanda 
interna que supera la producción de vino en el país. 




Regular 5 5,0 25,0 25,0 
Bueno 6 16,0 10,0 90,0 
Muy 
Bueno 
19 64,0 65,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
En la Tabla 109 se muestra que: el 64% de los encuestados consideran que Estados 
Unidos es el principal comprador de uva peruana y sus derivados, sin embargo 
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consideran que la demanda interna del mercado internacional supera la producción 
de uva a nivel nacional y solo un 5% considera que existen otros mercados 
potenciales.  
6.1.2. Conclusiones 
En la presente investigación se determinó que el impacto del Fenómeno El Niño frente 
no afecta directamente en la producción y comercialización de la oferta exportable de 
uvas en la región de Piura, así mismo respecto a la logística nacional el medio transporte 
es el cual presenta mayor dificultades. 
 
1. La demanda de uvas frescas ha ido en aumentado constante en los últimos años 
debido a mejoras en la producción y calidad del mercado (cajas y materiales de 
embalaje), la disponibilidad de transporte marítimo, que ha reducido los costos de 
transporte, y la Déficit de demanda europea. 
 
2. Se cuentan con zonas agrícola ideales para la producción de uva de mesa variedad 
Sweet globe en el departamento de Piura, debido a que Piura presenta las 
condiciones agrometeorológicas ideales para obtener uva de mesa de buena calidad 
convirtiéndose esta en una ventaja competitiva que otras regiones en el mundo no 
presentan. 
 
3. El mercado de Estados Unidos a través de los años presenta un aumento de 
demanda de uva de mesa peruana, pasando de 44,500,144 kg en el 2014 a 
112,174,486 kg en el 2018, representando un incremento de 252% en los últimos 5 
años, siendo este mercado el que ha presentado mayor crecimiento y lidera los 
destinos de exportación en los últimos años. 
 
4. La buena relación entre los productores de Uva Fresca con fines de exportación 
hace que el sistema sea competitivo dentro del rubro de fruta fresca para 
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exportación. Caso para ser imitado por Sistemas de Agronegocios existentes o 
nuevos que aparezcan en el Perú.  
 
5. En cuanto al precio por kilo FOB promedio de la uva de mesa peruana, Reino Unido 
y Estados Unidos lideran la lista con los mejores precios desde el 2014 (2.76 y 2.69 
dólares/kilo respectivamente en el año 2018), superando a los mercados Hong 
Kong, China y Países Bajos (2.31, 2.27 y 2.07 dólares/kilo 130 respectivamente en 
el año 2018). Estos precios incluyen a las variedades con y sin semilla, siendo las 
uvas sin semillas las que presentan mayor precio. 
 
6. La producción de uva está dirigida hacia los mercados de exportación y la mayoría 
de otras frutas. El área de cultivo de uva en la región Piura representa 
aproximadamente el 40% del área total cultivada en las diversas categorías de uva. 
 
7. La uva fresca de Perú es reconocida por su excelente sabor y calidad, esto se debe 
a que los productores de uva con fines de exportación tienen un buen manejo 
agronómico. Presenta una cadena de logística desarrollada que contribuyen a 
mantener la calidad del producto. 
 
8. El comportamiento de la tendencia de la oferta y demanda de uva fresca en Perú 
fue relativamente mejor que a nivel mundial. Asimismo los precios FOB implícitos se 
encuentran por encima de los niveles mundiales. El comportamiento de esta variable 
puede ser un indicador de su ventaja competitiva como exportador. 
 
9. La situación en el mercado europeo de la uva de mesa ha sido bastante desafiante. 
Debido a los grandes volúmenes suministrados por Perú, los comerciantes 
alemanes, holandeses y franceses a veces han tenido que lidiar con precios 




10. se pronostica que la producción aumentará modestamente de 10,000 toneladas a 
510,000 a medida que nuevas plantaciones, impulsadas por la fuerte demanda 
externa, continúen en producción. Se pronostica que las exportaciones aumentarán 
15,000 toneladas a 295,000 a medida que la participación de mercado continúa 
expandiéndose en los principales mercados de China y la UE. Perú ocupa el tercer 
lugar después de Chile y Estados Unidos en exportaciones de uva de mesa fresca, 
con una porción del 11% del mercado mundial. 
 
11. Se concluye que la uva como unos de los primeros productos del sector No 
tradicional tiene una gran proyección en sus distintas variedades y va en 
crecimiento, siendo además resistente ante el FEN por ser una fruta tropical que 
requiere abunda agua, condiciones que le son favorables en la región de Piura. 
 
12. La evolución de la exportación de uva Perú, creció a tasas por encima del 
comportamiento mundial. Esto significó una mejora en su participación en un 
mercado donde Perú se presenta con una dinámica creciente, debido a una mejor 
tendencia respecto del mundo. 
 
6.1.3. Recomendaciones 
1. Teniendo en cuenta la conclusión que tuvo este trabajo, se recomienda que las 
empresas y pequeños exportadores implementen sistemas de optimización en 
cuanto a cadena de suministro se trate, puesto que según los resultados 
obtenidos, la cadena de suministro es aquella que presente mayor dificultad 
frente al impacto de fenómenos como El Niño. 
 
2. Se deben continuar las políticas del Estado en temas de estabilidad 
macroeconómica, libre mercado, tratados de libre comercio, respeto a la 
propiedad privada, institucionalidad de las exportaciones no tradicionales, 
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además de continuar con la ejecución de proyectos de interconexión del país por 
medio de carreteras, proyectos de irrigaciones. 
 
3. Para que la idea de negocio de producción y exportación de uva de mesa 
variedad Sweet globe a Estados Unidos sea ejecutada con éxito, es necesario 
realizar monitoreos y estudios constantes de la demanda de los mercados 
internacionales y los cambios de preferencia de los consumidores, participar de 
131 ferias internacionales para la promoción de la empresa y su uva de mesa de 
calidad que cumple con los estándares de los mercados más exigentes del 
mundo. 
 
4. Una alternativa para minimizar los daños es construir reservorios para almacenar 
agua durante un posible colapso de canales existentes. Así mismo construir 
canaletas para drenar el agua que suele empozarse, debido a las lluvias que 
ocurren durante el FEN. 
 
5. El interés nacional de desarrollar el puerto de Paita, permitirá a la uva Fresca 
obtener mayor competitividad. El Gobierno peruano debe perseverar y realizar 
las medidas necesarias para alcanzar este interés.  
 
6. El interés nacional de desarrollar el puerto de Paita, permitirá a la uva Fresca 
obtener mayor competitividad. El Gobierno peruano debe perseverar y realizar 
las medidas necesarias para alcanzar este interés.  
 
7. Por último se sugiere que otras investigaciones, evalúen la relación entre 
coincidencias o discrepancias en el estudio Impacto del Fenómeno El Niño en la 
oferta exportable de Uvas, considerando unidades muéstrales diferentes y 
similares; así mismo Se recomienda que otras investigaciones utilicen el 




8. BIBLIORAFÍA INICIAL 
a. Instrumento 
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (X) la alternativa que Ud. crea conveniente. Se 
le recomienda responder con la mayor sinceridad posible considerando las siguientes 
alternativas: 
VALORES DE ESCALA 
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Fenómeno El Niño y su impacto en la oferta exportable uvas frescas (Vitis 
Vinífera) Del sector No tradicional de la región Piura 2016 – 2018. 
Variable Independiente: Fenómeno El Niño 
DIMENSIONES INDICADORES 
Valores De Escala 
1 2 3 4 5 
FASES 
La Niña 
Existen planes de acción para contrarrestar 
posibles lluvias, inundaciones o derrumbes.           
El Niño 
Las condiciones ambientales provocadas 
por el Fenómeno El Niño han afectado a la 
mayoría de empresas agroexportadoras del 
norte del Perú.           
IMPACTO 
Producción  
La región Piura es el soporte de la 
producción exportable en los meses de 
octubre y noviembre.           
Las exportaciones para el mes de 
noviembre dependerán de la performance 
de la producción de Piura, por cuanto en 
dicha región se produce cerca de las tres 
cuartas partes de la producción nacional.           
Ventas 
Las empresas buscan oportunidad 
comercial en productos como los 
deshidratados.           
Existe un retraso en la campaña de la uva a 
consecuencia del cambio climático 
originando que las exportaciones en el 2017 
cierren en US$ 650 millones 673 mil, con 
una contracción de 8%.           
CAMBIO 
CLIMATICO 
Gestión de Riesgos 
Se está reforzando la búsqueda entre los 
principales programas de mejoramiento           
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genético que existen en el país, motivados 
por los malos resultados de la campaña. 
Las empresas norteñas han intensificado el 
recambio varietal en sus huertos.           
Cultivo y Resistencia 
Se han venido creando productos que 
permitan progresivamente un manejo 
fitosanitario de las principales 
agroindustrias del país.           
           
Impacto / Efectos 
Estos eventos climáticos extremos tienen el 
potencial de interrumpir las cadenas de 
suministro, lo que hace que los recursos y 
los materiales que necesitan las empresas 
sean más desafiantes.           
A medida que las temperaturas aumentan y 
los patrones climáticos cambian, las 
condiciones de trabajo en algunos sectores 
pueden volverse más duras.           
Variable Dependiente: Oferta Exportable 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO 
Tendencia Dinámica y volumen de Exportación. 
La demanda de uvas de mesa, se va 
incrementando a través del tiempo por la 
excelente calidad y variedad que pueden 
ofrecer los agroexportadores.           
Durante episodios de cambio climático 
como el Fenómeno del Niño la demanda se 
mantiene, pero el nivel productivo se 
reduce.           
Disponibilidad de la Oferta. 
Es importante conocer la temporada de 
producción y que podría pasar en ese 
tiempo, si todo está planificado y se tiene 
acciones de prevención por lo tanto la oferta 
exportable de nuestro producto podrá ser 
óptima y se podrá sacar ventaja del impacto 
ambiental.           
Las empresas agricultoras deben contar 
con recursos que permitan solventar su 
planificación de ventas al exterior para 
lograr estar en condiciones de competir con 
un precio justo en el mercado internacional.           
Regiones Productoras. 
Las empresas agroexportadoras de la 
región Piura poseen actividades 
comerciales que permiten integrar todas las 
fases logísticas para la exportación.           
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Tanto Piura como la región Ica son zonas 
con una alta capacidad productividad que 
cuenta con las herramientas necesarias 
para lograr un producto de calidad.           
Calidad de la Oferta y Producto. 
Durante episodios de cambio climático 
como el Fenómeno del Niño la demanda se 
mantiene sin embargo los esfuerzos por 
lograr la calidad en los procesos se 
incrementan encareciendo los costos de 
producción. 
El norte del Perú es un invernadero natural 
para la producción de toneladas de 
productos agrícolas para su exportación 
permitiendo diferenciarse de otros países 
en calidad, variedad, sabor y cantidad.           
La sensibilidad de la producción de cultivos 
de agro exportación se ha manifestado 
debido sequias, inundaciones o altas 
temperaturas que han estado asechando el 
norte y costa del Perú.           
ANALISIS DE LA 
OFERTA 
Producción  
La región Piura es el soporte de la 
producción exportable en los meses de 
octubre y noviembre.           
Las exportaciones para el mes de 
noviembre dependerán de la performance 
de la producción de Piura, por cuanto en 
dicha región se produce cerca de las tres 
cuartas partes de la producción nacional.           
Precio y Oferta actual. 
Las exportaciones de uva crecieron en la 
última década a una tasa anual de 30,6% 
en masa neta y 31,6% en valor FOB           
El sector agrícola es uno de los más 
importantes sectores en la actividad 
económica del país sobre todo en la 
exportación de la misma; sin embargo es 
considerada uno de los sectores más 
vulnerables frente al cambio climático y a 
las variaciones de temperatura que trae 
consigo problemas ambientales como el 
fenómeno del niño.           
Ventajas Comparativas. 
Perú se ubica entre los principales países 
productores de uva de mesa,  por la 
apertura de nuevos mercados para el Perú 
a partir de la firma de diferentes tratados 
comerciales; así como también por el buen 
desempeño de la producción interna y el 
excelente trabajo del SENASA como 




          
Mercado de Destino. 
La demanda en el mercado de Estados 
Unidos se incrementa cada vez permitiendo 
un mayor balance comercial, a la vez de 
implementar nuevas herramientas para una 
adecuada producción.           
Es importante estar actualizados en 
herramientas tecnológicas así como en 
diversas normas de calidad, con el fin de 
ofrecer productos acorde a las exigencias 
de nuestro comprador.           
Logística de Exportación. 
Los trámites aduaneros para el despacho 
de la mercancía son óptimos y permiten 
entregar el producto a tiempo y sin 
complicaciones.           
Existe una adecuada estructura logística 
internacional para el correcto transporte de 




La variedad Red Globe posee gran atractivo 
visual por su tamaño y color, lo que la hace 
muy apreciable en el mercado de las uvas 
de mesa.           
Presenta buen comportamiento a la 
conservación frigorífica y buena resistencia 
al transporte.           
Thompson Seedless 
Se trata de una variedad muy delicada que 
requiere de un especial cuidado, desde la 
poda de la planta hasta la preparación de 
las yemas.           
Se utilizan 4.000 metros cúbicos por cada 
ciclo de producción, a diferencia de los 
valles de Ica, que emplean 8.000.           
Crimson Seedless 
Presenta una alta productividad, facilidad 
de transporte y  excelente calidad 
organoléptica.           
La época de cosecha en la región norte es 




Estados Unidos es el mayor importador de 
uvas en el mundo, representando el 16.4% 
del total de las importaciones mundiales.           
Esperan que su producto utilice un enfoque 
sostenible para la producción y el 
procesamiento.           
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Nichos de Mercado  
Estados Unidos es un mercado en 
crecimiento para los vinos con una 
demanda interna que supera la producción 
de vino en el país.            
La mayor parte de la producción de vino de 
los Estados Unidos proviene de California y 
Washington.           
Puntos de Venta 
Los principales destinos de las uvas 
peruanas son Estados Unidos (46% del 
valor total), Holanda (12%), Hong Kong 
(9%), China (5%), Reino Unido (5%), 
México (3%), Corea del Sur (3%), Rusia 
(2%) y Canadá (2%).           
Logística Internacional. 
Es importante cuantificar los costos 
logísticos para una correcta toma 
decisiones, que finalmente impactara en el 
precio final del producto.           
El modo de transporte más conveniente 
para exportar uvas frescas, al ser un 
producto perecedero, es el transporte 
aéreo, ya que presenta: Celeridad en el 
transporte, Poca manipulación de la carga, 
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7.3.  Matriz de consistencia 
Tabla 109: Matriz de consistencia 
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